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Jlucmo •• ha pd)lind.o aobze la tuaot&a hOraoDal del oY.-10 -4• 
la •1J3er 7 aW.tlp1ea eoa loa alto<Io•.caue· •• haD deaet• p•a laYe._ 
tlgaZ laa al Ut-aclone• de 41o'ba f'Wl011D. De lo•. t:rea altodoe qlllt .. 
ut111san (4oa1~S.C&01oae8 hozaoaal••• ll1opa1a ol-..h.-onal del ....._. 
mebi.o r euraen de la .ol .. loda Yqlnal) h-.e •pleado a1•'-''ioa-
mente el pl't••~• que ~ la espenenola adqutr14a ea ~ lloap1 t.;J. 4• 
la saata o,-ua r aaa P.atlo. aoe _peaf.te 41apo•tlocr lo• ttas~a 
fta010Dal•• oon e11f1o1nte pzeotm.O. para eataleoe ,.. tezaplati,. · 
oa eon~ 
le -. • ._w, la uad.eaoia aohal.IW\M ez..,..14a a todo• 1oe 
pal .. • cle D.plaa e1 ••t1111o de 1 .. Yazl&Gleuea 4e la OS. teleda Ya-
pnal ooao a4todo de 41acncf•tloo honaonal, 7 la auaeaota ea la 11. 
. { . 
ter attaa ald.1oa de tra))aJoa 001lparal1 voe eave loa 4lferentea at-. 
tem .. , ao• ha aov14o a Haliur ee'te ~ab~o. 
lueat%o pnp4a1 ito •• intenlu lleDar eat& lapaa. para lo oual 
efeoW&soa atmultaeaJiente ea la aiama ·~u. doa1f1caoloaee ho•o-
nales 1 oltoloda Yagillal, 1 --.par81110a loa :re•ulta4o• cle ..b .. IlL 
tod.oa de 1nYea,1gao14n. 
Tellienc!o en ouellb que 1.. 4o•1flcao1onea hozaOil&l. ••• *&1 .-o 
laa efeotUIIIIoa, 1Dd1oan oon nftcd.ale pJ,-Mietla ea la ooahl ta p. 
aeoolo.sJ..oa la &1 ••aolda ~aa de 1 .. atcau, a1 ~p•azo 1 .. 
da~• ••1B1ava4oa por la oo1peo1\oloa{a ooa loa %eaul.,a4o• obteDlt-
4oe de loa doaagea., tnc!Haoa uaa lclea Gfl.ara 80b%e la fld.tfli4a4 r 
Yale paoU.oo 481 ••'Aill• •• la ol Mlos(a Yallaal.• a.o el .... to cte 
4t..,.&ats.oe ea loa van:a\ozao• taeloaat•• seattalea 4e 1a •111•· 
De .. ,. .... z•--•••• fll111 1• -~----· ao --. •wr ...... 
reaaa, 7a que la praa de &1. tftaalODea t111lo1ona1e• •• •"l' eztaaa. 
peo ore•o• que but.a&a para uea- a 10%1181' 1lll oouepto lo au-
flolent•eate ola:ro. en ouanto a 1a efloacd.a d.el a1a~a de illY.._ 
t1gao1&D •• reftee. 
b la prlo,1oa d1&T1a efeo-tuaJioa la Y&l.oraoicSn de loa •n• 
genoa tiatoaaaente en sangre, ra que oonsider&lllloa que lo que la-tere-
sa oonooer •• la oantidad. otroulaate de eua,aAoias eat:rog4D1oa8 
ao~o en el orgati1aao femeatao, 1 ao loa prod.uotoa de esareoicSn, 
0\ll'a ouantla puede Yar1c •1 a la Yes baY Ulla a1 ter&014a hep,tloa 
0 renal que infiUJ& aobre loa Yal0%88 halla4oa 8Jl Ozi.n&t OOD lo 
que forma:r{IIJIOe \Ill oonoep•o ezrcfaeo ea lo. refereale a la a9010n 
eavo~111oa a- que ea-ta eoaetldo ... ozpJll•o t•eaiao. lao .._ 
n1eD4o 811 OU81l't& que ee aqor el a'liavo 4e auto··~ que. 00110 ele-
menw de 41apla,loo ho~nal •• auven 4e la Yaloraeila 4e la .._ 
....... 
tronurla. que el de loa que •• Y&len 4e la ••v-oaa1a. haaoa rea. 
11z-'-o a1JD11ltb.e111ente Yaloraoloaee de lllbu (ealronaia 1 ~avo­
nuria) con la t1na11da4 de Jus__.· aobre el Yaloz praotio de uao 1 
ovo medto de explor&Ol&n. 
- - -- - ---- .. ... 
U LA Jllfi.U 
. . 
Dl y de loa llll&rloaao- ftt.UI 1 JLlllllAII, aoa twdatacn•al•• a e1 ee-
t\111o de loa ·4••-ae• aonaoaalea ea la •v.Jez • 
.&NeD 7 DCLSY •• 1923, area:ron la p%111ba 'blellalca paa loa ea-
uoaao•• bulmo• ea loa Vl'l:»qo• de .ALL1 1t LOIG -, &l'ABI aob~e laa i' 
YUi.aOloaea etoUoa11 qp.aat .. ea laa 1'&\ae r ~raton• a oone~ 
deaola ooa ••laalOU• ..,..ila otCLtop 481 oYa:rle. a. tea\ .. t-. 
cla .. 1a ~·--Ia 4•1 •••• ct• '"" ... 1& ........ v~ ..... ., ..... 
-e-
a. au en la t.areoo1&a d.e la ••bBola pn'bi•a~ a • lete cJ.e 8 2 .. 
, .. h~U de 140 pa. 0 ~&-ODAt8 bl-P008 de 30 F•• 4e p•Ht 0.._ 
vadoa 15 dtaa ant••• r!tPa:rttda en vee doa1e ooa lnterYaloa de ' 
horu. A laa -i&-54. h0%aa de la prlaea tnreooi&a •• J:eooge •1 ex.. 
dad.o Yaginal, 7 OU&Ddo eJ. realll•-.to •• poa1,1Yo, •• OOil~uba ea •1 
fl'otle la preaacla de o41ulu ep1te11alea •uca•aA ... •••~aa••• a 
eao•u• 1 la de•apanot4a d.e loa leuoool toa. 
Kall ~azde, ALL&B c*ae:rv4 que a1 iAJeotar a loa %oeclo:ree 4oa1a · 
de h0%1DODa8 ••-'roPaioU · l~enorea a laa p%8018M para oou~ . 
la oanit1cao14a Yqiaal, ~od:wd.aa .. uaifloacd.oa• del eptte11o,ea 
. 
deot.:r, la ap.-rtotoa. -~ la YaglDa, 4e UD& oapa Sl1Jlfttlo1a1 de oil-. 
18.8 cil{Ddr,oaa ooa,ftle.to aooo. 
b 1.98? IOIJ)U J .l8CIIBKDI 4•uaavall la ~eHatl1a a. la ulaa . 
4e 18&& aut~la 4e ~opled..S• ..Voa'aleaa ... jaDtaa ala llOii'o-
_,_ 
aa folioul.a:r. Kat& au-tanota la eaowmvan ea sraDdea oaaUdaAea 
dur:ante el .-'b~aao. pero en el tn"enaenavuo aoliP'mt'e ea e:&ee•a-
da en una oonoenuao1oa ~equel.a. 
En el a4,odo de ZOBDJ:X p81'a la 1D.nntgaot.&a de la tollcnallDa 
en la orlaa. •• opera ~a a 11vo de oa-1ua pJ'OftD.teate de la ••s-
ola de loa YOllllenea •1t1doa d~ante U88 d{aa, que ae oonoenu .. 
tnocn-poriJdoae 81 reatduo , deapula de ezbtaoolone• auoe•tvaa eoa 
eter, a 25 o. o. de aolu.Gicm d801DOraal 48 loiclo aotf'U.oot a OODtlaua. 
OiOn 88 filVa J 88 DeuUallsa. Pa'ra CODe~ 1& Oalltld~ &GliYa 
del extraow aa{ obten14o, 0 ••• para eatableoez 1& UD14a4.zat4a, 
ae J)%aot1oa la pl'u.eba de .ALLa..DCLSI. 
Loa •1••• aa.ur•• a 1928• ooati•u..,o •• taYeaUpoS.ooee ... 
we la elilliaaol&a 4• enrtf~• •• la elaa. eaooat.'luaoa de 30Q ___ & 
600 u. ¥. (aa14a4u •aWe) pu 11tzo 4e •taa ea laa oeho pt.ae• 
.... 
aemauaa del aabaraso, •'- •azd• hal' a .-entO progre•S.Yo• que al-
oansa ao.ooo u.:r. a1. -tlza1Do de la seataal&n. 
En 1929, SDBO: dnena1Dtf loa ••u&genoa en la •ansr• de 18 •a. 
Jerea atec-taa de hellorzagla u-tcina, 1 loa ha11d en oonoenuaoloua 
•aa a1taa que lu ha))1\ualea lo •1-o en la lpooa de la heaor:rqt.a, · 
que en el perlodo de lllleDO~%ea· que la preoede. El •i•o au'or ea 
1930, enouentra que la ezareot&l d1ar1a de eau&genoa en la o:naa 
' ~ durante el 01o1o lleJlatrual. llesa a = •td.ao de 332 u.:r. a _la lpo. 
oa.de la oY\Ila01oD, aunque en doa ·~••• ooa 01cloa de 39 7 30 4{M1 
el m.bimo •• aloanso entre loa 31 7 as d{u •. 
:In 1930, ZOIDU taYeaU.pQdo la elt.a1Daoi&a de eat:rcfgaoa a 
mu.-J••• du:aa"• la faae d.e -COZ'~a que preoe4~ ·a la aevouasla, 
ka114 350 -.~. peR 11-Ro cle oataa. Bl •1-'0 auto% ea 19M, • ... 
eatullea •• " la e.VouaJ,a duraate la aeatacd.Oat enooavo 4e aoo 
a 300 u.r. por 11uo ea el prs.ae:r ••• J 4e 800 a 1.000 -.r. ea e1 
Ul.uao. · 
lRA»X J oolaboza&lorea en 1925, J en plillloaoloaea auoealYaa,cle. 
moaua:ron la preaeDOla 4e la ho:=ona aexual f•eJlina en la ·~· ., 
en la OZ'iD&J d&D4o a oonoou en .,. ~h))aJo• laa o&1lt14.S.ea que • 
enouanvan en lae •1Qere• oon ctolo aen•t:ruat nozmal 7 ea 1 ...... 
rasld.u. su mltodo peza la demoavacicfa de la e:d.•taota en la • .._ 
gre de la hozaona sexual faaeaina, oonaiate en obteac 40 o. o. 4e 
•ausr• YeDDaa, que ae 1DCOZpa%aD. deepao1o en un aortero a 30 gre. cle 
aul.tato a0d1oo · 8Jlh141'o 4eeeoa4o, meaalaDdo OU14a4oaaaen'•· Deapula 
de hecib.a. la aesola .. ez,lnde en 111'&& plaoa de PE!Rl 7 •• deaeoa a1 
Y&OS.o 1 UDa w• d ... o.adat ae Vl "•a perf•n•ente 7 •• lleYa a -. 
llllJ)OlLa 4e aepar&Glcfa. doD4e ae .. Mla aoa aoo o. o. cle ltc .-.t£. 
etoo. .a.l .. a& ll~ae 4e aetuaotla.. •1 ltc zeoo(C14o •• napo~a a1 
-10. 
batlo 4e marta en liD& Y1 Villa. 1:1 re•14U8 .... u tldAo ptat Upo14 ... 
ae -.talOD& oon a o.- o. de agua eatarllt.uda (tla:a1oa pr1Dl1U.YII) o 
oon a o. o. de uet ~ 4• oll Ya reflnatlo. b e1 l!qut.clo aoe1 weo .. 
laYeetiga la fol1ou11na. s.~qeotbd.ola a loa zawua o a las rataa, 
ouvadoa 15 d{aa au"••· laa •ulatcfa ea 41Y1414a a 3 4oaa, ~ H 
1nreataD aeparedaraea"e ea a pc{odo de 10 llcaaa. A 1aa 38 J a laa 
48 b.oraa ••· o'bU.eu una •u.e•ua d.tt1 eZlllalllo YaalDal v •• aao'-'• oo-
aoz lepU.Ya o, al her ~epowlazaacd.a de leuoooitoa ea e1 f1toUat d.L 
bU + a, at· eatl ~··••• taa lf&tl oaaU4a4 c1e o11u1.- eptte11al••• 
per ala"18Ddo UDOa pooo• leuooi to•J poai tl Ya + 31 at el eztnd-.4o 
oont1ene • ezoeao tle oll.111aa epS.tellal••• 81D leuoooltoaa 1\te\e+ ft 
n. el t.roU• mue•va eol .. ea'le ol1\11ae ep1\e11alH d• nWaee. · 
b .. -toa "'.U.oa JRAR eaooa~l que la oeaU.dlld. cle llan.oaa ~ 
oeattean. lea 4.0 o. •· 4e •aJII'• 4e aa ·~·• ••••• ooa ot.atee • ..._. 
-u-
Uual.ea nozaalea, •• 1Dfc1cz a 1 ll.r. en to4o e1 per!Cid.o haata ate-
'- d{u aatea de la r•fl•• que ooa1easa a eleva:rae haata aloanu:r e1 
ra&z:t.ao de ' u.r. UDaB horae antea del ooa1nso de ·la •l•a. Ou..So 
apa-reoe tfsta. deaotende r lpi4111eate la ca:a.t14e4 4e ·llonoaa ••u&ae-
na; llegaldo a •• aegaU va o. 
En laa 4e,ena1Daatone• aobre la ueeo1oa de la ee'Rlua en 1-.· 
cn-ina, 8DOOilVO eD al.Qe%88 COB laa a1•aa OODd.iOlOD88 QU8 pal'& la 40. 
a1f1oao1&n a&DgU{ua, un •&n .. 4e e%0%eot4u 41u1a 4e 450 -. ~. 
, 
rLtiPIAII, ea 1934t deaonbe au ae,oclo que ·11111a •auol:flcau .. 
'teat• pda la d•oauao1on de la ~·ulna a la ·~·· que n b .. a 
en la layeool&l· de pequellaa oaaU.d.ldee 4e auuo, o~teDS.do por oeaus... 
tupo1a de la a.-,;re, ea el ~a"&l ou~ld.o. n %ea111t.S.o poal,lYo 
de •••a p:rue'ba YleD.e de\UJaSn.So paz la pZoduoolcla 4e .. \lGitloaolo•• 
ea el epl 'ello Ylllinal. &8•a •4eas.oa p\llde aer •ttliud.a pa:ra ea-. 
... 
41oa ~•ltaUYoe, a ooDd.lol&a 4e qu ••au •plea4oa ua ••o .,.. 
flolen-te 4e a.D&mal.•• de .l..,oratozto. 
E1 •1ao autoz- •• 1136 p% ..... 1111 ••hdto cau.e ··" ....... -
•1 ex111en 4• 401 auea-traa de ··-sr• de Soi •1Qeea 1 15 at.Jlaa ea 1a 
ectad prepd:aRalt 1lep.1Klo a l·ae aJ,gulen"tea ooaolwd.oae.- 1•. La • .._ 
gre de OlBOO de laa m.e•a lliflaa IIO:rJAalee, 8DV8 8 J 10 afloa 4e "'-41 
dab a zeaoo1oae• pod UYa8 pazta la eau1naa •teavae que 1 .. ~.. . 
fueron negat1 Yaa en ale'e d.e laa oab.o Dillaa, de 4 a 7 afioa. a•. .Ia 
aa paoiea••• tu8 eaooavado durante e1 ct1aeo del cS.alo aeuUual • 
• 
a\llleaw ea la oo~12aot4D de eev1na ea la •aasr•, - ·o,..-z{a • 
••~o del 1ntanaaeuao 7 pareo!a eatar aao01ad.o ooa la oYUlaol&l. 
ED a1e•e 0&808 fU ob8eY ... a· liD& eleY&Glcfa dOU'IlCla'rl& 8a ---.toe ... 
~e:rlcea a la msns~oion J en e1 oOilleaso 4e la lli•a. a•. lo twa-
nn SH:JlYad. .. Yan:aateua --~8UOIUI 8ll Ollath.p&oi .. tea eea 
Oioloa aaonfl.atonoa. 4°. .Ka 10 de 1&8 18 entezmu ooa ~~1111•• 
polillorrea, o h•orrlllla u'telna deb14a a hlpezplaala cle eD4018etrto, 
tul obaervada, a1. pr1D.01pio de la aeuon1111a. una eleYao10a ea la 
oonoenvao1da de la eavlna •&JlSU{aea. s•. Ea lu paoteatea ooa 
aJDenonea •• ha118Z'OD uea tlpoa de ourYaa de eat.rlna ea •aDF•s. (1) 
Bab{a UD&· eleYaolO. 7 oa!4a ol011•a • la oaatida4 de eaUlna. (3) 
Eeta'ba preaeate 1Dla oaatldad de eaulna aod.eada pG'o oou~•'•· 
(3) Hab{a 1llla peratahllo1a 4e hoaoaa fol1cni1.8Z' daoault))le.- .-• ...._ 
ron 8BOOD~ad.aa 8WI.a1lo1&8 88VOgintoaa, 811 1& •aagre 48 a1Jileea,4U. 
pula de la oaatJ:aoicSa 7 ea el per{o4o o11aa*1oo. .,. • La pYeHUla 
de eatnaa en la aaacre, ful 4-.avad.a. a .aaoolaolcfa ~ .-\lcta.-
4ea alDenta4aa c.te JlOZilonaa 4e1 l&bulo aJt.te:rlOJ: de la b1.,4ttala. 
· RAIOIJ' eD 1938 tallblft •plea e1 a.-o paa la Yaloraal.fll 4e • ._ 
vlpaeaeala•aJllr•• 
b 193.1 KURZlllX 1 RAtiER 4oa1f1oau la howaona tolloulaY • la 
GriD& a paolen,ea oon aJlens~ea aooapafta4a de Mpoplaaia sBi~. 
En 1934-38 GtlSTAfSOI 7 oo~ora4or••• • •ua eahdioa eobl'e la 
emre01&n 1R1a.J:1a de eaucfseno• ala •U3u ooa olcl.o aeubu&l,a. 
convaron 4oa a•entoa, liDO entre el 10 1 19 d!a del cd.ato 1 ovo 
enve el 31 J 34 4{a, que 1ba· ••CU14o de liD deaoeaao uUoo qu pra.. 
oede a la aenet:rua01&a. La e111&1aaai&a alxi•a aloaDscS a<» U.I. 41..-
%1&.8. 
b 193&-39 Slll1!1 1 Slli!B, de8pula 48 •ua 'UabaJo• aob%e 81. .._ 
\abol1•o de loe eevosno• a la •\Q•• ~aot1oaa la de..,.1Da01&a 
de eau4aeao• a on.aa, pre..._a Jd.4r4llal•• aep•aota 1 esuaoe14a. 
I:<B&R • 1931 cleaed.be a •I'M4o CJJaloo pUa la Yalo%a014a 4e 
eavtfgeaoa. ae tuata ea 1a elate~~~ 4•1 .oelH njo cr- 4& . ...,... 
c1.o %eaoG1.-a e1 '-l4o fnolall.tk• ooa lea "'-o'4•• .. th&lnl .... 
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'IDIDG ¥ oo~ora4or•• n l&ITt praetloaa la 4oa1~oaelcfa d.e 
la eet:r1r&a eu onaa aon •1 ool0%t.mlt:ro fotoeleotnoo r 4e'Mzlat.aa 
la a1:»aoz01cfa oon YaJ:lae loDgltldea de oada. lo que lea pezalte oa:L-
cular la cant1da4 de oelo% ln'\etcenu taeapeo!ttoo. ~ 
BACBIIAI 1 PEttiT en 1941_, aoa putld.-1oa. 4e la detenalDacd.a 
de loa eat:rcfpaoa pea- fo~e~!a J preaentau 1111 prooedlllien'M- p•a 
au doaifloa01&D ala ortR& de •-.3••• .a,.-uadu. 
JI.ASQUU.IIR J JAlBERt" en 1948• p:r0poua lllla reaoot&a 0010%11lL 
vs.oa nueYat para la Yalozao11D de loa eav&genoe. que d' ua oolo% 
roaado oqn el :l'eaoUYo de DUIBS (metUatloxal). La reaoot..S. .n ... 
da produoto de ·loa eaucfceo• tleae. un atd.ao 4e &.-otcf~ a 5.300 A 
. 
(ur&1de4 j,Dpt:rla) 1 pU84e aer "falc .... par eleeveto~a. at aoa 
uaad.Afl ao~toaee de eaa&geua p'&Coa. Ba •1 ~eaeate, e1 altod.o • 
•• apllo•l• a lea ez,.-raoto• urt.aanO.. 
J'RII1lOOOD J oolab~a4orea en 1968t OOIIUDloan un acfto4o f{aloo-
quia1oo para la identtfioaoion J dettaaiDaoi&n ouaDUtatlY& de loe 
eav&geuoa pea la eapeovofotomeu!a ul uanolada. 
JAILD ea lSM'-'8• h.a praaenta4o UD •-'"ocio :to,ofluonaltrtoo 
p~aa la de"8ZII1aao14n de eau4sezao•• bua4o ea la fl.t1D1'e.Oell01a ..._ 
de produolda ouando loa ••u&geaoa eon oalen,adoa oon di4o aulfti-. 
00 dilu!do, que ea p~oroional ala COD081l't%&014D de ea'bopaoa. b 
ova oomuntcaoton da a conoosr laa pru.ebu lleY.taa a oabo aoa ~lu.­
Oloxaea a1Ctol1Aloaa de ~avcSgeaoa ar1ataltaoa {eavoaa y eaba41el) 
que fuaron ocarelaoionadaa ool). prooe41111en~a btOl.cf&loo• ezputaeata-
lea. n aouezdo fu4 claro, a1eD4o e1 enca a.lZeded.ar de a ••. 
OCBD 1 BAtES en 1947. preaea'aa ,.-,liD \1Jl atftod.o f{aloo-qut. 
•too para la de-.ea1aa014n de eav4seao• 'baaad.o .. la n.-s.a.v!a. 
• 
ED 1929 OORIU d•oau4 4e ·~• eYldeate, qu. •1 ••arlo tie. 
ne una funotcSa ••=-tora doble, ., realiao la a11Uitm'• pruel»a paaaa 
detea1~ la preee~1a d.e la hoZIIOD& del oue:rpo aJil&TUle. A1 dta 
ld.guinte de hab«r eteotuado el apa:rea~~tento 4e UD& ooae~a. eztUpl 
loa OY&rio• 1 entonoee adm1D1au& e1 e%Uaoto de la auetaaola a la-
Yiatlga;r, para nr a1 ·oon ttl ae pu.ede proc.twd.z la pZ-olitezaoi&a ~o­
se•ta01ollal, 1 en ouo pod U.Yo, OllaDto e%Vaoto •• uoeaaJl'lo. A 
••-'• sWitanoia le 414 ~ a~re d.e ttnoseetlD• pozque au ezpen.••._ 
toa hab{an d•oat2ed.o que au aool&a ea JJ2oce•tao10Da1• •• uau.~ 
fav•eota la pa,aolcSa. 
&a 1930 CLAlBERG cle••tbe tallblln 11D& p:ruba pea la Ya!Qaol4a 
b.l0148loa 4e la p~op•taoaa. 811. tloaioa •• la aipltm'et A -. ... 
De~a ~oven de 800 a soo gra. de peao, ae le 1nyeota 4vaJl'• UDa n-
aana, 10 unida4ea raton de hozmona eavcfsena d.i&rtaJDente. 1 ooau-
nua01cm, ae 1e inyeota la suataJlOia problema durau~e otnoo d{u. . 
!ra.naourrida.a 24 ho:r .. de la Ultilla lareoOioa, ae aa=lfloa e1 IIJll-
•&1 1 la reaoo1&n ea poe1 t1 Ya, al al eza1121nar el eDClcaeUlo ae e-. 
p:rueba una. ::reaoc14n p:rogeataoional. 
ALLEIT en 1939, propone Ull atftodo b1oUgt.oo, baa-.io en el heallo 
de que la progeatuona 1Dhi'be loa efeotoa vastnalea de loa eau.Sce-
noa. llo GIHfi 7 oolabora4orea en el m1amo afto• •pleaD la 1BJe001&a 
o la apl1oao10. intrautenna de la aoluo1oD problema, en 11Da oone~a 
lnfantU prepa:ra4a coli ••u<fgeno. 
b 1936 VUJIIBC J BRO~IE cle Montreal, hallaz-a que la p2oae._ 
terODa deepule de habe:r actua4o en el cn-gaa1arao " 4eawata r •• 
. # 
·vaaafonaa por )ll~ogeaao10D.t en ova 8118-allOia u .... nep•'lol.t 
• 
.-19-
que •• u•nad.a 00110 s\1011Z'Oil&to .&lloo de prepaJJdlol, •o1111HDU 
duraute la faae del ouepo 1\lteo .del oicalo aeuvuat. Eata aut.._ 
Gla que o••oe cle aoCia hozaoB&l. apa:reoa ea la ~laa de 'B a 70 Ja.o-
zaa de..,ula de la oftlaolOn -, deaapanoe vee 4{• aat•• del oCJD1.._ 
so de la ph4tda aeiUIUual •. La UCR~ot.cfD de prepandtol tlae tiD& 
Ya:rlaOicSn .-plla laato 1Dd11'1dual 00110 olol108JieDte. _ La eli111Daolcfa 
urlnar1a d.larla, ea el 81!1A4 de la f .. • lutelD1oa, 82J)J-88ada en , ... 
•lnoa de prep.aad.:lol, •• de a a 8 • ., •• 
segdn loa eatu.t1oa de loa at•o• au~•• iaaore el ••"&DOll•• 
de la ~ogeawrOD&. la o81ltld.ad. d.e 8\101Rona'to de preanandtol exare-
Uda iDdloa aprozta-...en'e la oau-tlda4 de p%ogeatuor&a pz.ocluoicla, 
MRindo • ouenu que l.o• peaoa aoliOUlarea. del prepiiJidlol J la 
propate~OR& ., ..... 01a1ante lgaal.•• (B.AMBL.D). 
b 1937 RIBDG pellel au altod.o paYllllvioo paa la 4e'Mnl~ 
..ao-
naciOD del gl1ou:ro:aaw ecfdtoo de prep&D41o1 en la onaa. m."enur.-
aenu en 1938 haoe UD& •od.lfloac14n, aeflalaJldo eat a &Uo~a que para. 
obtener renl tad.oe e1qmera ~ozuiad.oa, debe ez-R..-ae o~taa a oaa-
t.idad tal que pueda dar p~r lo actDOe 4.-5 •sr•. de produoto. 
h 1940 BUOBD 1 QISQBlortD. 110d1flo.-0Jl el ae•oclo oztclaal 4e 
· YEDIBG pea logra:r 1& reoupcao14a d.el prepodtol 11bre 2uaw ooa 
e1 gl.l~onato a&11oo de p%esaPd1e1. 
&n .1941 AS!WOOD 7 JOI&s. efeotuaJl la h14r411e1a &cida de la o%S,._ 
aa, preYS.a a. toda •aD1pl4ao1&a,. lo q118 lea pea1te. la reovpftao14a 
to•al del prep&Ddtol 11b1'e. 
:In 1943 f.ALBO! ., oo~OI'atlozee, eteo•..- la Jd.ucf11als ooa ~ 
&\UOOZOD14ua pr•••n'• a e1 Upd.o d.e l'ate: ... .,.o oou aeetcma. De-
• 
IIOauaD4o a4•la la eteot1Yl4.S. 4e la· exuaootla ooa but&llOl. 
JD 1946 GU!.IRIIAI ~~pou sa :reaooila .-t.GU&Dtl,atiYa 4e pres-
ll8JI4to1. Rtlallaa la de,ezataaolla oo1ozs.a4utoa pOl' la %eaootla 481 
· prepandlol ooa ~4o aulf'tbtoo oouaeava4o, que 4' s eeloz aanla 
&na%~ad.o. 
En 1928 ASQUl&IK y ZOJlDU preaa••on au tea' para el 41agacf*U. 
oo btol.Ogloo de la gea-t&OS:cfa. Se f\ID&l•eata ea la 0.pJ:obaoila• 4e 
la madu:raoliD rfpida q\18 prodw.oe 1& lA)'800lOa de oHDa de 811baas .... 
- •obre el o•arto de rawna• latau,Uea, par au a1 to ooateat4o en llca-
1101\a pna4ovopa uofobl4n1oa. 
&1 ae~ 4e IOliDB para la Y-'-orao11a 4e 1 .. paa4o.opbaa ea 
la QlD&t ae41aate pno1p1tao14n eloolM(lloa, u.tt.llsa • 1ote de 10 
. 
zatolla8.blaacaa Pp~aa. cle -.a a·4fu 4e •481 i a a a sra. Ae 
' pe... El prep~a4o • haooleaa a Ml~ "'"'•• flU •• larMtall .-. 
• 
• 
..aa. 
ou"8Jl•••"• a1 a:a11l&1. •• a418Z'o d.e 3 el plllv ~t'a 7 3 el ........ 
ooD lnterY&Loa 4e 5 lioraa. Deapu4a •• eteo•uan fl'-oUa YagiDalee a .. 
raDU doa 4{aa, 1 uauaourz14aa 100 h~u •• aaar1f1oa el aat•al _pa-
ra el exiJilen de loa oYa:rioe. La prueba poa1t1Ya •• oGaoterlaa PfR 
la ap•t010. de •••o Yaclnal (p:reael101a c1e eaoeJilaa) 7 pta'\oa Ja•o-
n'sioo• o oueJ1)oa 14teo• ea loe oYd1oa. 
JLIIUIAD en 1939--10 1 3lt real1s4 deteza1naolonea d.e goaad.oV.. 
p1naa en la ·~·de ~uea aormalee 1 de pacd.entea pueelcSpou. 
su m4'to4o eataba ·'baa.to· en el 'H•' de ASCIIBEDl r ZOIDKK. 
XlltZROX '1 URIJIAI ea 19Mt deaoau&Toa el a111en\o de la escre-
oi&a a la o~taa 481 ProlaD A e11 la attad del o101o •eaauvat de laa 
·~··· aonaal••· 
JRAR ea 1931 • sua ••'1111•• -aQbre la Yalozaotla 4e1 holall .l 
en la eaape 4e ·~••• aozaal••• llalll • .... ato d.al 4IIJ1Jao a1. d.we. 
-aa-
diOlmo 4!a del o1 a1 o • 
..ILUUlAII J MURPHY en 1939 doa1f1oau 1aa gonedovoplnaa en aaD-
gre uU11a&Ddo el auco. 
BELLER J CHAIIDLU en 1942 1 SMITH 1 coltaboradoree en 1943t ~o­
ponen •odtfloaotonea a1. altodo de pZe01pltao1cm alooholtoa que dea-
ortb1 cS ZOBDEI: • 
.in 1·948 ZOHD.U, SlJLiiA.H 1 BLAOI., de•ar1bo \1Jl mliodo de cloa1f1-
oao1on de las gonad.o~opinaa en el &borw, que ae baaa en el tea-t cle 
la h1pezem1a oYhloa en la rata. La YaloracicSn e• Uevad.a i. cabo ao-
bre 4 J-ataa, que reotbtm 4, a, 1, 1 o.a o.c. de ortna, re•peoUvS~~ea­
te, correapODdieDdo a las t1'tul.aal.onea de 250, 500, 1.000 1 5.000 
Ullld.adee h1pe;r•la par 11 tro. 
In 1M~ BillOIA 1 PURAS Hoopuoa loa anusuoa vabajoa 4• BOlJ. 
88A.t ea e1 "bufo .,..._ .. • p~a el 41-sa'aUoo de la gea"aot.S.. 1 lo 
..34,.. 
apllcaron a la J:&Da •aOho OCIDD eapattola. la eaoulenta, 7 oomproba-
ron que \lllbih eraoulaba eapezmatoso14ea oon la 1DJeoo14a de ..... 
dotroplDaa. 
In e1 at•o allo BO'f.ILLA, B.IDOU.A y PLAZA, haD lDYeaUgad.o la 
caDt1da4 a{atma de un14ad.ee d.e goDad.oUQf1na oonal. blllaaa que ea-a 
neceaaza1o lnyeot&r &1 aaoho de la raua e.aoulenta de 30 + 5 sr.•• d.e 
' -
peso, para que e7acul.Za eaperaatosoldee. Empleraoa 00110 oontr .. te 
•1 patron 1nternao1oJial de eata honaona. Aa! haJl eatsleotdo la 
UD1da4 eaoulen'a de gonad.ovof1aaa (U. eao.), que e• ecrmv&ten~e a 
15 UD1da4ea 1nternao1onalea. 
---·------
# Tnbllo• publioad.oe aObre la eaotS.ca d.e loa 4oayea hozaoaal•• 
en-la ol{Jd.oa. •&ueatoa ... la feoa de au. !IP&l'lclla 
SDIOIBET 7 BECL~ (1939) dodfloaoa .41 Yeraaa lloztaoaae en la 
onna ., en la aangre de 36Yenee Y{:rpaea. Kn 1961 4au lu 1Ddloa-
o1onea de la doa1f1cao1on de e•vcfgaoa, de gonad.ouoplnaa 1 de pree-
. . 
naD41ol en Gtaeoolos{a: 1•. Loa deaarregloa de o%1geD. oongtfalto 4e 
las 3oveDea en la ad.oleaoeno1a J ptl,eztafl. a-. MBeaorrea deepu4a 
del par~. 3•. Alleao:aea de laa •-.Qu:ea 4e ~ipa de•oouoot4o. 
••. Al\eraoionea de la pr•eaop'-ta.. &•. Alteraoloaea de la po•'-
menopawsia. s•. A1 teraolODea ald.tou 4e arisen huaoDal.. ,. • sta-. 
~· de hipufuucd.oa Jd.poflasla. 
PIRALTA RAMOS. (11'0) ea au •••1111o eobl'e la Ya\OZUS.~a 4e 1a 
tolio111t.na OOJio ltaae de oztea•Mila Olb.t.ea ea QlDeoelosfa,. neaa a 
...... 
lu aliaeatH aoD4l.u8iouat 1•. La 4H111._.ciD b1el:4atoa pe•i-
te eatab1eoer laa 88Yaa d.e foltcna'lla.ia J toli011llaurta. •• ao 
uenea pa:rale11•o, pezo qu •• O.pletan pa%a la 1ate~preiaoi6 cte 
laa alt.ao1onea aenavualea 1 •u va•a~~la\o. a-. La GOJ':relaot.a 
de la alntoaaiolog{a &ltn1oa ooa laa cnwYaa cie folicn1.1aa, ooaau-
'h78 el ~-ento au lllp~taate pa:ra el d1apcfat1oo 1 8l \Za'--
mtento. 
QOLDBEB.GU r :nun (1943) eaou.at:r-all que loa eat~geaoa a e.-..· . 
cr• c;ue, ..p loe autoHe o1NU1&"rla1l .. ~ozaa ltwe. ~1 ...... 
••••"• a p~'tz de la lf& •••• 4el .-buuo para aloaasaY a1 tl-
aal un a1Ye1 de 600 a 1.600 u.~. ~ llvo. 
unn {1£M,I) 1t.a0e ua ••"wt1e artueo •• loa •teau• 4e la fa-
olea ow:rtoa r ueca a 1 .. 81pleate• ooaol.at_.., 
1~ Doa111oaeila 4e la tell..Uaa. que._,.,...., Mpcraot:cfa 
7 doalA.--.Ia. ~a aepuMila .._ ... FiJHZO 4e -.ld.bAula ,Gr 
.. 
lctclo. para que ••• aoU.Yat UVao011a J)GJ! • 4teo1Yate u 
la follnl.lD&J ., tcouo, oonoeaVao14a J dlHluota en ua ~· s.a. 
reo,able. 
La 408lflcaot&a del efeoto b1011Sloo, •• lapreol•a pa 1• d-
gtd.ate• oauus 1•) Oa118a8 de ezrva A) b. la enraoctlat ~ par la 
h1dz411et.aa b) 8l polYo de dao que a.uaenta e1 poctu ••vlane cle 1& 
Ozi.Aaa 0) U•po ~auovnt.4o· eave la •uila 4e CR1Ba 1 lu ..-pa-
lacionea, que 'IIJIIbila .-enta e1 pod.u eau&pao pO% la ~ollftllaarla 
fODad.& por laa l:taOtRlU de la ortna que atn\iaa 00110 Ga'allqalOH&J 
4) la exuaootla p1184e au laOOIIpleU. e) esUaoola de ow .. •••-. 
c1Ut eapeelalaeD'" aatascfalo•. B) Lc. 4oaltloaol&l BO p1184e .. 
oolonalt:rloa p~ ao •• •e.ulble at. u;peotfloa. .b 1a Y.tor·aol4a 
blal'slea llai •• 'Mae ea a•ataa a) aeaocl ... a 4e1 eavo ...,..t£-
aeu • .,. .. , eQd. ., ~ua 4el Millal• La altaea_.ID. ....,_.tu:ra. 
ea'\a4o Mpom~utoo '1 1u clel looal. ·o) la •aaera d.e adll1aiev• e1 
exuaoto. pue• la t%aaaaen~ao141l de laa clolla auaeu't& la aenaibUldaA 
a la reaootla. ao) Dif1o\ll tad.ee ell la lD~••aotlll cle loa reau\ ..,_ 
do• eob:re el eaUogeao ~~al, la n-..1Da D, la h18t..S.na y el tauo-
oolato a041oo pueden 4u ••vo. pe%o ~eoiaaa doela •aDd••· 
II.- Doeage de laa horaonaa paa4ovopaa, laa lliamaa oauaaa 4e 
eaoz-. 
III.• Detem1aao1&a de la honlona del ouarpo IJI&T1Uo. Ea la 
doa1floao11n de au produoto de eureot&a, el pregnaDdtol, hal \Ill ••· 
gen· de enoz- de UD. 35-•• 
SIJIOIIft y BJ:OLiBi (1943) %eooao.,_ el Yal.O% ~lCI\Icioo e I.Dte. 
z4a pftoU.oo d.e laa clotd.tloaelo••• ll8DoD&l•• a loa vau._... 1a. 
OlOD&lea llMoolcSpooa. q .. llaJl •14o 4S.eod14oa por OU08 autuea. 
. . 
Baa ••ttlll-'•1•-••• ... • r ua ...-14o ...., .. Ollaenaade ... , J*ll.-.. 
. -
do afi%11aJ.l la exaot1~td y la ~an J.mpo:rtanola ~&otioa 4• laa 4oat.-. 
.. 
flaaalone• bien heohaa 1 :realisadu en e1 aoaento opar'lUDO. La ...., 
pa:raoi&n slatA,t1ca de lu hcaaonas oombinadaa. la e.zUaocila ••"-
" -dioa con apa:ratoa de extracc1on *>At1Dua. el oon•raate frecuente de 
loa aD1Dl&lea con eatzogenoa qu!a1c•en'e puroa, explioan ra la pre-
cts1on de las detazm1naoionea. 
Loa a1•o• autorea en 1943 ps11o8Jl eua reaultadoa oon la do.S... 
tloao1on de g~nadotzop1nas J fol1cul1na ea relaoi&D oon la apez101a 
de la pdbsr-ta4 y el deaenvolY1J11en'o de loa o•ao,ua ae~ea aecraa.-
d8JI1oa. 
TaJDblln OOilUlliCaJl el rtsaul •ado de lea do81!1oa.o1onea en loa 4t.-. 
terentee Upoa de 81Jlenonea. eatableolead.o la a1gu1enw pau~a paza 
la tn•••tlpolla de gona&totroplnaa, eawtrgeaoa 1 prepandt.ol en la 
ozt.Da. 
I. Paaa la doe1t1oao1&l de paa&loVoptaaa at.liaaa -. _,.._ 
oa. b1elcfstoa que ea la a1ama que ae ua para la re...s.la bloU,;loa 
del emb&auo ~ la doa1ftoao14a de &OA84ouop1Jau 4m-aau la ... , .. 
01cfn. aoao laa oaDU4a4~• de hoa'Q0 aa paad.ovopiou que •• Yaa a 
buoatt aon •U7 peque!laa. para )Kidu d~aa •• .U11aa a at.-
•al pequefio que ee el :rat.Oa. -Kaoen la do.S.t1oao1&a loe 4{aa _1_4. 1 
21 del o1o1o. uti.lisaado 6DO o.o. de QStlaa reoteate. se -. .. oua-
uo ratonae s.mp&eee y so lea 1ayeota aaultlnealllea•e el eauaoto 
de 1o. as. 10 J 100 o. o. de la onna a ·~lau. n -.o\&1. de .... 
ena&Jo repreeeata 185 o.o. 4e .oztaa. La leo~ea •• haoe 100 Jaoz.8 
deapuea de la tnreoct&l. Loa :reeul\ad.oe 4e la titnal.aolla •• •2Pze-
aaa en UIUda4M ntona. 11. •:w• aUt;.o de eata t1'*1dafllla •• lat._ 
ea los alii&Oa d.{u que p&Ta laa pa-.tovopi.Dae (d{ae 14 ., 31) r •U... 
llsaa -IWilbiln 500 o.o. de onBa ~ea'M. Ka 11Da doeltioaella lat.o-
l&gloa %eallsada OOil %&'&8 oae'rad.aa 'J •• l>uoa n ellu la ap8l-
ctdD del e•th u-t1fio1a1., ald.lallte la -u•a 4e UJ·&J...DOLn. &al .. 
z-atu aoa •zauutad.u oon ••voua et•ta11sa4a pu:ra. P~ ••~ .at 
re1ultad.o de la '1\1&1aoi&a lo dan 4Ueot.aea• ea \lllldad .. latena-
Oionalea 4e eevoaa. -'1 e%« mUs.ao cle eeta '1 'hll&Ol&a •• Safet• 
a 100 S14acle• t•tuaaoloaalee. 
Ill. f&ra la 4oa1ft.O&Olcfa del p%epaJ'dlol naltzaa. eiaoO u .. 
ante• de la aeaauuaotcfa, -. do81t1o&011a qutias.oa aesfa 1~ tiOIIloa 
de YUJIDIG. La 11Did.ad. ea e1 mtJ.l&r IJBO d.e saepandiel. n ·~ •'-
ztao •• l~Giar a aed.lo •t11p8114. 
&eo• •1••• •· .a.. ooa 1 .. d.oanoaetou• Ja0111oaa1ea. haJl ..,...._. 
40 ctuaaw es.et• ao-.lea lo' zeataltaloe .li-t•'"- 1•. aa.••~ 
..u-
de .-...ouoptnu. E1 •Ulao de ezofteila 4e ~ovop1JUUI ha a.u 
obee:rYad.o hacla el 4!a 14 4el olal:o, ea el a011eate de la oYUlao11a o 
pooo ~~·•· La ottl'a meclla aoraal •• alzeded.or de 10 u.z., J-8& fts 
15 u.z-.1 por e1 oont:wa:rlo, el d{a 14 del olctlo •• oon freouacd.a s.a. 
fctoz a 10 u.z. poz- 11 tro de orlDa. 
segdD tnna•lsaoioaea •&a %eat. eat••· pareoe- que e1 -~0 cle .... 
areo14n de gonadoUOp1nae •• p~:od.uoe el 4{a 13 ooD aaa preoiat4a ca• 
el d{a 14 de1 oiolo. Deepul• de la aeaopau.ia. llaa enooauco, ooao 
ZOIDU:, es.tZ'aa •~a1Jiente al.'u 4•114• ao a 310 u.~. 
2• • bee014a d.e eavcfgeaoa. La GUr1'a d.e eltala&alcfD de- ..... 
geaoa ••!a cad.a 4{a del o1a1.o. Ill la aqorta de loa ouoa har 4011 
•Uiaoa. ~1 FiJIU •axtao •• 4fA>tl, haola aoo u.1. J ooneapoll4e a1 
4!a 10 dtl. ol«Lo, alpa• feoAae .. , .. 4e la oftlacd.a. a. dia lft · 
. ' 
noa ea generalac" aar ba~a. OOD tzeouanola 1af81'1~ a 100 V.l. Cl 
.. SUJdo ia&xlrao .. prod.uoe, con al. :rreouano1a. haola el 4{a n·al 
.olol.o. aena1bl•e••• 81e'te d!ae aaua de 1& aeaav\I&Oila. &a ·~e.. 
rea normal.e• el. ••aUJ1do mas111Q ••• oaa1 •1-p%8, el au t.aponaau -
y laa 01 fru aoJIIalea 08oll&ll entn 300 "' 400 U~ I. Deepul8 de 1& ae. 
nopauata, por el conupto. hen enoonvado, como ZONDBK, olb&8 ooaa-
tau,emente bajaa de e~"..O~o•1 freouan"aaente po:r deltaJo de laa 1&0, 
de 100 1 haeta 4e 10 U.I. 
3° • ElialDaoila de· prepandlol. n pMpandlel DO ae el.lalaa 
mae que en ;1 cnaao de l& fue late!DS.oa. .&11 1ID& •tlf3 fll' DOzaa\, la 
Clt.ra med.la ao:raal . •• a:Jzede4or de do• at.ltp-.. oa. Deapv.la 4e la .._ 
aopau.1a ao ae enoueaua prep...,1o1, o a lo aM, 1Ddioloa del as..e. 
D• AIIOVR (lMO) z:ea11J eatllliea aob~e la ezueos.la 4e Jtonoaaa 
••voa4aloa 1 so~ovl.ptoa.•la .... a RaYle 4e- Olo1o ... &1., 
.. a, .. 
no\aldo en la ourva ea~%oPiuoa do• p1coa: El prtller~ e1 dla 11 del 
010lo,. que ala&1luba oomo th1Do ae41o 800 U.I. en la O%in& de 36 
horas, 1 que ~eoede a1 daico p1oo de la oUJ-Va gonllflovoploa (dla 13) 1 
# 
1 el seguDdo pico el d.ia 21, que era llgeraJl'lente 11lfc1or 7 ae eon• .. 
poDde oon e1 tiepo en que e1 aucpo lliteo ha llegado a au aadvls. 
n aiamo autoz (1M3) ha. eet\111ad.o aepgederaente laa oan-t1d.a4•. 
de ezareotcfn de eaUoDa 1 estriol, en •113 eree oon otoloa nomalea, ha-
bieado obaezva4o que haJ uaa ~&J'OZ elllltnaoi&l de e•uona 1 •'- pr._ 
oosmente que el· eatnol. Ea0\18Dva entre 5.000 1 10.000 V.I. de h-. 
IlOna eatropnioa ~-al' el1JD1Dad.a durante vn o1 a1. o. 
SJli'IB J Slli'ftl (194S) laYeati.gaDdo en la ori.na la. exveo1&a 4e 
eavcSgeaoe, hallaa doe ooncen"traoloaee •An•&aJ la prtmera la • ..._ 
van n el d{a 14 del oiol.o aeuvual, aloau..,_o 530 u.I. ·ea laa 34 
horUJ la aeguada en el 4!a 31, aloaaa.So 611 v.l. 
lARIAU (1945) pz••••• la o'baeYaol&a olt'tioa 4e uaa I&Ua de 
4 aftoa J 11 ..... oon 4••~r~o euual preooz. ea ql1ten ae ~•a1.1aa. 
rOD una l~sa acie de cteHzatna.oioaea hozaonale• (17 de•ezatnaaloaae 
4e ea~lgeno.. 7 de pn.-J.othpiaal 48 de 1 'J-o•to••••B14 .. ). Loa Ya-
lorea ob'ea14oe tue~• diiU&re•• ea .._1Jloa aproXlll.,.oa. a 1o8 q• 
.. hallaa en -. •1Qv a4ul~a aoaal. IsualJI••te, e1 .-peoto 4e la 
muoo•a Yaginal y la oonoeav&oida de A14Jtopaioaea del ezul.ldo 4e la 
miama, e:ran alalla;rea a loa de la ·~· ad111.ta. 
BKOLEU ., SDIO.Utt (1948) ooa11111.- loa ref111l,tdoa ob'eDi4U 
. 
ooa loa 4oaaae• llozaonat•• ~•al.t.aa4o• • 1M 0&8N tle .. __.Ha .. 
8obrevteaea 4e8pwla 4el p•to ~ Y&1l a.-p.a.toe d.e akofla 4.al ...._ 
%o. Laa pa01et.ea eetu!1114aa aoa ateu 1 Jla1a adal••• 8la • ...,... 
os.la. «1. en.to 4e 4Ulolt aoauat 4e ••t• eatumdt la •1111~ 
Ot.la cte ae-'~1 ... ftll tafal• a 10 -.•·• la «• teltnlb& tvl 
ai•pre late:rlo% a 100 u. I. i.ll.o d•ue•tra. por lo tanto, que este-
't!a ·una inauft01eno1a goaad.etzopa ll1poflaair1. 7 uaa 1nauf1ol-..ta. 
oYhtoa. 
(JlE'fjL (1968) ha rea11..S.O ~etoa oYhiooa en •113••• a 1• 
que •• Y1o obligaclo a ez-Uzpar .-,oa oY-io•• 7 ha aept.d.o la ts-. 
os,cSD de eato• 1~er~o• por la de\ezalaaoi&a de pZepatdlol en on. 
Jla. 
OOBSILll (1948)•%•a:r•a qu ea Wclaa laa •teaaa que pzeeeatall . 
a1gaoa que 8ug1Qea uaaatouo• ao•oaal••· .... nftelate taYNtl-
lal' loa a!ntoa .. e21.~•••••• ai.Ao que cJAbe au aYUS.P.ida lao..-. 
deJ. uaaatorao, que ~••14 ~a eaeDC1&1 put a e1 uao -~· de 1~ ~&-.. 
•onae aU\lalee ea la ta.,4u.tloa •••lvloa 'I SIJ&eoel&aloa. o.-.ta 
1·a UlpoZaaeta de .ob,.._ -.uaturia oltaloa ooaple\a 4e·1a paGt. ..... 
. .. 
·-a-
tebleoimieato del aivel de aJibaa JloZI\on .. ovh1ou r de la lalplflld.a 
en di.te:ren'•• etapaa del Oiole. 
BUL&IIAD. (1948) cleteZillna la ucnreoih de lae !loZIIOD&8 pnad.o-
uopaa. ••voglatoa ~ _...Uoglaiaa. a vawla de a 01~ aeutZual. 
noJIIal e11 4oa • ..., eHa. rucoa eat.U.I4oa uee Oioloa. 818D4o heol&u 
laa de,uiat.naotoaea oon auen:r-.. 4e utaa 4e ~ !lo~aa. n au~%-.... 
cuentra ·que la ezeeotla de 1lo1Sonaa eaboslatou J &!dJ:oglas.oaa 1 
de 1&8 goaadoVoptad .an- WI OlR.O p&Y&l_elo, OOD W1 Yalo~ oaue 
en el 1ntuae4io del ololo J ooa valo:ree altoa a1 ftnal-del as..-o. 
En la pa-r•• 1a101a1 del oiole·. la eaweotcm 4• laa hoJ.Wonaa aeaolo-
aallaa ua %elatlw .. ea~e ooutaute. .A.OODH3a elegU a 4{a 4el 01-. 
Cll.o, pretel1.b1e el oo•aYO, ~ aolaJa~te •• reallaa 18l& ~etcra1aaa1cfa 
·de la hollleaa ooa*-l4a • la ortaa. Ita -*•P• as. .. 4e•a waa 
-a a.. 
tmpre•t&a OOilpleta de la esareo16a de hODtoaaa de 18la •u.-Ja :aonaal, 
•• neoeeano haou deteninaotonee 41art.aa. 
JAILE 1 ooJ.ai)ora4orea (1946) recnaer4a:a que el pregaandiol -. la 
ori.na. •• la prueba de la uU11•ao1&. feo1onal de la progea\ftoaa r 
que au d.oa1f1oao11n cuanU.~auva de~te:r:!a proporo1on.a 1ma 11841d.a de 
la ao~lndad. .lu\e!moa. Oou14eraa el a4todo oluloo de UDiliG r 
BROWIE pooo .aatlafaow:rto. U'Ulaaa aueavu de onaa de 14 lloraa, 
· en laa que son de,enata.toa ••••uo14•• ._,ale••, prepaDiiel. allo-
prepandlol {1a411ero del pl'epandlel) J ouoa eate:r:old.ee yta.OIIlad.oa• 
J ala ~&Me, e1 prepa1141e1 •• aeparat1o pta un u~o4o oelorSliltn.o. 
Ell auenota de •buuo, 1 .. erifto14ee tolalea ••lfl'11 de a ' 
~ . 
10 •••· pO% 34 llo~u (tezt~lllo aedlo 7 ·~•.). Duraa'te 1a f ... 1-. 
telaloa·4el otQ'l• laa ot.tzaa tuuoa 4e 10 a 16 •••• (t611110 ••• 
15 aar•.) po2 a• Jlo2aa. Pea • F•....,t.ella~•. e1 "-1ao .... 
e~a de 4 •s:r•. por 34 horaa en 1~ f ... fol1011lar 7 a mgra. pe a& ho-
rae en la fue lute!Dioa. &n la IIJileaonea •OUDd~a. loa eateot.-
dea total•• enconi1'ad.oa fueron Y&T1ablea, pero ain g.r&Ddea 41f...._ 
01&8 del 'Ialor fiaiologloo. E1 pregnatd1ol obteuido U& gene%al ..... 
te b~o, aiendo de ua Yal.or &proX11Da4o a1 de la fue foli.oular. b 
la lllleDOnea prlmazia aolo •• eaoonuaro• 1D41o1oa de pregaaD4101, r 
loa eateroldea totalea hallad.oa reaul.t.-ron generalmente deaaalad.o lta-
~ 
~oa para la doa1f1cao1&D oua.u,1,al1vaa aemeJ.-•• a lo qU8 ecurre aa-
••• de la .pli>ert84 o deepula de la oaavaoton. 
Deede el cca1enso del _..., aao loe ea,Botdea tolalea 1 el pTee-
naXIdlol hallad.oa, alllentan apreOlal:ll•eate. 
KAIIR (1918) deapula de realls&Y una arl•toa 4e loa 41teeu•• 
ml'kMtoa 4e ~obaotla de laa ••'aneiaa ••voslzd.o .. , P*lloa loe 
~ .. t4 ._ ..... obteatdoe en 10 oaaoa pe .. nal••· La •~aooila ~ lu 
-· 
•o41ftoldo por e1 au~. 
•EtmKILIR (1948) defteDde uaa 4o81f1oa.otla cru!mt.oa del h~ala 
foliovlar oontelliclo en la catna, que p:roporos.ona Z'eaul ta4oe ou1 lpa. 
lea a loa obtenldoe par la 0011lp:robao10. btoUp.oa. n anA18l• ,_qu£. 
•too fu4 heaho ••sda I.CBER •. La eetrona 41. la :r:eacot&n de t:fiELAIDa 
Al ae.r oalentada con 'o14o aulfUrioo ecmoenvad.o •• obaerva tm oolc 
aJD&rillo-Yerdoao, el oual mueatra tiD uul. 1luoreaoenu, deapwfe d.e 
la d.laoluoi&l oon agua 1 oalentada de nuevo. eJ. oolcR del l!qut4o 
llega a 8ft Z'OJOt la nucn-eaoeaola puede ._. 8up%1Jitda J la 1Dteaat-
4ad del ooloz Z'ojo a\lllefttacla aftallieDd.o feaol. La eeuana lio:r• 7 
t,ab illl la eauona 00J13ugad.a 80D YalOZ'ad.&a 8D la OZiDa. 
En vista de loa reeUltadoa, el autor aU@ieza que ea poaible Y~ 
leu 81 eauadlol 7 el ••Viol aep&ra481Beate, 00110 talea, ·aiead.o ... 
'- prgelba eaUa.Dle eepeotalllea-. p.-ra e1 a1Woo. ateavae la _... 
'ba de •LLD-DOL8Y ao 4' lafozaaalla 88H la ~eJ.aolla eaue .. .., .... 
. ..,..._ 
# Ofllllponeatea. Eata •••-~•• ••sua el auto% queda equillbrlfla poz-· la 
plztt14a de t1eapo que el aa£1.1a1a qul1atoo lle.,a oona1p. 
De W .l!!EYJLLE (1947) ha ••'1111a4o la de,e%!1111Da.Cl&l de p~ 
diol en la or1na, dbdole •alar pa;ra la lnYeat1gao1~n 4e loa vacs ... 
tomoa funotonale• en la •1QeJ:. 
IIARRIAI (194'1) eD aua lnveeUgaotone• Halisa una MY1a14tl 4e 
loa eett.lltoe sob~• la progea•eroaa. DiGha Jloraona ea procl\1014a por 
el ouerpo ldteo. o po1' la plaoeata deapula cle la 4ooaaYa aenana del 
embszaso. La aonvere14n mnabctlloa ooune ~aoipalaente, pero no de 
uaa manera esoJ.ua1Ya, en el ea4ollev1o. El pr1Jl01pal produoto .. ..._ 
b4lioo unnario .. el gllcnaonato •441oo de pregaandiol. OQTa 08Jltt-
dad. puede au ea\l•ada ])0% el peeo de la sal pvifl~a, o per -. 
determtnaoicSn ml.a •enetble ooao _la ool•tmlvtca del pre&ll&'fdlel U. 
bre par ld.drlllela. Una Ye• OOJDpZ"obado que el p:epaw'lol •• "8Jib11A 
ua ~oduow .. ._ab4Uoo ~· la 4eeonoorttooa'kroaa 1 peetld•eate .. 
-o-
ovoa ••••otdee, 1 que ao •• el datao procluow aetabl11~ cle la ~o­
peterona. DO puede 8C adai,id& UJl& relaolda OU&Ilti"a'U.Y& entre 1& 
produoei&Ja de p:rogeaterona eadopna ., la emreo14n de prepandS.ol. k 
el.lii1Dao1on de prepam1el. ap.-eoe de 34 a 4.8 horu deapula 4e la o..,.., 
1ao14n • ., Uega • 1111 n{Yel aUlae de a a e agra. per d!a, - la 111u-.. 
ma parte del oiolo. 
J1JR11LTELII (19&8) ha 4etera11la4o la eliaiaaoton eauoglnloa •• 
15 caaos de meuopat!a h•O%r'sloa. ha.UADdola cona1du8bl•en'• aU 
alta que en la o%1na de 19 11\Qerea ...... La euzeotdn de 17 oeto-
eate~o1d~•· que tul t8Jilb14n ln-natigatla en todaa laa paciawe, ua 
muoho maa baja que en laa •1Qe~e• aormalea." 
BAIBURGD (1948) ·Jla •••wliato el OODWB14o d.e ·SOnadoUoplDa oo-
rtollloa en la prt.aua orlaa de la •aflana 1 ea una aueet:ra de la \&W-
4•• Uegaalo a la ooDCtl~la. 4e qu ao •• aeoe..no uaz- la prtaua 
. ut.Da de la aalana pasaa e1 
--ta-
abora habr I. ~ldo :recaaeDdad.o• pO% ha'bezae obaer•ad.o. q• el ~omedlo 
de pna4ovop1D&a preen'• 7 e1 prome41o del pe80 ·~otnoo. •~• 
igual.ea a la prime%& otlna de la •aftaua 1 en uaa aueava d.e la taw-
de, Hoogtd.a duraute el a1ao d!a. 
.J'AlLJ: 7 oola))ored.or•• (1968) pUblloau loa ~••111 \lld.oa 48 1 .. a. 
tenau pruebu ollaioaa 4e ua nueYo •l•odo oolortalutoo para la d.e-
tum1nac16n de eatJtogenoa. que he. ooDdua14o al ooao~ta1eato de • 
nuevo g:rupo de auataaoiaa, loa eaterotdea fencfllooa. que pueden te-
tlU una aoU Yidad. eavoglnioa a1 t~ "b~ a o aUla. 7 8111\11. t'-a~~eau 
fOftla una ·fllllllla de eaterolclee 41aJlevataenu opuea'loa al PVfO 4e 
loa 17 oeto-eaterotdea, que CCJJlpr8DdeD auataaolaa oon aat1Y14a4 ... · 
dro&inloa a1 ta, b~ a o aula. 
K1 alto4o uad.o ful el de DIIU IIOd.lfiolld.o pO% l·AILI, ha'D1Mo. 
•• o'bsen"t6o q• eu la au...S.a de 811bauo 1 • o1Rt08 .. ~. ·ea. 
doctao .. la oziaa eoauee p11Jl1H1lto• cue ........ la ooloraei&. 
.-
... '-
%08& o~aotutatioa 4• la %8&e0lln 4• ·KCBD. Loe a•'-•• oou14ftaJl 
que ea\e altod.o ••• 111411lalll ... nte, oapas cle .. 3ora111eato, r ae ~--
poaea pre•eatal' una 
b1114a4. 
PIDKBS&&.BJIIlQAJJm 1 TOMEUI (lMS) 4etea1Daa la esoreo1cfa 4• · 
••v&aaoa. a01la4ovop1nu J aadzlieno•• a la o:rtaa de 360 •u.Jeree · 
D.on~alee, de 3 a 'II allo• de e4a4. boon-.~&Ddo loa e1pd.en-.. :re..a.. 
'ado•t De loe 3 a loa 13 alloe. la el1111Bao1cfa de eav&geaoa ea oc-.. 
plett~D8Jl" •!aiaa, t pnpozoloD&L a1 d.e ... Yo1Yia1enw de l.o• .. .._ 
•••• .. sualee •eouadario•• Detde la e4a4 4e 13 afto• en _aA• .. w, 
ha;r un a\Jienw .. oatoa.d.o en la eUa1aaci4a, Uep;a4o a1 •ht-. 4e 
'10-80 u.~. pOi-- 4!a que ae •&ll•teu. laaa\a el ollJBaterto. Paa 1• 
·~••• ae&op&u.loaa. lee •at••• eon laten~•• aloaas~ 10 -.•. 
f 
o ·~•. Loa ~·· eoats.n. la elllllaaotla llta_'la 4uraate· 1a ...._ .. · 
n81la ..... ~ r • ......... e1talaaolla 4vaa.W. loa 4! .. 10.13 
-·· y JJ-14. del o1Glo. ED uao de loe oaaoe el •&lab 4e exaHolla _4• 
eavlna. ~ ~tto411Je 81 cl{a 4e la aeuvuaol&n. 
# La ~aODa soaadovop1oa ... IIOYUls.ed.a 1eDt .. ea•• duranU el Jae-
r{odo de areotaleatoi obaUYiadoae la el1111aaoic.fJl au b.,a, eave 1U 
3 ., la aftoa. Ouando oOIBlUSa e1 4ea•ft1Y1Jileato pnttal, ll&J' a . .._ 
mento en la e11•1aaolcfn de honaonea gona\oUoplooa. a111nto que 11ep 
a •u maxtJDo a la eda4 4e 16 elloa. oon uaa ez=e·OicSa de 15 u.a. pe 
d{a,. A].re4e4or de la e4.S. de 30 aftoa, 88 oD8tlrY& UJl& 41-iD\Md.tfD & 
9 U.R. par 4{a. que ae •au•t... &1 a181DO ll1Ye1 haata IQ41a4o• loa 3() 
afto•~ Ji.u ,_.de., la e111l1aaot&n. •• eleYa h.aeta aloana.-r au ... 111110 
mbiao a lo• 80 aflo•. Paaad.oa lo• '10 afto• 4e edal, p&'leee ezs.nu 
oua cat'da. 
La esaeotla 4e •••aaolaa alMlnalnloas tu4 4etentnac'a ,_ e1 
mltod.o de la CHUa. 
l&ftl.l (lMI) laa se..UO-'~ 1a ·d.nezras.a~la •oaatecrbl .. 
-4&-. 
d_el prepan4lol u:r1nar1o. cluraD'M e1 ololo ~al 7 eD e1 eaa'baa-ue. 
La exe.reot&t de prepand101 en la o:rtna (200 o'baerYaoS.onea) • tul d.e-
moavada, prilleo en el dla 14 del otolo,. llegaDd.o a au mlnao ea G. 
31, para de8ap&r80R ea el d{a 27• n altod.o ~-·'o-"100 deaar~ 
to por B1BD. paa la detezm1Dao14~ de prepandlol, •• recoaema4e 
oomo euoto ., etllple~ 
MAOl (1948) u'\111s&Ddo una pru~a a1Jip11flollda, para la detQilt.-
naeicfn del pregDaudlol. ooaUDloa que loa ree\ll.tad.oa de eata pruaba 
80Jl eillU&rea a loa obten14o8 GOD 108 mltodoa ouautt\a"1Yoa llU da-
~alladoa. 
En oioloa meuuualea ~alee, en que tu oorrelaolonada la ea. 
areot&n de pl'epaJM11ol ooa las ourvaa de t•pe:ratura baaal, •• ~·-­
•4 que 1e. exceot.&a de p.-epan4181 eesuia ala eleY&Olcfa poatoY14alo-
11.a de la ~eapeattaa. b ua ouo ea que la oftl\aolla tul ••autd.a de 
.., • ..,., el a1Ye1 4e la ~atura ~e1as!a 7 la ezcaot.&a 4e pre1-
• 
...,. 
aaJdlOl aoaUJtual>a ooao " tt'piea • el .-. ......... 
aon ot.ca.oe Jz~ept••• eoa oftla&ltfa ~etzuada. la eX&~ratllcfa 4a 
pzregn..S1ol. t8JIIb11n •• preuat»a aoa ~---· 
0181 J JlJ:RBAJl)EI (1841) plM.l.-. 81 nnL t ... 4e au 82pal-. 
oJ.u aobre la doanoaatdra 4• pnaaamtlel • Ol!laa 4e ·~--. -. 
pl.e&Ddo la tloaioa 4e 1U8~ 7 aROWOB ooa laa aocllflOIIOl.-. de 
&PAllO. 
Enoa alltoPa eaaa14Ra1l .... ••al .. 1•· Olt. .. •• a-a •en. 
cte preaaamtet JMR 11th de-odaa aa·e14la ao ct.a. olcilo.._...._ 
oon OODO~Ia ••Roakea • •••• -..t.6 • la .... IMia ... 
crue .-n.-a a. tt.pO. Ul d.e JLIIP'lD. .... .......... la .,., •. 
. 
taaola do laa ~loaoloua. • .,.. ...... • 'l6paea r· • .., .... 
Olll 2t1.ao18Ma ......,. ... a fla 4e ...-tta. • .. ._ 11.•••• ·1a ,,.._. 
ble S.nte:nupc1on de un em'baruo ao 41,..ao•ttoable ata ol!ut•••nw• 
como pue4e ool1Zrtt oon el legra4o-.1»1ope1a 4e 811domeV'to. 
UGUf 1 R<BEI (1~) en au eat:udio de _laa pnebu h0Z11oaal" ~ ... 
:.ra uaarlaa en loa tz-ana'\oaoa puraaenle functonalea. ooaa4uan el 
m4~odo del frotia Yaat.nal ocmo 1Jaauf1C1eate,. el1g1end.o lu etautu.-
tea pl'U8bus eUJlen del exuda4o oerYS.cala b1opa1a de elld011eU1.oa 4._ 
texm1aac18n de prepandiol en la os-1:ua. 
El daioo ~iDo para aYertguu el Yalor :rel.atlYo de eatu p?ue. 
baa, ea ••tlll1• •ua resultado• aon e1 oonoctlllento de loa 4atoa ._ 
b:re e1 estalo del OYA%10 demoavlflo peR laparatoaia ~ttactloada ea d. 
mbimo de la faae lutelaioa. Loe autore• ~ioleron eno en 1·2 ouo•• 
eolelnente tul obaerYada la on4aci&n ea 3 •"-1 area. Loa da•o• ob'Mid.-
doa poz el exa~~en d.el ~ol1a Yaa:lnal J loa reeul ~a4o• 4e la 4et81'81• 
aao18a 4• prep.,lolt tuena ooDfizaall.u ea 8 OaMa •. La lap8a-. 
rata. ej eou.t .. a ~ 4{aa ••--=1•.._.• 4e1 Glele, .tl•a la illp%eat6a .. 
...... 
que. la »-.r•--'aot..S. eaq,..,ts.oa anal 44 elele .... .-11111, .. tl 
lejoa de oa"-.oDdeJ: ala %-.11._• J que la oYUtaes.la ao ooune ... 
oeaazt.,.llle ea oed.a Ololo. Laa ~ .. 4iM11U.4aa ao d.eaa -. ta .. 
gen e-a ·del e•Udo del. o..n.o. r al• n oorreapeadeoia. ·~ 
otas-la UD& eupue•ta OYUlaolcm. ~ 4laGHpaWIIIla. •&Difea\arla 1l1l art-
gea ao eapeolftoo 4e la8 ~ "D&l••· 
U~IRI J SDIO.-~ (1946) afizaaa la lapuWa d.e lu clo81fl-. 
cao1one• hozaoDalea ea la •taa. pe;ra la WalGraola de la f1aotla 
oYbloa y 4toea q• la 4oa1floacd.4a qu!Jiioa de pHpardlol. •• 4e ar• 
Yator cl(atae. 
LLOID 7 oolaiDozaLlGrH. (18fr8) • b.aD ~ao'lS.oldo la 4oalftoae1ft 4e 
la plladovoptll& unllal"ia • 1 .. •1Q••• ao .-&Jias., ... ~ 1• .-'-
"odoe del a•u~ de peeo 4e1 "'-• del :tatla J el de la lltpR•la 
. . 0.-... n )ei.JIC altecto ••• l&U.liaa .... J1114t%· 1 .. p..,aoVepUau 
'< 
total••• ateav: .. e1 •pado• ••• .tde ... aw la Mneaa ll~Wlal...-. 
..... 
h lu a&Qer•• 11414, .. aozaat••• la .._..10. 4e goAI4ouoplaa 
W'al.ea Yaria de 10 a 30 UJ114adee UtftO rat&a. 818D40 &l&a ay 8le-
Ya4U en la altad del olOl.o y en el p~••aavuo. n 111 Yel de hoz-
moDa lute1D1zante. que oorr1ent ... ate •• de ao uaid.,.e• ovario zat&a, 
alc&DS& a la mttad deO.. o1Gl.o 1 .. 6S UDSd.adea. Ea lu muenraa 4e 
ortna no oonoenua!aa. 11.0 fvl po•1ble daaoaucr UDa :rettpuea"a 4• llt.-. 
perela ovhioa. ea la a1ta4 del o1olo. Laa •u.1 eree oaauad .. tleDeD 
UD n1Y81 Jlaa alto de gonad.o,z-oplllaa ..,tal.ea (64 a 138 UDldadea .ften 
:rat4n), pero tzeouenteaeate se obMs-Ya la auaeno1a de la reapueata 4e 
la ll1peret~1a oYbioa del :ra*. 
VAl Cllall y BULSilAIB (1949) han hecho deten1Jla01onea 4e aOJ'Ito-
aaa en la orlaa -de mlQ_eee aozaal••• eaooavaado que la Ya\o%aola 48 
hozaODaa en auea•zae de oriaa DOZIIal 4e 34 JlQaa.4e lee 4{u 1a a\ 18 
del Oiolo. 4a);)a loa a1p1ean .. ,-enl*.,••• Ea el 4{a 15 .el. lllftl 4e 
.. wcfgnoe tul 4e 110a600 -.~. , .. , el at ft1 cle a:lld%0paoa 4e ao-so ..,._ 
• 
.... 
dad ... 'blol4sloae, en 41ferea'Ma · o1o1011 de la •t•a ·~•1 lu hol!lllo-
aaa gonad.otriplc• Yu-lab• 48 5 a 150 u.z., en e1 alamo &lQeto. :sa· 
·~ere a nozaalea, el m&xlao de ezo:reo1cN:& de eau4genoa •. aDdr&~a .J 
gona4otropinaa, oou:rr!a en el per{oclo in\eraenau\1&1. 
I:AJ!SD (1949) ea\U&U.a la e11111aac1cfn cle goDad.ovopS.naa foltaa. 
lo-eatillul .. te, de eavd'paoa 1 de l.,_ce-Me-.teoldea, en 17 •eno-
rreioaa. Collalde~a ooao Yalarea aozaalee, en la ·~er •a4va. 1JD& 
exoreo101l 4e 50 a 100 u.s. de gcmed.oUopinae poJ; 11 uo de onaa. de 
20 a 100 u.R. 'de eatr4genoa par 11 uo (dtodo de ALLD--DOLit) 1 4e 10 
a 20 agre. de 1 7-oetoea•e:roidea, en H horu. (•ltodo de DRII:!IR) • 
PaztleDdo de eetoe :ree111t.S.oa ••bbleoe •a:rtoa t1poa de ....... 
neat 1111a o•htoa. ova h1pot1aana. 7 oua. pJtObabl818a-te, o4:~tt1ooa­
dltea1a 41fveaoibdoa• 084& uaa poz e1 ••1nd1o ol!aioo 1 laa· 4oaltL-
caotODe• ho•oaal••· Oorwllll• 4lel8114o 4ll8 el ••t.Uo b.aaonal 4e 
laa _..oneaa auta de a:r• •&1• para eelllldeoe 1a '•apMlea 
-o-
apzopilld.a. 
S!RICIIf RIUIRO (1949) en au th))~o aobze e1 ex.en etl.{alGO ce-
neral y pruebaa de laboraks-lo utU1sad.aa en gluoolog{a eD4oozt.aa, 
oonoede una 1Blp0rtanaia en%atmliaaz1.a a loa ediaenea de lab0%atca1o 
para eatableoer el diagncSa,ioo eUo1ogl.co que pcm1ta la utUlaaOil• 
de \l1la terap4u"1oa adeouaAa. segS e1 autar:, loa ex6aeue de • .,._ 
Yalor eegdn loa reeul tad.oa obteaidoa, 80&1 Pi Yaglnal, tea' .de .IIAOI, 
01 ~log{a Yagtnal. doa1fio.ao1ones 4e eau&geDOa, pregnanctiol. &GJllde-
vop1naa. 1 '1-oetoeaterotdea 1 b1opa1a de end011ea1o. 
BEDOY~ 7 Jl'JlEIEZ (1960) hall J:ea11sado 1DV88Ugaalonea aobre 1& 
e11JI1na0i&l de gonadouoplnaa en S1 casoa de aborto. aaplea.Ddo la %a-
na macho. Ooiud.4eran eatoa au"tore• la preeente prueba .-o lneua-. 
Wible p&Ta eetableou un d1aao.4e•too OOJ'%eoto, ooao {Ddl~  
00 'J pal' a TalU&'r 1'8a\1l. Qd.oa de Va ... 1e!do G e1 a))orio • 
. DDHJ.T (1110) Jaa , .. .,~.s.o 8011~• la eurefd.cfa de ~ep&JIIIlel • 
....... 
e1 o1Qlo• de•o•vaad.o que la apart8itla ~· ·IJI'•p.,.t.ol • 1a .taa 4• 
rau"e el •t.o• Ya retzaaad.a eoaa14e*l....-at•• de ut ....... •• a 
ae 81!JD11liava \Ula pequeiia fraooicfa 4e pzogeaM.roaa apareoe eu la at. 
na 48 hor~ deapuh de au ada1Jd.avao1~ hto 111410& ca• a.M• .. 
ser ellll1nado el prepancllel por la ert.., • aeoeatta \a& elute.·-.. 
turaot&n del organ18!DO oon progeateroaa. 
OUBI RAJIOH (1950) ba efeotuado 4oe1L1o~onee hoaoaal. •• a p-... 
ctentea afeotaa de a1011a de 4tero. · eatzlceao• ea •8Jlll' e J gonldoae. 
piaae 1 gJ. iouronato d.e prepandlel n s-taa.· · 
ROGERS 7 STURGIS (1960) llnllrfea a oa))o na~t~o• 41&11.08 en,.. 
. , - . 
eerie de oaaoa de extraoc1oa. DO del sticnaoaate de pre&Bandlel· ld.ae. 
de pJ'epardlel 8ll au fozma lt~re eaooauaad•• a1a .-sap, que le• 
D.iYelea cle ezueos.&l ao pod{aa aft ..,relaotoaedoe aoa 1• ._. •.•• 
••peratwa bahl ( eleYaolla •oY11tatoaa•). · late .1 .. .__. .c• 1a 
atrt1v14a4 metal:ullea de la ~·•........_ ftllajtlla •ta c...-ta 
-&:i-
de teapc,a'-•• ootlfte en pa4oa Yartable• ea dlfel*eate• 1D41Yl41108 
'I tlllfbtla en dltereatee ololoe, ea el •1.-o paoteD'•· Att•'-• la 
pnaua apartotcfa de Jli'•Pandiel ea ua c:dolo DOZIIal, DO %epreaeata 
e1empre la p:revta oYUlaoi&l, clee4e el 110118D't0 que. la po8lbU14a4 4e 
aeoreot&B de progea,ero~ por la lutellllzaoi&a preo~atozta de la 
tee a, no puede ae:r axel u!4a. 
BJ!OLDi 1 SIMOBD!T (1950) deapuls da prao,i-:8 durante d.1ez all .. , 
la tnple doatfloao1oa de goDa4ouoplnaai e•vtfgenoa ., p:regnand.l- ea 
Gnl1at durante loa Oioloe -.ozaal.ea J pate16sJ.coa ll8g8Xl a la OOao1U.. 
a1&n de que aola~Unte loa doeagea hoJmoDalea pez'lliten aepa:rar e lDd.l .. 
V1dual1z&r loa diferentea tipoa de aJDenorrea. De ena aaaera eon lH 
dosagea honaonalea loa que noa han pea1,1do, posaer de relt.eYe la be. 
# 
ouenoia 1 la lJipoJ'taaota de la aauonea h1pel1lonaonal ea 1 .. j·OM-
ne•• en iaa m~eea ~cfyeae_a 1 ea lu au.jeee 4eepu4a 4e loa -60 .., .. 
1D41Y14tta11UT e1 ~ ... ao:Pal oea tanftoteaota •*•laat 4••• 
-.56-
vu la oauaa de la 8Jileaor:rea daepule del partoa ••tllbleoe 1ae 1D41--
# 
oao1ones preot.saa, loa aaaen~a de ap11~1on exao"a 1 1&11 4oe1a lld.e-
cuad.aa de laa ho:rmonaa gonad.o-tropaa. de la ·tol1oul1na, de la p%018.., 
terona y de la teatoa-terona. Par lo oual tvaina clioleldo, que llor 
ea d.!a, no hay ob•ezo•aC14n de EndoorlDolog!a gtneool&gtca oompleta, 
, 
dellde el pUDto de vista o1en,1f1oo, a1 no oCIIprellde laa doaifioaoio-
nee hozmonalee. 
BOTELLA LLUSIA (1961) • en au 111ao •Ente:rmedaAea del ap•ak ae-
Di tal temeDiao•, haoe una %eV1a10. de la Yal.ozaotcfa de laa hOZIIODa8 
del ovarto. 7 dloes •Dtzeo'hlleate e&lo puedn Yaloruae loa eau&. 
genoea la hozaona del ouerpo aJI&rtllo ae 4eteaina iD11reo\aJieate poJ: 
aeclto de la eatt.aaot&a de n dertYIA-o. pre&"and1o1. Lo• ... ,..._ 
pueclea 80 1"a1.0J:.-loa ea eaape 1 8a oftll. &111111.\Mt ea la ~lottoa ea 
eno 4l uao lo que •• •tUlsa. La ·•111.~ao1cfa pue4e ll.a..ne ~ ....._ .. 
' lllol&atooa. utt.lls.-o e1 ••• 4• &LD r DOIJira_ r-•~~tO-...tot.lws,. 
-~ 
co •. , OOD la %8&0010A de XCBER 7 8U mo41ttoaoione8. Auaque el alto-
do qulia1oo tieae •'- po~Yen1%, lodav!a hoy. para lu aplicaoloua ci1.!-
D1oaa, ea el mlto4o bloldg1oo el preterido. Sin eabarso. •• prec1eo 
reoonooer que la elilltaaoi&n de eevdgeaoa DO sua;rda p•al.el.o ooa e1 
eatado de la tuacd.4n oYbioa. poz lo que laa eeperaa ... cd.tzad..- ea 
eate mltodo no han enoonuad.o oontuaaotcSa. La deteJ'IIiaa~&a 4e rzee-
naM.lol •• prao~loa ho7 d.{a • FaD eaoala, 1 reaul. ta ua altod.o •vr 
Ya11oeo para ~-8U de la ezlatao.la del CUU'pO aJB&l1.11o. Tine arr·• 
valor en. el diap.&nioo del o1olo aaoftlad.O%, de la ·ea'\e111d~ r 4• 
cierta.a meuopa,faa h•orr.ou. La :raaoo1cfn de AI·OBHEDI-ZOIDEX,.._ 
que d1%eot8Jiente ao ••o%a la tta01&a 4•1 oY.-rio, '1ae en oi!JIIbte 
FaD Yalor en muohoa p:robl•aa de diaplett.oo d1tezenoia1 gJ.aeoc441l-
' 
oo. .En la acn\1&1Ua4t 1~ Yalaraa1&a de laa soa•ovopilla8 GOD e1 ... 
to4o 4e la l'alla aaaho, pol' eu ....,_11•• J -" ~·01•1 • ~•nlta 
m4W.o de P'&'A Yale•,. · ..a 
................ 
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ILUUCB!O DE DIAGJIOSfiQ) D:& LA 7UIOIOB OVjftlCA 
En 1&'7 POtKBXT publlcO un tra'b~o aobre la oTU1.&010n ~ la •• 
3• 1 en loa aiiJillferoa, eD. e1 que eat\dla e1 o101o men•trual utllt-
s&Ddo el a4'todo del frotia Yaslnal. La 'eonioa, auzaque zudlaeD\dla. 
ya que no •pleaba aolo%anwa, ha a14o la ltaae de la ol'lolos{a ..,._ 
nal. 
Ol.o YagiDal de loa zoed.oHa " .__. • .., llOilAU (1881) que eat\llla 
1 .. vaufoaaoto ... 4el epilel.lo •a&lD&l de loa ~ .. _. .. unn1a 
(1&13) \&JDbtla laftatlp laa _aoliUle.. .... del epi tal1o Yallnal •• 
1 .. alllllitene. LA!AIB (1891-H) !uit.t1a 4• • •nt~ao Yasiaal• pa'h 
...... 
. ; 
, . -
tl'lular dichaa Ya11.acioua de 108 :roed.are.. .,_mae tade ezUea4e 
a loa rAifD!fezoa. 
En 1894 ·HEAPE 7 en 1906 VAll HERWERDD• ea,ldiuoD el t:rotta 
Yaglnal en la aona. antea, durante 1 deapule de la •ena~uuaoto • 
.in 1917 STOOXABD J PAPAITIOOLAOU pd.ll1cazon aua eet1111oa eob%'e 
loa oaiDbioa ota11ooa oaraoh:r{aliooa del ep1tta1o vaginal. del oo-
bayo. .M;a-toe 'VabaJoe, fuerOD aeguldoa pO% ALLEB (1922) m e1 %a*a 
po:r LOllG 1 EYAI8 (n el a1•o afio) ea la ~at&~ 7 pfR OORBR (1933)• 
ALLD (192'1) ., HARfllAR (193'-28) en 1&8 ..... aauopoldea. 
, ZOIDU J AS(JIUIJl (1926) zea11zall ua eatldlo del. a1c8.o Yallaal 
del ra'kfn. 
Dlr.BS (1937) .-uiliocf aua obaUYaoioaea aob~e ~as ao4lfloa4lo-
nea ola11ou de_ 1a Yaglna., baa4sd.oee ea 1 o. cla~• zeeop.ctoa . 481 ua.-
._ de 1IDa Mtie d.e 'blepaiaa YaatDalH. 
...... 
PAPJJIIO<I.AOU en 1943• pUblica ~o· VaD~08• aJIIboe aar iapC· .... 
tea, bd•o• en e1 ea'hd1o del fro•1• Yastnal en l.a •u;J ~· En e1 .prl-
. . # 
auo deaueeva la •n•teao1a de UD o1olo Hxual poetmenopauaioe -, • 
el aeguado, detalla el o101o aexua1 ooapleto de la •v_jer. &n 1935• e1 
mi•o autor en oolaboraol&a OOB SHOlUl, utUtsaa el tzo,ie YaslJ&al p-. 
za ea~18% la aooicm de la tolloullna ·en lu •~vee cOD la.-uflelea. 
o1a oYUioa. 
PAP.allOOLAOU 7 fiiOBR (1936) ooa"daa aua Vab~oe .aob~ e1 flto-
t1a YagJ.nal tnYeettgaado la aooila de la homoaa foltoul.ar ~ .la ... 
nopawala. S.&LIIOB 1 l1tAIX (18a&) aJilpl!&ll el ea~o del frot1a • ...,. 
nal. a laa ·~ eree ooa aeaopaufta aalural • qui~ ca .. deapul• 4e la 
ada1alauao16Ja )U21l0Dal. IIOBil 1 PAPABI0(3.AOV (1838) oltaeY .. 1a ... 
fd.&u cte lae lloaonaa paa4otnpaa aat.e e1 be,la TClD&\ ea la ....-. 
aanea. 
--1&-
ZOBDU J. I'RIEDKW (1936) haD realiud.o 'rea.j08 aobre~. 1 ... .._. 
bios olc11ooe. en la auooaa Ya&lu.al 4e la •~Qu, llepndo a lu apl 
tea ooncl.U81oneaz 1° En la auooaa Yasinal de la •va•z- no puU.e%0Jl 
enoonua:rae ll0Cl1~loaotoaea o{ cl.loaa -.atopa a ~~Qulllu de la auao-
•• uteJ:llla.. att· i.1. ep1 \e110 Ya&lD&l aue8Va cl1f8:HD.W8 1J&8aell8• at.-
aroaolpicu en diettn•u fuea. ao En la iDauft olenola oYbioa flm-
Oional (aJDeaorrea prima:ri~ •• enoonuo una 1JI8gen de lluootl& etauu 
a uaa oon buena fUDCiOa oYarloa. ezao-taJBente, con loa mS..oe oaJiblo•• 
caao en la faae pre~~eDa"-"ual. 4° En la auaeno1a de la funot&a o•'-
# # 
rt oa. 1 oe aut are• por med.1 o de lo• hoaoua oYart ooa ( ••t:rogenoa 7 
p%0g88te·J.'ona) a pod.{aU pz'eduo1Z' 81 OJ:80111HD\O del utero. OOD. U1l 8D-
d01l8'tr10 en faae de prol1terao14D J)%lmu~ 7 de .. _.oiQJl deapuO, i 
POl' lll\111o• la aeuvuaot&n, peo ao pod{a:A euonvar .... 1oa aaA.o-
go• eD la auooea YaslDal.. P La •aslaa 1Dfa1ltU puecle •• ildl .... 
..ea.~ 
C1a4a poz lea ••u&geuoa, pero DO ••" demoau.S.o a1 la latlun.Ola 
ea deb1da a un efeoto bcamonal eapeoltioo aottre la auooaa Yac1aa1. 1 o 
aobre laa a.m.-anaa auooaaa en general. s• Part1eDdo de que e1 4ea._ 
. r%ollo aab%1olc:fgloo de la _YaglD& ea d.iteente en laa diatln'aa eape-
otea, ee ezp11oa la reao01&n d1Yeraa de la auaoaa Yaglnal. 
OOTTE 1 M.IL:EJT (1937) haD podido d.-oavar po:r med.to de laa 
b1opa1aa Yaglna1.88 la enateno1a de doe tormaa de 1118D0%%8&t D cto-
rreap0Ddeno1a oon UD& funotcSn oYbioa redu01da o exaprad.a. Ea e1 
prillu oaao, enouentra:D deed.e la llipovotia haeta la avofia clel ept-
telio Yaglna\, 7 en el HguJXlo, deade el ep1tel1o aorllal. a1 Jllpev&. 
f1oo. r .. bt4n llau ea~1a4o la aoo1dn de la foltou11Da aobre el epi-
telto Yaclnal de· la •l1J•• 
RtBDSUII (19&0) ha ap11oad.o el. altod.o del t.rotla Yacill&l 1 tal 
de la t•peatura llaaal. a1 eahflle 4e la eeteZ'l114a4 fuaoloaal • 1a 
-II• 
·~·· obae%?8D4o que la taaperatura 'buat. deeoan4{a 4uraa'M la t ... 
ae pro11ferat1Ya 4•1 Clalo, aobre ~od.o lx.edla,aJHAie aawa •• la 
· oYU1a.o1&n. Al oour.r1Z lata, &laDe la ,.peJ:atura ve• deoS.mu de 
grado oent{grado en las pnmuaa 36 hozaa, 1 medio grado d\JI'.Ah la 
.-aaa que 81gue ala oYUlaoi&n. Relao1oaaado eetoa datoa t*as.ou 
oon el e•hdt.o de loe ft'o't;ia Yaglnalea, oou1gu1& el autca 4••.-,.u 
que la o'nG.aoi&n ten!a lua&r 4uranie la aeuvua014a. en oua~•- ea-
f8%11aa eat4rU••· 
Rtll~S!'Ell J. DUIOAJI (lsQ.) oomp.arau la de\QIIlzaao14D. de ea.,. 
genoa por l'l8dt.o del. tzot1a Ya&laal• oon loa datoa ob'eDid.oe poa- la 
deteza1Dao1cfn u:n-.1a. aedlante el ·=e01111ento del ~len 4e la 2 .. 
"-., hallall4o eave elloa uaa eaveab& ..-%elaatla. 
.&III 1 BOf&LA LLU811 (191-1) a au.s a·etudioa eoue la Oitele-
rJa YA81D&1 a la --a• • 11epa ._a ld alplea• ooMJ.•i- 1• It~ 
-ea. 
pos1ble demo•U• la e:na,aaota de haau •••• "ipoe 081\G.aJ'u • 
la YaglDa huaana. a& El. %80U8JltO pJ!_OoeAt\181 de eatoa eleaeatoa _,. 
propor01oaa un {Ddloe de la oaut1da4 4e honaona eavcfgena euateate 
en el orgaDleao. a•. El oo~teJU.do oe1u1.a:r Yaglaal depeD4e de la t-.. 
Oion del oYa:rlo 1 preaenta 110d1floao1ouea regulae• en loe 08'Db10. 
fun01onalea 48 ,.,.. •• OJ:eea que •• vata de till pzooed.tatento .. 
gran YalOZ' dtaga.da,too, que puede eua'1"111r oon la p-an VEIIl~a 4e 
. . * au senoUles. a laa Yalaraclonea de owa:po ea~ogea~ c aaJl&r• 7 ea 
onna heObaa ooa flnea 41-.p&etiooe. 
PAPAIIOOLAOU (1942) augice sa llodttloacr.lcfa de n "'-loa ozi-
g1nal de ooloracion, uU11z8Jid.o UP~bila la h•atoZ111.na de BARRil -, 
ap-ega loa oolo:rautea OG 6 7 &A 36. Laa ._\daa ao14tff11 .... tlltll 
en n~o-aazaaDJa 1 lae l>u4:tn .. en ••ne uul.S.o. 
••cz (1M3) preaeata n al~ 4e oo•ao11a at •..- .. tt111e 
-a.. 
que depell4e. ezol.ua1'1'811eate, de Una %eaoo14n eapeo{ttoa Ul gltJOtf-
gao. oon lo que .laa ollulu gluooPB:ioaa •• •tllu de oolGr aanla. 
a·aoe ~ alaaltloaai&D ea ouavo · g:radoe aegla e1 oonteaido ea ctu. 
o4seno. 
ALLUDE 1 oo]4)ora4or•• (lS&a) .rea11saa • oa'lu11o oculpatta•tYO 
enue trot'-• YaaiDalea 4e la ~ • 7 cie •OD&a neaua. 
IEUSTAEDT&R y ll.lOXUZU: (1944) preaeatan 1111 eatu11o OOIIparatt,... 
bo de la blopala de endoiUUio J del tzot1a Yaslnaii 1 oou14Ua1l a 
8U ea'NJ.iO que la ot•los{a YaaiDal 88 un· lDd.ice adeouad.o 48 1& f-. 
01&1 ovutoa durante la faa• ~olituaUYa del o1cdo aeaavuals la· 
blopata ~· &D401Htzi.o •• eeenotal pUa e1 eatullo de la taae pr ...... 
•aotonal· del otcd.o. 
BLAICiiJJD (1SMS) lla uWUado 1ll total de 110 paot•W. que ..._ 
..... 
au1 tazoa pO% de~eaee aeaa11:r11a\ea, aed.l&UU loa enendtdoa Yap!& .. 
lea eteo,uad.oa en 4{aa a\lftr&Ut 4vante w pe{od.o mtatao de .ftS 
. dtas. b deflll1"1Y&t 108 eneD41d~· Yag1Dalea, ·OorBO la aaror!a de. 
loa pZooe411lien~o• de l&Dva'lozlo, reaultaD auxtlia:rea en 81 cll ... ft. 
tico, dtlbiiDdoae· obaarYaz UD c1Cilo OOIIpleto o por lo aGAoa un U.•pe 
que reaulte lo autioien"eaaen\e ~oloagad.o 00110 para eY1-ta-r lu CaD-
au de U~O% en la leotvra de .loa exten41doa. D•en s1apxte a\1boz4l-
narae o. :relaot.olla%ae a loa e1ementoa del exarnen J 8aaP~aea1•, 1 ettpe-
oialllen'te a la o'baUYaotda ol{D1oa de la paelenle. 
MAR!DII JUd (1946) 11lYe8t1ga la aoU Y14a4 funoional de1 OY&Ite 
durante la .. eaorrea de la lao,auoi_a ~ el aiWdo de loa f~oU• .,. . 
gt.Aale•, oou14eftllllo que ~·· poooa 0&108 eaturlt ~·· 81 ao pez~~it• 
1lesaz- a waa oonoluaila· detla1\1Y&t •1111•na e1 oonoep• 4e 1a eZI. .. 
teaola 4e taa t.u.Ucd.eaela · ea 1a f11Ms.lia oYJi.tea 4a..- la ·••• 
..as-· 
~rea de la laotaracia. 
PAPAIIOOLAOU (1946) preaenta a ouadzo de OODlunto de la ut11t--
da4 del t:rotie Va&lnal en laa d.lvezau 1nvea-.1gac1onea de labozato-
.J.-io 1 en loa dife:ren"•• 41ap4atiooa ollaiooa. 
OOSTA (1947) eatulia e1 valor <lia&f'Oetloo de la o1to1Gs{a •ass.--
nal en Obatet:r101a J en Gluoolog{a. HEYfii.AH (1947) cons14era 1& 01--
tolog{a Yaglnal COIIO UJla &J"uda en e1 diagn&.tico 1 t:l'ataJDiento .de 1.-
eatadoa pneoolcfpooa. l&.F.a.D.IR (1947) deataoa ~iln la 111p02t-. · 
Oia del altodo 8ll Gluoolos{a. 
LICil!WlTZ J I'ITOUSBI (19-i?) preaenlaa \Ill eriudio tiObZ'e e1 t.n. 
•1• Ya&\.Dal u la 41a~\11lo1&l oYafrlo•• 1 oou1d.erau que ea 1n41apeaaa-
ble • OOll001JI1en• del aapeoua del froiia Yas:lnal. d12aate 1~ 41ft. 
ren,ea t&Ha del OlQ\o, p~a 1aa aF••iaOitfa .teoued.a de au •t&Uft.-
. . 
oaoia ea ooD41oteDea_ patolcfatou. &1 t'zo\la efMt\WlO ea -. ...,_ 
--~-
atoll d.laante el otGlo. d&D&lo la feoha lD41oa at. e1 eetad.o •• ._._.., 
a1i:r4:t1oo o h1perfolioullD1oo. Loe tzo,1a heohoa oad.a trea d{u 4W.. 
. . . . # . 
rante e1 Olalo. propor01ollall UD& OlRY& de ao'1V1da4 oYar1oa que pa .. 
mlte eatableoer la pa~geDla de 1& .d.iat\inc44Jl oYbloa 1 elepz tQ. 
'tra'liiJDiento ho~onal r.~uer14o. .J)1at11lguea el tzo,1a avlitoo, fiU8 
a\iKt1Y1den en a"r4f1oo J aubaulfloo, el frotte h1pofol1cult"a1oo, 1 
. . # 
el h1perfol1oul!Jlioo. Haoen una deaCII'lpoioa de elloa y de loa ouo• 
en que ae preaentaD. 
Loa •t•o• au..,rea oonU.aUan aua tnveat1gao1oaea 1 :realisau • 
eatud.io de1 fro,la vaginal en la ••norrea, en la meuauuaoila in e. · 
gular 7 en la h•ozragia aer·t:aa. Reo•lndau reeraplaaar el ezaJic 
en un acaento dad.o del oiolo por el eQJilen oont1a\J84o, ea cleOU' • h .. 
o18ndO Ul1a ClaY& de acR1Y1ded 88Uog8'Jl1oa ciJ.ul&Te 
Ell la 111eaorrea loa· thttta pulda •• au&floo o Wba-trlnoo. · 
..... 
hipofolioul!Dioo o ht.pefoltoul!Dioo (ai~e el atao pa-ra la •1•a 
paotente) • Ao,ua].llente, la oa:rao,er{etloa mu DO~able de la .. ..._ 
. # 
rrea no •• a •tpo de frot1a pezt1cular. eino la per81etenola de l4en. 
tico.a frotia a vaY4a de un Oialo. En la mena~u&o1c.fa tnesuJ.ar• •• 
de01:r, OU&Ddo loe pc{odo• apceoen lld.el-tlldoe o zteuuad.o~, U8ual-
• . # 
mente eata aao01ad& oon una exoe81Ya aot~Y1dad. folioul1D1oa, at.n --
'bargo, h&J algUDOa caeoe con 1nautlo~eno1a eauogen1oa. En la heao-
r~agla utezina pr1mar1a o fUnOional, el uao del t:rotia vaglnal pRIBl-
"e que se&Xl dia•tnguldaa 4oa -:tozmae de bemOZ'ragla aeoo1a4aa oon lll-. 
psrplaaia de andometrto: el t1po a&. ooa&l. ea aquel uocd.ado ooa 
h1pe:rfol1ou11n1•o en el que loa f:rotie ooDf!Zman eate eat-.o, «1. 
ouo Upo, ae eaoueD.va en •113 uea OUJa aec=eolcm tolloula;r ee laau. 
f1o1ente. oon troua Jl1pofolloul!n1oo J' unifcmae a u-avle del e8t.. 
41o. 
.lYRE y oolel>orado:r•• (1967) haoea U1l ••h41o fiGIIpuaUYo tle la 
oorn1~1caottSn Vagi.Dal ., oerY1Cal en 1& •UJer. Loa f:ro't1• .Yaslnal.••' 
tueron ob'tenidoa pol: el :r aa084o oon la eap.tula de Ayre de la parel 
lateral de la ~ul& vaginal. Laa mueavaa cez-vt.oalea fueron , .... 
daa con la e~'tula oenoal. 14eada pa:ra :r~ el boN.e cSel ep1W. 
l1o de la •portto•. Laa preparaotonea ob-.81\idaa fueren tefiidaa ooa 
• el colorant• pol1aromat1oo de PAP.AIIOCLAOU. 
Se eatllltaron 128 paclenl .. ·de todaa laa e4adee, eat1ma:ndo loa · 
111 Yelea de .ooznl1'1oao14D aediank · ~aac&J.Tct.~ del Jlliaero de ollulaa OCR~ 
ntfloadu por 100 oll\ll.aa ep1tel1alee ctel '1po eaoamo•o. t.oa trott• 
fue%on tomadoe en variaa .ltapu del o1oo aeaauual 1 fu4 tmoont.r• 
que el gg,tfl, de las paolen'Pa 'flDiaD•'• al• el --~; de ~ft..-. 
oaotcfn cent. ca.\ que ·e1 Yq1nal. Hi Yelea de oomif1oaotcm 1gual• 
!'~on ®aez•a4.•• -en 8l 7•21-• 1 ua 41/- ... wM>a • .-~• ~~to 
1 
• el fro111a ft81DII1 qua ea 8l Clefl'loat. de-~~ · ~ 
•flO. 
TRAut (1947) oonat4eza que 81 _eetullo Oltellgt.O del fs.ou.e ... 
glnal tef11do. ea de graa Yalor eo el 41aaa&a,lao de lo~ proneoa aoz.. · 
mate• 7 anozmalee de loa gen1talea 1nta-DOe f•eatDo•• preteld1ad0 
lntrod.uoirl.O 00110 tiD me,odo OrdlDQlO pa;ra· el glDeoologo, - 81 ... 
tudio hematolcSgloo lo ea para el tntern!eta. ~•• mltodo propo~Glo­
na datos taa fidedipoa como loa obten1doa por la b1opata de ea4oae-
tr1o 1 ee poat'ble reconooer con el m1amo el o1alo anoY\ilatono, la 
pera1ateno1a foliculu, la 8flleDo:rrea por ao\tvtda4.hormo.nal t.aauft.-. 
olente, el ooatenso de la geatao14n 1 la aeaop,ua1a. Ademu. pued.ft 
ser obaervadoe loa efeotoe del ua\alllleau oon llo%1BOD&al ••~ reooao-
otdoe poz au forma 1 co~r loa iloa111u 7 l%loh0110Jla8 Yaglnalla, ., 
1oa c•otDOmaa 481 eDd.olleule. del. eJ1d.oohY1x 1 de la •))0%-.lo• a -. 
etapa •ur t~aaa. o •u uta'Uacia &1 aeaoa .oapeoha4a. 
ALLKID:i 1 ORIAS · (1K7) . p\lblto_. aU 11WO •La 01 tolosfa •actaal 
h ...... ea el que e:rpoaelea renlW.a 48 loa ••'1111•• ~•altadea 
c!uraate o1noo alios aob:re la Citol.og!a YaglllGl de la m~er, ·em ooDdl-
c1ones normalea 1 pawlogS.oas. D1at1nguen· tree tipoe de eneiad.14oa 
vaginalea: au&~too, felioula:r y p:rogestaoional. Efeotdan el ".,._ 
to dia:r1o de los diatintos aleaentoa C1 "tolopooa para determlnaa- a 
poroenl&Je oon que oad.a uno d.e elloe oont%1buye &1. "o·tal, peza1t1.._ 
do, la repreaea1ao1&n s,Tat1oa de diohoe porceateJea, la obteno14a 4e 
ourYaa oarao,erlatlcaa oon laa que puedea %eoo~l'MQ:ae loa olcl.oe o..,._ 
latortoa J loa aaoYOlutar1oa, as! oomo 111d.1Yidual1za ·diYeraaa alte.. 
:raoionee funcioD&lea oY.&ioaa • 
.la,urliaD a oonti.lluao1tfn los oaraotuea de loa ezta414oa Yaataa-
. . 
leat a) ea e1 oldlo aenavual. oYUla'k>~1o 1 ano'f'U1a'WZ10I b) au oon ... 
lao1on con lo• feD.CfaeDOa oYblooat o) ea las IIJil8110%~•aa f'llllolOilalu 
y au aod1fS.oao14D par laa hozsonaea 4) ea la acol&l de la OYaJ'l...._ 
•!a Wd. o bllateal J' au Ollllb1• por 1Df1~1a lle'rSGDalJ e) ea la .._ 
--?2--
D.Opausia 1 •u aod1floao11n por 1 .. hO'ZIIOB&al f). • la eet.Uldal ·7 
au tratalllieato, 'f g) en laa aeUOpa"{aa heozr'sloaa. 
MESTRE ROSSI (194-8) haoe UD •••u:11o de 188 var1aalonea fidol&. 
gioaa del oonten1do oelula:r de la Yagina, en Di!laa J en m1Qere• • .._ 
nas, eapleando loa ml-todoa de oolora.oi&a d.ifereuo1al de SHO!Ii r PA-
PAIIOOLAOU. Compruebaa 1• Que en las dif8%entea edatlea de la v14a 
de la liujer. el cuadro 01tol4g1oo Yaginal expertmenta modlfioaos. .. 
nee t!pioaa, pertec"taPtente detum1nables. ao Que ~alea oaJilb1oa .. 
enouenvan eauecbaaente relaal onaioe oon el ea..,_o hormonal del 
OVal'io, obaerY&Ddo que la aeU1bU1d.S de la Yagina ea mqOI' a·l .. 
suatauoiaa eeuogenae que ala progea\eoaa. ao Que pa"ra la Yale-
raeitSn de lu modifloaotoaea oelularea .. preolao ••am~ lu •••~ 
v~onea 41ar1•umae duraate un pez{od:o de t1aDpo euf101enMIIleale 
p-ro1cmp4o, 818Dtlo t.ap:reeolD41ble reel1•• • reO'UDto. de loa ele-
.. , ... 
mentoa Obaervad.oa para lo oual propOJM una olaaitloaoicm de loa a1 .. 
moa 1 una fC:Z..ula o1~l&g1ca vaginal. 
BOII:U.E (1948) ha ea-5ud1ado laa Ya&1ac1onoa del tzoUa YaslAal a 
el aiclo aen•uual ~mal. ¥r~a •1lDpl1t1oat eJ. an.,_,1s1a divt.de el 
clolo en tree fasea: ..,aee de maduracic!n folioul.ara 4urao1&n 4el 1• 
a1 12• d!a. Faae de Vallaioi&a folioular1 duract&n del 13• a1 1,. 
d!a. rase de lute1nisaci&na duraotcfu del ls• d{a ala menatruaot&n. 
GARDIA y ·S!RJ;CBT RI&lti~ (19fr8) deaarlben laa tlontoaa aegu14aa 
de forma ruttnan.a en el Dtapena~ato de Hig1eae ~o01al de Porto, q\18 
compreDden la dete1S1naci&n del pH 7 la o1Wbaotu1ologla Yag1nal, 
como UD eatlXlio colpocl tolcfglco .en rela01cSil con la aot1Y1da4 bozao. 
. . 
Bal. 4e1. oYa=rto. Yalo%1s.S.o por la a1ozob1opa1a del ealomevlo ea 1 .. 
ouo• lnd1ol4oa por la obae%Yao11a ol{rd.oa. Ooaalu;ren po~ oeuat4e-
Z'&r enoa ._. ••• ia.,. flu ...... awd11&JU ctet. d4aplnt• r •• 
.. , ... 
la teaplu,loa hozaoDal' en Gtneoolosla. 
llACIEHZlE 7 cola})orad.oz .. (1S'8) dea.taCJaJl el ueo de la · oito1o-
g{a vaginal en un sern.cno de G1aeoolog{a. 1 oonatderan que: 1• Ia. 
diagn~stioo por el tro"1a Yag1ll&l repreaenta 18l ad.elan•o impor~_aate 
en el oonoo2JI1ento glaeoo~glco. .ao La tlontoa •• u-t11. pazoUculazt-
met4 t«', par a Yal or ar loa · tr aaa'k#noa eDCl.ood. no a de 1 a m~ er. 3o a. · 
dtagn&atloo de mal18ftlda4 de loa gen1 talea faaeataoa puec1e :rea11..-. 
•• en un alto poroenta_te ~· oasoa. po:r lo qua el miamo dEllu!a .u· 
WJado m&a aJilpli,_ente oon este prop&ei "o· 4° fodoe loa ea~uuaoe, 
deber!an .. r dtripdoa haoia U1la pzueba p&l'a. ee'ab-leoer un orlteno 
del tro~1e del 08Pib1o p~ema11po. 
PllfEDA (1948) ha eatu41.to la aanera 4e e•"ablltaa 1a 001ara-
ol4a yoda4a d~ mlMdo cle MAO!: u~laand.o la pma yodllda. L• _.._ 
.pdaatoae• ..t •1411a14aa .. -.,.._. .. larp-•1-.o pe• ao ........ 
~'"-
loran J pea1~eu • ~·•lllllo oi.Rreeu de loa, •1poa oe1111'*•• que .._ 
man el- toclo, · •• decir, 1&8 o4:i.ulaa que poaeaD gluo0geDO. 
RO!H (1949) deduce de la exper1eno1a oonaeguida oon e1· mi .. 
del fZfJtie Yagtnal, que el m1amo reaul ta de utUida4 en el e•"wl1• 
.. . 
de las pa;re~aa eethllea p&Ta eabbleoer el eataio de la. tunoila .._ 
trogenioa 1 la euatoneia o no de oYUlae14n. En tal aentldo. •• GOA-. 
ven1ente tener preaente que el m4todo ee de valor en los oaaoa 4e re. 
sultado po81~1vo. a1endo manor au lllpo%-tancia en loa de reaulta4o .._ · 
gat1Yo. Igualmente hiq que oonaider&T que nllaoa ha de b~••• UD. 
- . . 
diagndatioo ao~ze la base oel eatmio de un ~otie a18lad.o; •1u q1l8 
debera pra.ctlo~ae una au1e de frotia oon obleto de trasar una .__ 
va c·o1po01 "ologloa, que pe~"tta una me~or Yiai&a del eauao fmlOle-
nal. en •• refieJe aobre la •uooaa Yaaina1. 
V&RAXOOr 7 LABA!Uf (1968) lla1l Y&1ora4o el eatatlo cu8aU'-tl .. 
·?e..-
del trotl• Yaglnal como \Ill mltodo pos1ble cle eleooi&n, U8an4o e1 pro-
oedimiento 1· la oolorac1&n de PAPANIOOLAOU, tal como eate autn lo 
deaoribio en •sotenoe• • en AbrU de 1942. De aua eetlliloa ded.uoea 
que el frotis Yaglnal cuanti'a'1Yo pl'opo:r01ona en la mUjer una gu!a 
aena1 t1 va para la eYal. uactcSn de oompue•w• oon aotl vtcl.t.. eavoglatoa. 
que 88 mae exaato que loa algnoa ollntooa J auoho mu atmple que lu 
blopaiaa eDdomeU'ialea repet1daa • 
. SOROOXAER! 1 nRII (1948) han :rea11sa4o eatld1oa referentH a le. 
# 1nfluenota de laa bo:raonaa genital•• .aob:re ·la b1ol.ogia de la Yaclll& 
{baaea f1a1ol&glcaa) y anun01au laa algutentea oonalualonees &a ia-
dtaou"tible que lu auatanctu ••t~geDae detaminan el oreotaiento 1 
. . 
la d1fereneia01&n del ep1te11o !aglnal, teettmon1a.Ddo 1• •nuto•.-
OiOn. eZpe~l•etada par 1a Yaglna a la pdbena4 y la ·~olaolla lD-
YRea cou'a'.aa ea la aeaopaula. La lnMneaol&a de la auat-.uo1a 
progeet!D!.oa aobre .la Y~na tolloullid.sa4a. prod.- la 4eaC8llaoila 
euperf1c1al ~el ep1tel1o que •o41tloa e1 ao'l.d~ d.e au difueaOl.., 
ei&n. 
• 
Reeulta, que •• poai.Dle pre01aa2 paz e1 f%ots.a. Yaglnal, ·el p2la-
Cip1o de la 1nUDda01&n pl'op•terold.oa del ca-galli.-o, 1 de to~~&a -.-.. 
lat1Ya, fljar zetrospeot1YaPente 1 oon una olerta preo1at4n, el. aoaea-
'to de la oYUlac1dn. aerl neoe•ulo, evidenteente. pa:ra llegeza a tal· 
reaul tado, exaJBinar la ser1e de f%ot1e d1~1oa del o1o1o •enav11&l. . · 
No ae deoe perder de Yieta, que lu oauaaa de eJtrorea eon be0\18Jlt.., 
In£eo01onea vaglnalea J tl'at .. ienka local.••· Po% lo que ea•t.maJAOe 
que en eelaa oondiolonee la 4eleza1nao14n del a-caento de ·la o9\llaG14a 
por el mltodo del ttot1a Yaglnal, ao •• de ap11oao1cfa pYaotloa r «e• 
cede e1 paM ·a la ourva cte \apua,wu bual•• 1 a la Gplu~la 
o1 to-lloaoA&l del eJidoaewto • 
• 
.,._ 
Laa au•&Dalaa e.uo&4u1ou ooadlo1-... la &J.uooaeaOPesta _._... 
aa11 pee ena •• aa :reaootiD que ~·oe ctU8 po .... -. graa tucsa 
. . " . . ; de 1ne%oia.. eD el eentido 4e que lo• 4epoe1'oa de puoogeao ~ 1-. 
~· en desapareoer cuardo· o .. a la acoi&n honton&l. 
Si la enatenoia de la flora del tipo 1. ooneti twe en la jo.._ 
01 ta o Bifta• ta aipo preoioao Y fS.el. de oarga ••troslnioa («BAPPAI) • 
en el adul. to, puecle baber carga ea\ropJlloa aenal 1 flora de o'bo u-
po. y en la ·~· meaop,ue1o~a, puecle haber pera1ateao1a de. una tlca 
del -ttpo 1 1 oarga e.uoalatoa dlDU o ala illlpor,anoia. Por ooaat .. 
guiente. en el •tttrr1.o de la nvogeDJ.a. la pre .. nota. de la n •• 
del ttpo I 110 po•• au que c Yalor lt.aitado. 
•ft&V$.E 1 DA105 (1948) hall ooatiDUido el Htldio. 80bre la t.n.. 
t.Luencia de lae hozaoau geailalea .-ze la Yac1Da (Pa\olopa J ft.. 
zapluetoa)~ D:t. ooaalual&a, aca pod.14o •--•• que e1 eabMo clel 
~~-- 4• la •~~Paa. .. , lll41oa.flloaea Yato%a111ft nteatn a 
.. ., .... 1 ......... ,. .. 1 .. 
_,_. 
mod1f1ca01onea a Jd.Yel de la V'agt.na pezaite a loa ol!lliooa haoer • 
d1agn~at1~ mas· preo1ao en ouan'o a1 equ111bl-1o hozmonal, f juspr. 
por ex&Benea repet1doa, loa efeotos de la •eraplu~1oa. 
VOGIL y oolaborallorea (19fr8) adm1D1sts--an a ·~•••• 
Cid'n, doata anQ.ogoa de eatzona, de eetra4tol y de bensoato y pJ:oplo-
nato de eet%adlol, controlaDdo la reapueeta por el. ea'talle del fz-ott• 
Vaginal. La respueata ea mae %ip1da oon el d1p~Op1onato de •• u-.. 
diol, que apareo~ Unaa oahen'ta., ooho horaa deapula de la tnyecot.&l. 
KERNOJ)LE 1 CU!L.ER (1948) usando la· \lcmioa de ~APAHIOCL.A.OU 1 
TRAUT,. han es't.S.iado y claeif1cado la oitOlog!a Yaglnal poatlleaopP. 
sica. Dividen las ollulaa ep1tel1alea no ma11gnu • 01noo t1poea 
folto\il.ar, regreetvo. preenatnal. menop'-s.oo y aenep,USS.oo aulA-
co. Empleall4o. pan una ata70~ 4efln1ot8n, ouauo .ad)tlpoa .tlol-.. 
lea que, en au Op1D1&a., aolaraD la da•clpotla de la ao:rteloa{a oelu-
-so-
lar. De eete eellllio han deduaido qua loa •~'tlpoa pueclea . .zoep%e..._ 
. . . 
tar CaiDbioa t1a1ol4gt.ooa y morfol&giooa en el ep1tel.1o Vaginal, de la 
menopauaia a la aentl1dad.. FJ:O,ia soapeohoaoa de oaro1D.Ol1la, peJ-o DO 
defin1t1Y~ente diagn0st1ca4oa, fueron Yiatoa m&a freouentemente en 
el f:rotie de tlpo regreat YO.· Eate t1po ful el que oon mqer f%8nea. 
cia eataba aaooiado con oa.aos Dla11poa demoauadoa. 
PAPA!iiOOLAOUt TRAUT y llAR~TI (1946) publ1oan au l1b:ro •t~t.e 
epithelia of womaD•a :rep%o4uoUve organa•, en el que 1DfozmaJl· aobre 
la o1to1og!a de la ••tructura ep1tel1a1. del t:raow genital de la.a._ 
jer, a.oentuando la 1ntedepeu4en01a de los ·alementoa epitel1ale• •... Aet 
mtsmo ae habla de la oorrelaoion de loa oatlb1oa ottol~giooa en e1 epl-
'hlio 4e oada porcicSD del tr~o en l·aa var1aa tuea del. o1Glo • ..._ 
trua\ 1 moatraado en la 4ll11la pa;rte. la OQrelaoion enue la os.toio-. 
s!a Vaslnal 1 e1 01 o1o oYbloo. 
MORAiS (1949) p;reeenta un trab&Jo referea" ala oolpoot.~O. 
g{a. En el mtsmo afio jft&NAS 1· BLACHJRD p..mltcan aua ••-tulioa aobZ• 
el valor de la c1 tQlog!a Yagin&L en el diagn&at1oo ., ua,ttaien" 4• · 
las dtamenorreaa y ma.stoid1D1aa. 
KEIWORGANT (1949) ha heoho un ea"udio oomparat1vo de loa oua.-. 
tro mtftodoa que uH11za p~a la exploraci&n biol&poa de~ o1Gl.o ow-a.. 
rioo. Ld tl0111oas son laa sigui~nteas .ftot1a Vqlnal (~APAIIOG­
LAOU); {ndtce gluooglntoo (Teat de li.-AOX)J ~-ao14D del p11 del •~ 
dio vaginal y el del mooo oervtcal.J 1 frot1a del sedt.mento de orlaa. 
En la prlcttca loa reaultadoa reglat:raios eon Dld o menoe osp•.-
bleaJ las pooaa 41ferenc1aa ebe~vadaa ae de'ben al pred.OIDlDlo d.e 1 .. 
mod1flcac1onea hl•tolcfgtcaa o de la lrapregaaQiOa gluooglaioa, a& 
bien que a le. 4ura014D de laa Y~1aolone~ del pH del aooo ctrrYi-.1. • 
.En la 2•YeB aol,ea lanatlga laa JI041f1o&eionee del ep1 tello unte-
• 
. -S2-. 
ral. 
MOHACCI (1~9) lla preaeata4o liD nuevo m4to4o para la eYaluaeila 
de loa d1fereatea t1poa 48 . fl-o,1e. Yaglnal. Deapu4a. d.e habe e•tabl.,_ 
c1~o la tarm111.a oolpoo1-Ml4glos sobre 100 eleentoa oel.u1.•••• obile. 
ne e1 {Ddioe oolpoc1•14gloo • 1 • de la. rel.ao14a enue el n1tae~o to-
tal de ollula• •upertto1alea •a• (suna de othulas Oll'r1opin8t1oaa.pa-
Du1.oaaa y ooraifloadae) • pa-S.noip~mente a01dof1lae, 1 el nlinco 48 · 
odlulas de la oapa prof\ll\da .,. (basales J eep1noaaaJ., pr1nolpalaea-
te bu&f11aa. Daao•Uddo lq. ventaja de eete m~todo para una Glaa£-
f1cae10a r&p14a 7 exaota de loa '1poa p.-,1cularea del f%ot1s •aasJ. 
na1. 
PUNDllt (1960) detemlA& allboa !D4t.oee. el act4c!fUo (.I.A.) J· el 
oaTloptaa&uoo ~I. C.) • 7 la rel.acd.&a enve e~loa para obteuz • -~ 
4o ·~asoaable 4e uaoUhll ea la eYa\\I&Olla Cllallil'h.t&Ya p11louoa 4h 
•8&. 
la aot1Ylda4 _eavoa4m.oa peR aed.to del fZotla Yaglnal.. La ..uu.a.a 
eevos'ntoa eat& o•aOtutd!a pQt la pzeporOioa de aoid~ftlia 7 u · 
p1onoa1a, pero pareoe que ••toa doa ten&aenoa tienen umbral eev4se-
no d1teJtente. 
La re1ao1cla de loe 4ol {D41oea pe•i~ Oiertaa conolueionea · 
p~&otloaa oomo la oua114e4, la oan~1da4 J •1 "tleapo d.e aco16 del ... 
t!mulo eat~gft1oo. · Ea-.. vee figuraa (l.A •• 1.0. 7 la ~aacfn A/0 ) 
dan un S%&40 a&xt.mo de ezao-&1'\d r pediten la ••aluaot&n d.e la..,... 
n1t\d 1 .dur.aotcfn de la ao'lY14a4 aatroglns.oa. 81 la relaclln AtO .. 
ma7or que la uatdadt 1a aoiclofllla •• patolcfpca J em ••t• caao DO 
ea poaible a•e~lgua:r el atvel eaulgeao OllantltaUYaJDente. Reooa1ttD.. 
da empl.e~ el mltod.o del te111clo 4ltereac1a1 48 lhon. 
Til!JliAS (1960) ha ·ea,udiado a1 fatla Y-alD&l. ~ •U3••• • ..._ 
paas.oaa oea ~-•-utloteaola !lepitt.oa. -~~. ~ •1 61 ,. 4e utoa. 
..... 
fzotl• aoatza'bau ,.... f-ot.tfa eatnseiuoa· buena. r aolataente •1 • 
uan ouaatu!aU.OQa de la aeDOpauia. En oomp~~&n oon ou. sn-
po de •u.1 erea menop4ua1oaa aaaaa. e1 68 1- de loa f7otia fues.-oa 4el 
. tlpo menop,uatoo. el 30 'f. •oat2abau una 11gea tUDGi&n eavoslntoa 
7 do el ~ ten{an =a fuaei&a ••uoglnloa buena. hto demueava .·· 
que el h{gado entezmo ea 1~capas de oonjug&T o tnao'*1Yar lu oaau...· 
dadea pequeftaa de eet.rd'genoe. que loa OV8%1oa 4e la aeneot111 puada 
todav!a prcdUOl:r. 
PURDEL (1960) p~l·1oa au libz.ao "Lea tJ!ot\1a Ta&l-.uz ~' o•~t.. 
· oauz"• en el que lt.aoe UD ea"\.udio .o1~ll11oo. o1la1oo 1 ~zpuilleatat. 
de la tn11U8Do1a de lo• eav&geaoa aobze lea {D4toea aotdlfUo• ., 
O&Tlopton&,tooa. &etal>leoe la ~-- A/0 1 au a1p1floaai&at en.ua 
108 oteloa .aoaalea J pa\ol&lloo8J htlibs.la ea\udta.la aoetla de 1• 
. hozsonaa aobre la YaslD& 1 loa fz'oUat uf oeiiO laa aoolOMa 41YR.-
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aaa aobre loa f:rotia Yaginale., tnveetiga la relaoion entre los ~o-
t1~r~ y el ea'C\111o hietol&gioo del endometl'io$ tQ)11oa loa froti• oen.-
oalea al eetuiio de la esterllidad, 1 en el dl.timo oap{tulo, ea,u41a 
at diagQda~1oo del o&noer 1 del preo~ genttal por loa f%o'1• Y~ 
ginales. 
ilELLO (1960) ha •••1.11ted.o ·loa ftotta Yaglnalee por el mltod.o 4e 
PAPANICCX.AOU aa 128 ctoloa (53 ·~e:res), aieado ••'u:Iiadoe a1 rauao 
'tiempo, eau&genoa y ·cona4otropi.naa en la or:tna, durEt.Oidn de loe ot.-
oioa, temperatura baa&l.a JH Vaginal 1 nora Vaginal • En loa eaa .. 
oon dtafuno1oa htpoftsaaia, ful encontrado la O·elldlda albioau ea aao-
otaotdn oon baelloa de D&ler1et:a. En ouo. oaaoa oon bipne•U.pau... 
#J 
:rta, ful enoonUado a veoea aoUD0211oea oon b&a1loa de Doduleta.· .Ia 
los oa8oa con ctetto1eno1a .. ••vopnlca. tuuon enoonua4oe Tz1dl ........ · 
Yagt.nal1a en 3 ooaaienea. PoZ va:rle• •ed1oa •• llescf a 1~ ooaal.Uila 
.. 
de que 113 de e•••• Olc4oa u:an aoaalea·a ea 81 de elloa, -hllbla Wla 
oor:rela01cm eatnota enue loa reeul '-d.oa de loa fl-o"i• J laa ctet.Y .. 
•lnacion~a hanaoDalea. En ~•• oaeoa. el .. contenido ~nadotrclp10. •• 
la or1na. era· alto. OU&Dd.o el frot1a •oauaba una aps1eno1a qUe oO. 
rreapom!a a la menopauaia. En doa caaoa con ezoreo1&n ur1na:r1a ... 
j a de eatr&genoa loa ~ro"1a fueron Aonaalea.-
__ .., ___ _ 
I 
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DISCUSIOI D& LOS TIJBAJOS AITERIOR&S 
~n el eat\dio O%!tioo de loa 'VabaJo• preeent.S.oe en la B1'b11o-
. . 
ft,raf{a reaeflad.a, o0111entazemoa en pJ:iJIR luau loa 4oaagea ho:raonal••• 
para p-..&1' deapula a la oi wlog{a Yaglnal ccao ai'lod.o de ea,ldio 4• 
la funol&n ov&nca. 
De los trabaJoa espueatoa aobre doaifloaolonee hozmonal.ea .• oo- . 
mensa:HIIloa oon uaa oompara010a Rue loa au,ozea, oon relaoloa a loa 
diferentea •l~oe ut111sad.oa : el blol4gloo, el qu!m1oo y el t{aloo-
qulmico. 
Laa 'lcntoaa de va1orao1&D blolcfglca aon laa •a• anttguaa, peo 
aliA hor d{a ooll8t1 tUJ811 \1DO de loa a4'lo4oa •u •eaun• pa:r·a la A•'-• 
111nao1&a ouanUta\1Ya de laa aua•aaotaa •-•vos'niou. T1eae varl•• 
t.aoonYeDlen•••• que U!ti:R ha pueate de aallitleak, 1 que ao•ovo• 
h ... • at.ntetl..S.o. ua.o de 1• •'- ~'•••• la YU'iaotla bSelOIL-
-.ae-
oa de loa aalllale• de llboratoztlo,. ••·ba ~oOlaalo Yttli.Oe iapleiiMlo 
•artoa aniBlalea en Gld.a doaage. Adeau, h&J que t8Jler en cueuta sa 
aerie de :requ1attoa-z la &1.1aen\ac10n• teapva,ea, eatad.o hi~omL 
trioo 1 luz d.el local&· la •~ra de. 8da1Dlavatt el extraoto. eto. 
Pero '1ene la YeDtaja de que ao requiere ta grado de purtfioaot&a 
tan a1 to oomo el aeoeea:rlo en loa ouoe atf~oa, poz lo que ee =a 
tlcmtoa aenoa 18Dor1oaa. Finalaeri:t·e, para laa ap11oaolonea ol!ns.oaat 
conat1 tUJ• de aoaenkt el lietodo pr~e~tdo. (BOfELLA LLUSil) • 
ED el •l"odo oo1onmlutoo., laa doa ob~ecotoaea J)%1DC1palea 
que •• han hecho a la tecm1oa de ~Ell aon, la tal ta de eepe01f1ol-. 
dad. 1· el aer pooo aena1ble. (UTTER) 
RelaoioDaDdo la tapo:rtaaola 4e la Yaloz&Olcfa })1o1lsloa 4e loe • ._ 
· l%0geDOa GOD la 4e~e%m1aao1&a qutiaioa cle los •1•oa.UUWE%LIR• •• 
fieDd.e la dold&loaaiiiPa qulat.oa 4el :tD .. Ia lalle111a .. wat.P: ·-en. la ., ... 
-as. 
oe que eate lll umo pro;porolona. reaul tacloa 881leJ aatea a loe eb'eai-
doe po:r la OOil~obaoidn btell~oa. La YeataJa del altodo qu{aioo, 
oon el que •• po•ible Yal.OZ',a, aegdn eate au~. el eauadiol 1 f4 
eavtol hallado• ooao tale•• quad.a equilibrad.a po% el heoho de ct• 
. . 
el a:ntl.1e1a ctu61co· UeYa mucao t1spo. Poz- le oua1 P""'-• ~Um~ 
ae que en la aotUal14ad.t eate al,odo propozcioa& J.-eautted.oa .Cf\18 u 
eon auperiorea nt tan 81qu18%a igualea a 108 de la Yaloract<fn blo-
~ logloa. 
Loa mltodoe f{~oo-qulmlooa. a peaa:r 4e ••~ supertorea a l.aa 
teCDicas oolonmlvtoaa .• re4.S.erea \a iutr•ent.o baatazate oo•t••• 
hab11~oae ·ap11cado tiDiaaJRente a e•tr4geaoa ar1a-ta1.1aoa puro1. se 
obaerVSJl eaeno1a1mate 4oa 1noonYell1ea"••a la. neoea14a4 d.e la purS,... 
ficaotcfa r1g8oaa del eevogeao, J e1 no ae lo bdtau• aeaatble 
. 
pd'a penislr aa.At•S.• 4e ~·uaa •• Gala& 4e a• k02aa ••. •1Q•- .. 
ealt~&Hda. (L&YPI) • 
-se-
Uil alto4o f{et.ao-czulat.oo de poJ:ftld% •• la fotonuonaev!a.ca-
pue4e au ut111u4a p.-ra 4•."••1D&Oloaea de ••trogeaoe, &lJilCI118 ao •• 
ocmpletaraeale ••peolttoo · (L&YIB). 
En la doalfloao14a de 1aa pmad.ovoptnaa •. el al'todo btollst.• 
•• e1 &aioo 418J*&lbl•• obnr•Wo .. 1d •t• .. eaua• de enzo .-
en la Yalo:raololl bleliP.~· d.e lae •-•~• ••voalns.o ... (R!~ 
' , 
fiR). La eaewtl.a de BO!ALA W.UBI.l 4& ga». YalOWt en la ao,ual1da41 
; # 
a la Yalozao1oa d.e 188 pnadoveptaaa OQil el mewo de la %IIIla aa-
aho. 
a .. •t.ad.o• pltJ'a 1• 4olllftoaoloqea 4e eat:rlaeaoa 7 cle 1 ....... 
4oUoplnaa .. 1& alai ... e1 ai'Md.o l»t.olcfpoe .•• e1 prefutcto. 
En la Yalo~aclla blellsloa de la P.10&8atQoaa. loa aftod.oa ..._ 
• 
el to• aoa peoo p&nlaoe JlM ,.._.. .. 4e ooaua..AJ.LD r .. CI..AU. · 
B~ ~&• I.UaJI• s•••-"'•te a1 .. p-rod..U ...... OtiJiblo ,_ ..... . 
~aeal tllsalfloatt.•• .AA•&a. • 1 .. 6..._. tl.-... .-a.t.r., .. . 
........ 
•.li tal... .. ftellWII • ap\teaf4"- • la tlfal-. (BAJKU). 
La cte._.t.a~ Ia qut.\at• 4fl. pnpa1Mtl•1, ca• •• • oaap•a•. 
btoJ.Oil..-.ue saaouwo. u.ae ap11oaelOM8 el(~ ... •• ....._. 
tea • ._ ... 41..-. la e.,.olfte&dad de 1 .... ,aa\ .. wte408 .. 
..StoliD 481 P:rtt&"a1"11e1. (......,..) • 
P .. ~ a_. • ._ • lllltedo de 1M 41teea._ &.&.• .-.-... 
·d a1 Ya\crr ol(alao de 1• 4o11Ulo-.t .... Jaaaoalll ... 4U-.. .-
4e.te 1•• pdJaftoe ... _, .. 4e 10~ r JRAIK• ra •• 4eeedal'll1a 
laper._.a que llta a \eae p•a 1a a16d.• ld Yal•aotoDe8 uc•e 
aal-. llodeM .. eate• IIMOBI&T J .B&OLIU, 4 .. 1afl l.U.oao& .... M la 
4oetft ... s6 4e e.-~&-oe, 4• _l ... 7 cle s-•P.,.lel • 
Qlaeaoloa(a. J zte .. oa. e1 Y&\ol- blollaloo I tntel. }1W'&etl• .. 
41Cihaa 4Hl.fl'aao&_. .. PIIAI.t& RAJ(OI, 41• .. --···•1• 
......... ,.... ........ ---llcl ... 4tl ............ , .. ..... 
••• e1 u..., .... ., e1 • .._......_ ..... ~~~. ua•••· .. ..... 
-· blecd.it1•w del lliYcQ. de IIJDba• hoaoii&S oYbioaa 7 de la hl,ltlale 
en diferentea etapaa del o1Gl.o• ooa ll1l a:r1ter1o aemeJaute al n•._ 
tro. 
~ De eata aanua pod.r1&Ulo8 oontin~ oon laa :refereno1aa 4e 41-
•eraoe autorea, ha8"a que, ul'ill1JII•nte, B.ICL.r.RE 1 SillOJlBET, ~·~s.r­
man el vator ol{uioo cle las do81t1oao1oaea hormonal•• y deapula 4e 
praottoarlaa durante .10 aftoa, llegaJl a la ooaalwtiln de que no har 
observact&n de Endoartnologia glneoOlcfgloa COilpleta, deade el pa~.e 
de YiBta cieilt{ftoo,,_ 81 all& DO OOBlpreade loa 4oa&ge8 h~eaalea. Y 
flnatmente, BO!ELLA LLUSlA. OODOede tapo:rta;aoia eD CH.aeooloda a 1a 
•aloract&l btoldpoa de loa ea-tz-~aeaoa J de laa paalotropiaaa, 1 
a la deten1Baoila qulaloa de prega&l'dlol. 
Ocm relaot4a a loa d{ae en que haa 4e J-ea\t.sane 1&11 4ealflo~ 
GlOBes. BECLEBE ., SXIIOBBY ll .... 4oeagea de 10Jl84ovop1 ... J de ... 
~sa-
tr~P.BO• doe 4taa del ololo, 8l. 1• 1 el 211 la doa1tS.oaotda de paa-
llaDdS.ol la rea11saa oineo 4las an'•• cle la •euuuaotln. .D• jJI()URt 
:rea1.1sa doe1f10&010n de ••·aogenM el d.{a u ., e1 21 del otale, r 
doaifioaoion de gona4ouop1naa, el 4{a 13• BtLSilJ.D, aooaae~a e1 
d{a 8 del clolO pa;ra loa 88U0gell08 Jlaa pna4ouop1Da8J atn ..... · 
go, en lo~ o .. oa en que 4eeea Ulla 11Dp:rea1cSn ooaple'a de la •z••ot.a 
de hcmaonaa, haoe de~ea1Daotoae• 1\ozaonalea d1ar1... YAI OllaU J 
HlJL$1l.AD, :rea11s8Jl la YalGraciOa de eauogenoa 7 de gone4oUopla .. 
el d{a 15 del o1Blo. 
ZILDU, enouenua que la esore01aa 4e pzepandlol ea orlDa 
'lene • ahlao en el 4{a n del otolo. ooa lo q• eataraoa 4e ....-.. 
do. OUSI J H.&UAIID&Z, reallsaa tiiJill)lln la 4e~taaoila 4e prep...,. 
diol el dta 10-31 del otcl.o, ~-"' oon la 4oalf1oaot.&a 48 eev&p. 
aoa ea eaRp-e. 
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410 de la tl11l01on odTloa, 4.-le la p\l)lle.aoi&a 4e POuril.&t ._.. ·81 
eetud.to del atclo meuvual a.pl•aato el tztot1a Yq1nal• paaaalo P• 
lo• vab~o•• tan tapor\a»tea, de PAPAIICXLAOU. que demueauau e1 oJ... 
olo aemal de la ~ er 'baaaudoee en lae obae%~ao1onea de la o1tato8!a 
vag~.~, hast& lu iaY&8t1gao1onea 4e loa Ul\iaoa afioa, ASP 7 BO'R-
LLA LLUSIA; LICiiStW IfZ J nTOUSSIJ TllAU'fJ .ALLEliD.I J ORIASI M.lCIDil& 
Y colaboradorea1 YARAIOOf y LABA.!Ufa SCBOOIAD.! 7 J'ERDrt W AIIIYILLI 
1 DAIOBJ f.APAIIOOLAOU J oolabozad.oreaa PUIDEL, eto., loa au-.ea.e ... 
tan de aoue.rdo de que •• ._,_.a\a de ua prooec11m1ento de 1mportanola 
d1agr&4at1C&t par,1oula:rmente dUl pa.J:a YalaraJ' 108 U~s:.~noa 4e la 
funotdn oYarloa a la •1Qu. 
PAPJJIOOLAOU j oolaborll4orea, d•ueatraa la oon•lao1&D. eave 
la c1wlosla Yagir&al. y el o1olo oYbS.ooJ J oonoluren que el tzotla. 
Yaslnal da wa ori-tenc;. ezoeleJi~e para eY&luar la eueD&lcfn de la -. 
UY1W to1toul•, ..t cacao. tePIDila, loa eteotoe 4e .la 'HZa.pnUea. 
. ~ . . 
..... • 
pauaia. PUIIDI:L• ~:.Uea la 8Yal;uaettfa OllaA*l'l&U..Ya detla ad1YJ-
. dad e•v·ocftloa per aedle d.a\ .fZoUe Yqlnal •. 
Refe~enw a la aacL&a 4e la proa;oa~ona en e1 fzo,lat IIUS. 
TAI!DTER J llACIUZI&t. n eu. eatwU.o~ 0011p&ra't1YO 0011814c .. que 1& 
Oitol~g{a Yaglaal_. ea • {Ddtoe 114eoua4o 4e la t~sno1cln oYh1-. 4-.. 
:rante la taae p~liffta'twa.del oiolo aeuVua'la alenuu que la 
biopda de eJld.omeUt.o •• eaeDOS.al. par·a el ee,u41o de la t ... ~·ce--­
tacional del o101o. USTJII ROSSI. aompzuba que 1 .. •odlfJ.~iaae• 
t!p1oaaa pezteotaJiente 4etezata.a.Jea, 41ue ·~l•••*• la 01 tolos{a 
Y&8lnal• ••tlD •.*•Ob-a\e ~elaetoneA .. ooa e1 ••t•o b. .. Dal 4tll. 
oYarto. La aea.a1b1114ed. 4e la •clD& •• ..,_.. a lu ••tallOl• .._ 
voglnioaa ca• ala p%'opatcoaa. 
ICIBOCUIRi'- J Jmll, d.a o-. la4la.u.tllllee qua 1 .. •U.'-ol•. 
eavoa'aloas 4•._..1 ... e1 encdJiieato_ r 1a clltceaalao&la 4e1 _,.. 
.. g .. 
·telS.o Yaalnalt 1 oonol..,en, que ea pollible preel·•• poi e1 hoU.• 
Yaalnal el prlnolp1o 4e la 1mataella. p%o&e•'-cf1d.oa del oaacaJli-.. 
ya flU. la in\vnnotcfa de la ••'-oia proaeallnioa aolu-e la •astaa 
folicul{nlsad.a,. produo• la 4eeoamao1on npet1oial del epiullo.qae 
mod1f1oa el aent14o de au d1fareno1&01en. Sin eml>uso. entmaa ca• 
son t%eouentee lu oausaa de 8%ZOZ ( tnfeocioua Yasinalee r uata-
mientoa looalea) • paz lo que no '1ene ap11oacd.on .praoUoa para la 
determ1DaotcSn dtG. modea~o de la o'f'\ilao14a '1 debe oed.e:r puo a la 
. 
Curva de -t•peratl1%U baaalea J a la ·expleacd.&a o1~hozmona1. de1 
endometria. 
Se~ PUIDJ:L, la aoo14a de la progeetel'ona, en oondioleu.· ft-
aloltfgloaa, 110 ae ejeHe D\8loa alal.,_.,...,.., e1110 que •t.eap:r• Ya 
· OGQ1D.ad.a con 1~ de la fo11~lna. 7 'f'leae repze .. '-b po~ la - ... 
•aas.la de ollulae ~eptaa J alhP•• ~-- eoa 1~ ~eaeao1a cle • 
... ,.. 
~- nseo cle oll.lll.aa D&Ylcnil&rea. p%ooed•••a 4e la 4U08Jiaella 
11aa1 va de Ull ep1 ~e11o en pro11f8:raalon. 
Reterea\e a1 YalO% ~&Tat1Ye oon lae 4oa1flo~onea., Rlll&U.. 
!EDT 7 DQIO.ll, ooatpaTaA la det~inao14a de ••ucfgeaoa par •ed1o 4el 
fzotia Yaslnal• oon loa datoa oi.Willdoa po% la de~e=1nao1ln eta...· 
r1a mediante e1 areo1111en\o del 4N:ro 4e la rata, h.all&Ddo =a.._ 
t:reaha owrel.a01cfn. .MELLo. em au t%ab~o, rea11•&11do a1 •1111l0 \1-.. 
po el mltodo .de PAPAIIOOLAOU ., la 4e,azatna01&1 de eatr4genoa 1 go-
Dadotrop1na• en orina halla, en· 89 de lo• U3 0101oa ealulladoa, ... 
oor~e1ao10n eevlo1ia enve loa ~••ul\a4o• de loa fhHa 7 lu dete»-
miaacioaee ho~ODal••· 
V•o• P••• que ae.,ta loa a\Jloi'H que d111sau eate d~o. la 
o1'olosla Yaslaal dft.e~a la tua.Olla bozaollal oYbtoa. 
b :re•••• 481 art.teno ·~•881lo pe lo• 41feHa\ea &1dUe8 
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que uatan del tema. •• dedu.oe que \ank loa doaage• hormonal.ea. 
como la cl~olog{a vaginal, tienen J,mpo:rtano1a para el diap~•tt­
oo de los tra;s~nos funoionalea de la mu_j •. 
------~--
-as-
ee han eatu11ed.o 30 pao:lelit~e floc tz ... 'krAOa flmclonalea 4a . 
apa%ato paital, pJ:aoUo&udoaelea la doatlo&Oi&a de loa eaulaeaoa 
en •ausre y ea onaa a lo larp del c1Gl.OJ d«t prepandlal e111llaa-
4o ea 34 horaa en la evpue~ta f ... lute{aS.oa. 7 de laa COJ184ovo.pt--
. 
aaa en loa praauntoa d{ae de la cm4ao14a. A.4•u, •• han eteotu.-
d.o ex•enat.oAea oon· el produow 4e la d.ea08Jllaolcfa 4e loa fODdo• te 
aaco Yaglnalee ea lo• •l•o• 4!&8 en que • a-eall-*aa loa 4oaaau. 
. IIR9aw••·· 1• Yf!~t!!l;a., ,m,.•ee•·-- raa la 4oattloaola 
ll•n •'111a.ao e1 atfwo blellctoo de JLIIOIAD. La •••• •• •--
1114& ,. plJJiela ...... 7 .. •saaa ... 40 a... 4• la paol••• .. 
•• ,,- .,..... Otleo.4a .. - ..... ...., .. e1 ........... ~-· 
~OOr 
por cenu1t\1PAI1"- 81. e1 __.. pea ..... ...eu, puade eouti...._ 
ae ea la neYua dcaate d{ .. 1 ada ••aDU au Que plez4& w po-.... 
c1a reaou Ya. 
Loa aaiaalea uU11salloa haD ald.o r.-o~~ea h.-rae et!ullaa• ..._ 
· tradaa &-? dlae aat•• 4e •pe.- 1a pr•a. .&••• detalle ·ea 4• 11• 
ntpor\ancta. ra qu. a1 e1 pa-{o4o de •aa•aot&a •• •u oor•• la __ 
muooea V&llDal puede pYe ... teir o_.,iee ~f...WOeoa, J' pea oV. 1.a.t 
d.. el intcl'alo ea mqo!', a.o aoa kft a..ublN a la eatn.na. 
Se lllJeota UD total 4e "•6 o.c.. 4e ..-o ea doa 4!ae, 4U8 • 
adlainlaua por •la 8lDoitUilea ea el d02ao del aalllalt pHau&lMlo 
ai~e Ya't1ar el e1Uo .de la lllfeooiln. para tao1U'ar la .,._.,. 
del ••"· Laa tDJecoloaaa 4e Ot 75 o~ •· • •• et..n4a11 a laa 8 cle la 
•aftaaa. a 1 .. 13 J a laa 5 4e la •a:td•• 4ur.ate 4oa clt• CI011••...., 
,.,.., a.-t.fl.-4• e1 eala.l · ,_._.. la ..... da1 ..... 4ta. • 
)II"MU.oa -. laot..atla 111181tw'taa1 eJtal·alll•• ·4a ~•• ......... 
.. 
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la e!Dtiala pdbloaa la Yasl.na ... 41~eoa ou:ldado ... ente 7 H · es\rae. 
se :tija en fozmol, ae 1D011J78 en parafina. •• haoen oo%t~• a dif~ 
rentea ntvelea 1 •• t1f1e con h•a~xi11naeoa1na. 
rLtllMAD enableoe 5 'ipoa d.e ~•aooi6n, OlJ7a& o~ao,er{a,1eu 
J equivalenctaa en tezm1Doa de uaidadee ra't&a por 100 o. o. de • .._ 
gre son las eigutenteaa 
Reaoc1&n Ot AUof1a de la Yagina. La muooaa auea,%a doa oap .. 
de .pequef1a8 oelul.U de OpiteliO Qd)o1de (o4l.ula.e od:>icU)J alP. leu-
0001 to ooaaionallllente (miorofotos;rat!a 1). OorreapoDde a .auaeno1a 
de eatrogenoa. 
Reaoo10n It La mucoaa YaslDal oona"a de doa capas, una basal de 
epitelio oul:>o1de pequefio 1 ova aupez~101al de altae o41Ulaa en oe-
• 1111lna; alguDOa leuaoOi"o• (aiorofo'tor;ratia 3). IDdioa 1Dd1o1oe d.~· 
eatrogenoa. 
Reaoo1&a Ut L .. oAul.u •tiJlUf101a1e• 80Jl al\88• .-p1esaa a 
•o••• eava\lfleacdcSa r ....... ..... .., - ...... --- .. 
.. 
~rototear&t!a a 
leuoool"o•• que taJDbien •• pued-. enoonuu en la lu YaaUal (•i-
orofotog:raf!a 3) • Oor%e8p()Dde a± 3 U.%. poz :too c. a. de a .acre to-
tal. 
Reac014n_ IIIt El ep1tel.1o de la •u.oo• Yaglnal ••tl compueato 
por var1aa hileraa 1 1 .. oe~ulaa de la aupezt1o1e aon de la Y.-1ecllll 
muoifioeda. UD rugo oarao-ter!a-tloo obaerYado a menudo, ea ·• :rep].._ 
gaJD1ento de la auooaa en forma de featonead.o. lo oual indica 1Dl rapt-
do oreota1ento. La auoo•a ••t' tnvadida por a gran nU.ero de leuoo-
o1 toa, que ae encuenuan talllb14n en la lus YaglD&l. JliDto oon rea14uo. 
epitelialea (•iorofotograt!a 4). O~re~oDde ••'• "lpo a ..a. 6 -.r. 
~ 
por 100 o. c. de sangre total. 
Reaoci&l IV: La •uooaa eat& toraada por 6 a 10 h11eraa· 4e o4lu. 
las,laa ... profurJdaa pare014aa a lu eellllaa baaalee del ep1.te11o ..... 
o&Ploao (laJiiDa:r) ,en un~o que lu aupert101&1ea aoa de la YU1.eda4 
gra:a4e av.oS.flo.S.a. .Ill aellalalloa oaeoa pllll4e •--•ar•• UD.& oonlfloa-
ot.cfa preooa eave el epl te11e eevaUftoallo 1 1 .. •lvl.u •Mltlold ... 
...... 
~crorotocrat!a 5 
• 
.. 1oa.. 
Loa ·lauoo01'o• hall 4ea-.pat'eot4o o "· eaeueavan en adauo :re4ue&4o 
(miarofotogratta 5). OorreapODde a~ 12 -.:r. por 100 o. o. de •-.re 
total. 
Reaooi&a Vt La Yaglna •• eDOU8nva fonld.a por OGDpleio pol' eps,.. 
" telto .eaoatloao deaUTOll.S.o oOD. oelulu cozaii'icadaa en la aupezflole. 
No se hall an. leuooot toe (miorofotogratla 8) • Oorreaponde a+ 34 U.%. 
-
por 100 a. c. de sangre total. 
En eate trabajo •• haa •plea4o do• ~atone• como m!nillo para eada 
pru~a. Deapula de eat1ma4a la reepueata de c-.a ratcfn, loa nliaeroa 
' 
86n ala41doa,J aat aeftal.aJiloe Upoa ooaJatoa (I-II, Il.-III, eto.). Ooa 
eato, pre,endemos 1Dd1oa:r que laa reaoo1oae• ob"teDidae aon 1n"eaecl1u 
entre loa '1poa aenala4oa por IJ.tllMAII o bi .. qua• lo• 4oa aJliJialea 
tnyeotadoa h&B pJ.-opozotoDald.o reaceloaea 41•t1atu, poz lo que %•ount,.. 
mos a eate a:rtifioto para 1Ddlou la ~•aoolcfa aecl1a ob'·esd.4a. 
20 Yfi1=oa01ID • CRl!i-~ B•o• l'ea\1Qilo la 4oalt1oaollza pa 
• medioa b1ologlaoa uUl.ls..S.o el teat de JLLU-DOLST. Se %eoop del 
modo uaual. Ulla_mueatra de 1 lit:ro de OJ.-1Da pronllien\e de la •..cla 
. ~ . 
de 24 horaa 1 se acidifioa con 1& Yol1aenee por c1en"o de &oido olor.-
h{d.%1ao. Ee\a meacla. que or41nar18flleni,e adtaut.ue un oolo% plhpu:ra 
obacnao. •• h1e%ve luego vtgoroaa~~ant.e duraa\e 10 minutoa b&Jo uaa 
oaf!1paua. para tranaformu pozo hldzo~iata lu auatano1aa ••ulaea• 
oomb1nad.aa, en laa fozmaa ll'b:rea. L-. 01'1D& que ad.qutere e 1nten .. 
oolor pd:rpura negrusoo, •• de~a eafJ:1.a J •• e.zvae la hormona po;r 
medio de un diaolYente de ~uaa. lloaovo• u"111samoa Iter por au 
, . # • fa01.1 :reouperac1oa, et'eo'SU&Ddo la operaotoa en un exvao~ ooatt..-
nuo. se aeca "1 ~~%. pZ'oduo•o de la enzaoos.la •. oon cl~uro ell--
oo. se fll tra 7 •• de8$Ua. Red.uoi4o au voleen a 19 o. c. ae albde 
aoeite de ol1Ya8 laYe4o J eeteri.Us.-i•• •• ••apora el %eaw cl~ · 
lt.e • •• fU ~. e1 aoel n ooa ua tU vo de 'f'ldrto JK'%080 1 •• la,e ... 
ta a lu Z'at ... 
-1~ 
bte altoc~o,en loa zatonee 'blanooa ao 41& reaul tad.o, puea ao 
abaor•{an ·~ aoelte ., qued.ab&n dep4a1toa, po:r lo que •• eapleo ce110 
Yeh{oul.o la aoluoioa acuoea alcal1na con llldr&.Udo de poi .. &. Pua 
prepararla Ut1liz .. 08 aSQ& 0\170 pH 88 &justa p1'8Y18Jil8Dt8 a 8•0 ae-
diante aoluoi&D de hidrcSndo de po'ta81o aozmal. 
Para cada ~ueba ~eaoa utillr.ad.o ouatro rataa o :ratonaa, aduL-
taa, de 140 gra. J de ao g:ra. de peeo, aproxtaa4aJDente, 1 caava4 .. 
15 1 s 4laa an"ea, ·reepeou YaJientea debieDdo oomp:robaree que •• • ..., 
t1enen en •••ado de repoao pezaanen'•· 
De loa enraotoe ob'tell14oe, aoe1toeo o aouoao, •• 1Dyeota aloe 
roedozee porotonea d1fereatee, de fozaa que oada lao de e11o8 aea 
1nyeotado oon uaa oantided de uuaoto, repartida en ouatz-o 4oa1e, 
oo:rreapoDdiente a ua deterataado· Yol111en de <aiDa. Laa tareoot~• 
•• praoticau. d.uraate 4oa 4!aa ooD8e8\ltiYoe, 1 al ouc•o 1 qUlato 4{u 
ae eqalJWl por aedlo ctel tro,la Yaclaal: ( "•' de JLLBI-DOllt) para 
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iDYeetiga:r los oQ11>U.culoa del ceJ.o ( aobll.len). In loa· antaalea que 
mueatran la faae de Eavo. cl resultado •• poa1t1Yo y por la oant14ad 
de extrao"o de 0%1Da tnyectado •• oaloula la o&ntidad de unidedea peR 
11Uo, 1 oonooiendo el volunen de ortna. eltm1nado en 24 horaa. obten-
d:remoe el reaultado expreaado en unida4es por 4{a, rata o :ra~on, ae-
gdn el animal empleado. 
Gonad.oU2f1Il&ll.- Para au doa1f1caoi&n ae ha utiliz•o el proee-
dimiento de la oomprobao1on del oze01JD1en~o del utero de ra,onu 
blancaa impli>erea. La tecnioa ee la. e1gu1enteat 
1 o ... A 300 a. c. de or1na de la maz9_8Jla 88 agregan 800 c. c. de al-
cohol de gso (para preclpitar la boraona).; 
2°.- se reooge el p:reo1p1tado que ae oenvifuga fue:r,•ente J 
.. lava oon ete~ p&Ta exvau l.o• .. u&geaoa. 
a•.- eeauttugaot&n tuerte del preolpitad.o 1 naporaoiO. de loa 
~•atcluoa de It;• a \•p•.a~ura o:r41~1a o ao aupertQ a 3,. o. Fa 
-lOti-
que •• a..S,pula coa \1ll& lloraona tumollb-11. 
t•.- DlaoluoicSa del preelpi,ad.o en 8 o.o. de apa cleetilad.a .,_ 
t&Ddo fuert•ente, oenutfllg&Oi&l •VI' en4:rgloa 7 al l!quiclo q• ..., 
brenada ae lDJeota a loa aataalea. 
IDJeot.aoa ataultlae~~Ren•• 4. J-aWnes 1ap6,erea (de 6 a a· •• de 
peso) oon o11Jl't1dad.•• c1eoreo1eawa para podv :real1s.- la taveau..-
oicfn cuant1 taU Ya, de forma que a oada animal •• le 1117ec\a e1 es-
traoto oorrupoD41en• a 100, so, ao 7 10 c.o. de orlna. 11 el aDi-
mal 1nreotatlo da la prueba po8itlYa, aoa 1Dd1oa que 8D el l!qu:ldo 
1nJ'eota4o hq, al aenoa, aa UD14ad. ratc!D de ao~oVop1au, 1 eet .. 
bleOieDdo la pr."PP%o14n oone8p0Bdiente a_.reaoa la oaat14a4 de 181--
dad.ea ratla por 11 uo de 021Ba. Laa l&Jeoolenea laa efenllllllO• a· 
laa s de la •afiana. a laa 12 J a laa 8 4e la aoob.e, 4uraate 4oa u .. 
ooaaeou.UYoa,- d.ea._ao a1. *•"" Ua J a8Aid1'1.S.o 4e loa aJd.llal .. a\ 
o~to «{a. o.awto ·1a ~aM poaUYa. al a'b%11' el aalllal .. -.. 
~to a.. 
oueat:ra 1llJJ faoillleate la Yasla& r el lhuo en f0211la 4e eozd&a 
grueao, tubulu. 
Prepandlol.- Para la detezminaoton de p:regnand1ol en la orlD& 
h-emoa empleado el mltodo de AST?.Doll y -JOBES. 
Se re9oge la o:rina oonaerv&ndola con uaaa gotu de tolueAO. P ... 
ra la determ1nac1&ri ae u'tU1aa el Yo~en total de 34 ~o:raa o 1111& p~ .. 
te al{ouota oonvelliente. Como el vol\Jien utUisado ea un 11 u:o. loa 
dtveraos pasoa del -mltodo eatan dado& para ea~ Yol\Jien. En UQ baton 
de a l1Uoa •• colooa 1 11-Ro de or1na 1 •• adapta Wl re:f%1geraDte 
a reflujo con tubo intnno anoho, por med1o de ~ 'ap&n de oozab.o. 
Be afladen 100· o. c. de ao14o olorh{drtoo oonceDtJ:ad.o (D. 1.19) 1 
50 o. o. de tolueno, 1 •• oal1en•a la orina ··a ebu111oton,. que .. 
oont1DUa durall:te 15 ainu,oe. La teperatura de eata mesola a 
eu111e1la •• de 100 •. a loa-. Luego ae lleva el baloa euidad.oae. 
mente a un ballo de acu& h!a ( e1 •• ac1 '• la ~~Gla. oallate puade 
original'•• una ebt411o14a Vlol.enta) • •• deJa enhi&Y a la -t•p••a-
tura 8Jilbien-te . 1 •• uaavaaa a una aJRpOlla de 480&J&*ao14n. La oapa 
tolulnioa ae aepa:ra ~UD.to oon la oapa de •lllatcSa etaar-wlueno J 
la cap a de or iDa •• YU8l v-e a exuaez do• Yece• 0011 po.rotonea 4e II . 
o.o. de tolueno. Loa exuaotoa 1 lu •111•1oue tolulnioaa ~~ 
nadaa ae f11tra:A pO% ftluo de Buohne oon aap1zao1ln auaYe y e1 %a. 
alduo •• lava ouided.oaaJilen'\e oon pequea... oaati.da4ee de 'tol'*lo. 11 
la til'traciOn •• reallsa •1• aaptzaoiOD. uoeaiYa, la eaulaton .. 
rompe oompletaJDeate. &1 fi11Zed.o •• pua a liD& pequeJla •poUa 4e 
decaata01cSn. le-. capa de ozi.D& ee 4e1Mtflba 1 el eztrao~ ~lula1oo • 
laYa una Yes oon 50 o.o. d.e ac-.. 
n tolueae •• tl'autiee a • vaao d.e preotpi tao:Lia .... 4e 
too o.o., cnatd.alde 4e ao taol\lU' aott•• 4e ..-..,ttl exvane • 
haoe he'fl% ...... - \11& pl .. ua •'••tea oall•te ~aata 11• ur• ,._ 
-1\lo-
•epareoido 18.8 UL.U•aa vasaa de agua. Se aareaan 10 o.o. de aolu-
o14n de hldzondo de aod1o a1 a 1o en alcohol mett:lico abeolu-to 1 •• 
mant1ene la ebull1ctoa haa'ta que •• h&Ja e11Dtinad.o 'odo el alCOhOl 1 
" 
que la aantidad. de tolueno ae hala red.uoido a la mitad de •u Yol•ea 
original. Deapule de que el exnaoto se hay~ enfriado a la t•pera-
tura. .-nbiente, •• f11va con aspi:raaion suaYe en un t.raaoo de h-1. 
meJer de 135 o. o. 7 el ab und.ante pr eoipi ta4o gel atinoao se 1 ava out-
da4oa&Jiente oon uea lavedoa de pequenae oaatidadee de tolueno.. n 
til vado debe eu cla;ro 1 ••'ar libre de toda traza de color roaad.o 
o aanO., e1 ... t ao 001D'%1ea deou.t zepett:rae e1 paso preno. D. 
tll ~aa.o G1 a:ro. _.anllo-Yecloeo p~14o. •• lleva a aequed&A en \a& 
plaDcha 8lloU1oa caliente, de'biiD4o•• e;rraat:ra% otd.dadoaaJBente lu 
lht1•ae uasaa de tol\l8BO OOD. \81& oou1en'te de a.t.ze para evtt_. e1 
aobJ'80&\Gttll1eJl'tO d.el -reaicl110. 
a. 8#8g&1l 10 c. o. cle alcailol .Woo a1 85 1- y el. ze•14• .. 
41auelYe oompletaJilente por oa1entaPllenlo. Oont1DU&*io el oaleata-
mtenw ae agregau len'l-enu tO a. c. de aoluoicSn aouoea de Jl14zt4st.-
4o de eodio 0,1 1. .1:1 ~aaoo 'apado ae deja a la tempera'SlD'a aJIIbieD-
te hasta que ae eD.Zr{e y eatonoea ae colooa en la aeve:ra durante to-
da la noche. 
El pr801pitado fOZ'WadO ae reoog& par fil t:l'aoi&n, S8 laY& OOn 
agu.a y ae di•uel n en 10 o. o. de alcohol. preo1p1 t&ndc;lse luego por 
segunda. ves en la atama fo:rma. u-.U1zaxldo 40 c. c. de agua dest1lad.a 
en luga;r del htd.r&ndo de aodio. 
n pregnaJXtiol abteaido debe aer 1noolozo y OOilpletalleAte on. ... 
tal1Bo 7 81 ae{ ao tuera debe e1eotuarae una ulter1or prectp1-taoi&a, 
de aloohol a~ao. La sua"tanal& pur·1f1cada •• reooge por f11t:raoi&l. 
M trUYaaa ~ .. dto de a1ooh01 ••luoo a ua r-eo1p1ente ••ado. • 
eeoa en ea ••hfa a ·so- 7 ae peaa. 
se \ella el p•~ 4e tum.la de oada aueaua reoupead.a. # 81 ..... 
. ~~-
pG% 4-~· 48 aaoo ......... e1 pWl'H de tulia alzto ...... 
•wa••ra P'Q'a de prega..,iol. Quatldo 1tl •a'Hz1al re~uaato q F._. 
na.tadtol c..S. puro, au pllllto de fuaift awaeata OUIIJWlo •• mesola .a 
UDa m.u.eava "1po. La 4etezatll&Ol&a •• oout4era •aUa~aetorta a1 ae 
hay deaoaao clel pUDto de fua14a as.n.. . 
Para oa1o111ar la ezareol4a 41aala •• apl1oa la ~4za111.at 
YOllaea de artD& en H 11.. 
mg. paz 4{a • x •s. de prepandle.l halla- · 
YOluaen de oZ'lD& ua.S.o · 
do• x 1.4.7. 
1!1 fao\or 1.47 •• uUltsa 'en1ea4o eJl o•nta laa pb414aa ha\1.., 
daa ea laa reouperaoloaea. 
Oitolosfa YEas\•.. Beaoa aplloa\o el aiWcio 4e PAPAIICXI.AOIJ 
00110 uat 4e la fUD01&l OY~loa. 
la'Ja la l'eoollda 4e1 GOD.._ltlo Ya&laa1• uaJioe aa Gaple wan,. 
ta •• Yitble ap1..-a •• • ate-.. Laa s--•P8Z'Ml .... • 11 .... _,_ 
-ua.-
•zUaelcfD de la .. _.eolia 4e lo. toadoa Ae aaoo ~•d•a1•• ., .. a. 
••~'aen- 1JDe41a,alller&"te ea a f1~a402 ooaeu \1114o p02 p&Tt.. 1gq1 .. 
de alcohol a 915• '1 de ltu. El t.r-oUa 4ebe 11~-- •o3ado, 81D lo 
oual laa oiJ..Ulaa oozren e1 %1eqo de al\erane 7 aua at1Dida4ea ti.• 
torlalee pued.ea au •ocllfio.:t ... ..t P•• •• l.Jipe'-1l•t•s.o eYJ.t• 
la de•eoaot.cfa. 
La f13ao10. dural'' de 30 atau•o• a 8 d{aa. 
Ee ind1apeaaeble DO h&OV fl-oti.a ·~ eapeaoa, 81.D lo cua1 e1 
exlaen a1oroaocfp1oo •• Jlgl. J81J.dw ala 41f{eU (VOIAIB). 
Una Yes f12.-:lo ~1 aatvlal •• p2ooecle a n ool•aoi&aa 
1 •• .IJljuap;r •1 :b'otle ea aloeol a 80 araAo•J 
a.~ ~vaa• •1 fto•t• ... aloebol a ,., s;rad.ut 
3 ... .ca.1,...a:r e1 tzotla ea apa 4eaU1.._ 
6.--. O.loz•• 7 albW.a. a ll-.texU.laa d.e Ban18t 
a •• -., ......... ~ 
i 
s.- Dtf•%eDOS.al' a •a 41aoluoila &OUDea 4• 'el4o aloat«ztoe 
a1. o.a ~ 
v ... Kn~uaa- en agua oozrten'•• 
.a ... Anle&T en una dlulUOlcfn ea'W:rada de oarbona~o de li'll'AaJ 
9.- lujuag• ea agua deaUl.,.. 
10 ... Enjuage% ea aloollol a ?0-J 
11 ... K~Qui.ga:r en aloohol a as-a 
la ... Ool.c8e&T cltaa:Ate \Ill •tau .. r medlo ea OQ 8 (0,080 r;~. 4e 
.:Ci4o fo•1o'hllpUoo pol.' 400 o. o. de 4iaol.uA&l alooJatflt.-
oa de Dal:~a CJ a 0,.5 ~). 
lJ. .. Kli3'"'187 8 ....... oa4a YeS • vea baftoa d.e atooJw1 a IPJ 
1, ... Gel••• ctvaau dee lllatdo• ea b a (tllaoluoila a'lltluflJ,-
oa a o_,5% de Yetle 1a1 41 o. a. l 4S.eolulla alcakAt.oa a ~,·5~ 
a. pttMo as.....- 10 e.o.J U•lws4a a1.oo1llll .. 111 Q,5.% 
................. 6t4o ...,.., ......... ., ...... . 
.-U6-
oe;rbODato de 11t1na en 4leoluo14a acnaua aatullllat 1 so'll); 
u.- ~.....,. B YeOe• 8D do• balos aueeatYOS d.e &loohol a ... , 
ls ... ~uagsr en aloollol a1>ao1uto1 
17 ... z~uasar en doa baftoa auoe.S.Toa de sUol o 1;ol•J.a 
ls.- Jlont~• en b&l. .... o de 0a"ad' -oon el CNbreob~ew. 
Laa oi.Lu1aa ao1~f11aa Ya:rl.-a 4el %-o~o a1 a.-~a. · Las o4J.u.. · 
laa basofUaa Ye;riaria del Yed.e a1 uul.. 
Laa oftul.aa que ap-eoea aoldlft.lu aon lea oll.lilu que haa ..... 
f%1do la oom1Z1oaoicSn. Lae ol.lulaa que ao haa •utrt4o eate poee• 
de cornlficaoion apareoc4a llae4f1lu. 
llo\aaoe i•Di*a que oi.Lulaa .ao oon.J.tloadaa pueclen YolYerae aas,.. 
d4f1laa ~ peaeuao14• 4e aooo o 4e pl .... a, ea'a eela zucla que q,.. 
ae qUit loa troua afJGoa. aeaa aatoe. 
&•-. -'.llllu ~·--~ ••Hl.._. 4• pe\lllU81•ez••• 4e llldoottoa, 
c1e lll•Uoelwa que •w• a ···•• 4ela paP& ••·ataal. Loe enae-
--Ui-
al$u J tibrina eon ooaa•aatee en el "''O'eDto 4e la .... t:ruaolla. se 
enoueauan t.,nbiht bao\eriaa "' ewm'tUalaen\e TA-lob011ona. Yql.llalta. 
que pueden pe~'tutba;r el e8tudio de lOS f:roUa. .&1 llOOO ea 111l ele-
aen'o que var{a mur aJI.pliaraente. 
# Para la claa1f1oac1on de loa tipoa .oelulare• ep1te11alea ~ 
'D:adoa en el frot1a Yaglnal tenemo• en ouenta la olaa1ftoac14n. 4e 
PAPAI'IOOLAOU. que 41at1ugue vea grupoes ol110.aa del tipo parlil .. all 
o4LuJ.aa del tipo tntermedio; y oll\lla.a del ilpo auperfio1al. 
I.- Laa o41ulas del tipo parabaaal o t.aaal. ex'\Una puedeD .. 
aUbdtv1d1das en doa oatego~tas t 
a). T1po atr~tioo.- Las o4lutaa pZovteaea, en eate oaao. 4e • 
6 
epitelio Yaginal avo.t1oo, tal. oCJJlo •• eaeueaua a la aeaopa\181a 7 
a la aJBeDorrea pr1m.a:r1a o en la prepllbez-hd.• Apareoea a1ala4aa o 
• peq•Jle• gTupoa. Son d.e \alla ••41a. ~edAmdae ll oYale .. 4e .,..._ 
J&_.a DOI'Sal.1aente badtllo.. oontealealo a Yeoea -. Yacr-la •• pe. 
--11{'1-
quala. n a&aeo oeuval •• sraDde. Jlo oon•l•nea 0 ooaueaea .... 
gluodgeno. 
b). !lpo h1pervt!n.oo o attaoglnioo..- E•tu ellu1&8 •• •en•• 
pr1no1pal.Win't'-' del ep1.tel1o del ecno-Y1z. 8u preaenola 1Dd.ioa •'-
bien liD eata4o h1p«Rvcff1oe que avcfftoo. E•lln o.aan«laad .. .,_· 
la preaenc1a de graJKte• Yaouolaa, que a aeallio ooupaJl el :te11Uo 4• 
la. oll.ula. empUland.o e1 CiWplalllla haola la pelfe{a. Las Yanot .. 
oonttenen aormalmente gllo&geno, que pllede •• demoatrado por U.a. 
OiMl eapeo1a1. 
n taraafto de eetae oll:alaa Y&Tta • gran •~a. peo ¥ulri•M 
eon g:randea. au akeo •• %edendo • oYal 7 puede ••'- al t'UIIIlo • 4 
oentl'o o •• emp-.1 a4o haoia la peri1ela. Los afeleoe at "_.•• • 
la pUlfe%!a. -eon U'tlallleau apl.aall1o.. al.,_.• ..... ese&Yadoe. La 
•aror parte de 1.- ctiJ.111&8 aoa baJIU. .. , etale 1 .. aot.41ftl• al. 
'bl• uraa. Laa o&111L .. MJa ... ._,..,.._. 108 dAtl ••• •.-. 
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puo auee'QteJl 8a- &I' aB Yaried.a4 en el tamafle 7 G la fozaa. C10A JUl. 
cleo a1go g:raltd.•• YaOU011sao14n enenaa J liD& t.eDd.-.ola a 3-=---
en grupoa denaoa. 
11.- Las oAutaa del tipo tateZ.«llo o ZOAa aan.cnilar, 1101t 
aplanatlaa aUDque DO tanto oomo las o4'114u de laa ...,._ •'- aupatL-
atal.es. Quando •• pra•ent&ll eobze UD lado apceoan de tozma t.d-
fo:rme (naYioulaT) pero ouando ae preaentp pl.~ ;:' u•~t~all a lu. 
oiJ.Ula3 eaoataoaaa supe%t1olslea, auaque «1~1cre de la.e «<.t1aaa pa 
n. tanaflo J)equeflo 1 au n~eo relal1YaJI8D.'te graaie.. .let.aa oa\ta• 
lguat. que laa puallaaalca del t:J.po lllperiftttoo ••"- uail•eate 
o.-gadas oon SL1.fgezao. tteaen taJnblln mwau Yaoualaa o liJl& ea. 
val sraJ¥\e que oauaa el. desplualllienw 44 ol, ...... ~&IIIIo e1 
a\loleo a memad.o apl•-'• J UO&Yado llaola la pezt1efa 4e la .... .. 
Laa ell.tu naY1011l&Tea Uepa a 8ft mq 8111Voaaa t.u.-. e1 .. ... 
~--- 08110 111a OOU8G118Dola. 4a1 ......... II. 4eiiRYe1Y&Illea'- •• 
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la ..... 1BU%aed1a J el.au..S.o ..,... ala p:ro41l00lcfa &l1ooa6t-
ea. Laa oe'll11aa aaYtoul••• 4el aba.Yuo tlenea ua aKeo Faal• r 
11D& membJ'&Da •'- srue.a que la cca~eapoDd1en~e a laa oll:a\&8 _,_.., 
lea. 
Ul.- Laa oiJ.11.u del Upo aupcficlel ·IIODt ~ aon&. lu al8 
••eroaaa de todoa lo• '1po• oelul&r•• uoonvad.oa .. •1 1Zot1• ..... 
llnal. Boll •u sraade• ., au apl ...... que lae o41111aa Que :phyte. 
nea de laa cap .. au p:rofurdae. auaDlo • F•aeatall planaa, .,.. 
boriea ap.reoa ae lnesulaz••· llueho:a eon 0Dd.l4a4oa o d.oblalo•i 
ou..do •• p~••'- aob:r• a led.o, panoea eavecbae ,- etipttoaa • 
.Algunaa de lu a4111.ae son b..lfuaa., ovaa, p&l.'tiC\Il.U'Ilate laa ,._ 
•ta:rren la oornifloaol&l. aoa ao1dottl ... 
·- :-: ~· . .: ;; 
La oon1f1oaol&l 1Jl0Gilple\a 4e ••'- •aa aupellola\ 4l ~aala 
4td. llealle 4e ca• lllibM olllil• 11..&tu• r &e141111a8 •* ~··• 
·tee • t.to ...... ,. e1 aat&e YJt~SAal. L• oA11. .. atdla1 .. 
~ ' . 
tt•• unal•elrH ta ada1eo pequdo J p1oalt1oo. b s-eza1. loa 
nkeoa 4e tod.aa l.u oi.llll .. 8Up«rt1-0S.alea aoa re1aUYIIJI8D.te peq• 
ft.oa, oontJ:al4o• o p1GI14U.coe.- Su ta~~.ao or1pnal " a aeaudo. 1~ 
oad.o poz- la perllia~ia de una ......ola penaual.e.a. ED alguau .._ 
lutaa el nlla'leo p&114ec1eD4o Uep,_a av tndia'Unto. b mtaobu .._ 
1u1.a8 •• ... sraut .. ct•op1 ... 4ttooa t%%epl..-rea, a1suao• te!l14u 
oomo la ~omauna. aieDd.o otzoa -ao144fi1oa. En el Oicl.o aozmal -. 
boa ti.poe eon al.a Yia1Dlea alred.ed.or del pleo 4e la faa• tol101111Z't 
1 .. aot44L11aa llep.u a au .C. la'poJ:*aaiu al.Hd.ed.or 4•1 I&GaeJlte 
48 la oV\Il.aot&a. 
n ll'11aezo %elaUYe 1 la d1au~lnaotcfa ·4e loa Y&l'lee t1poe otG.• 
lra-ea aueaua cll•tt••ae Y&r1uloaea etc4io&8 • 
.u· .-leaso d.e 1a taM toli..tar d.e1 oS.Ol•• .... .,.. ... ._. 
- ...... ...ttu ..... .-.~ .... .......... pntpt&a .. 1• 
pdJ&Q•• Jlalila e1 Ua Y dA& ... ..._ ·• e1 .,,,., p.-t• • .._. ,..._ · 
.. U<l .. 
een,ee leuooelka e~a IUiaero baa,aate OOAaidezllble. Laa ;ol.a.lllae •• 
glaalea aon de\ •tpo euputic1al o lateraed1ar1o 1 de pHd.o1111do b .. 
aOftlo, oon graJMiea a&aeo• YeetoUla:r••• •• preeen'aa a •ea.lldo ea 
grupoa. Laa oiJ.u1.aa ao14lf11ae eon butante ra.ru, mu o maoe e1 
5 o 12 por otea~. Lae ol111188 aupflrtloialea aloaasall apl'Oz.lll .... 
aen'e al 35 tf, de 1oa ca.•entoa. (PUIDIL). Pwl18D4o oonteae aooo • 
OaDtidatl YaTtable. 
Bao1a el aoaento de la rup~a del fol!cnao. a•enta el .-.. 
de 1&8 ollt4ae ao1Mtu.u qua. ad._.. •• haoea au ap~atu. le ... 
'-'•• la propozotla enve 1 .. o4l1G.u aot44ft1u r baalfu .. •• Ya-
%1t1Dle. Laa olll&\u aupeflo1a1ee 80Jl -.r••• 1 •&. Qlanlldua tt.-
11'-toee •la til,euilaente. L•• a\faleoa aoa peq•ao·· 1 pioalll••·• &a 
• 4!a 14 481 otca.o, e1 thtt.a 'Mila • U,.no 08an-{att• ..._ 
p•ato eSG&\WlY .... ,e.4e oll\daa 8raale .. pl ..... atal ................... 
lla11oia &014otua. ao l. to f. .• ooia o11111. .. •••ftelat•• • la ,..,.... 
-lB· 
010n de '10 a 90 tf,. (PUIDA). Loa leuoooitoa •• YUelYeD •111' ~.-o• 
o 1nal.uao deaap&Hoen ,o,&L•ente (J'aae leuoopla.s.oa de PAPA.IICOL&OU). 
Eate Oflllbio del f:ro\ia puade lna'hl.a:rae zap14aaeD'•• a 34t hoz-aa J' 
ao dura 8D geDeZ'al mu que .. hor ... 
En la aeguada •1~114 del a1olo,·"la aoolcm del cuQpo •ari.lle .. 
traduce en la preaeno1a de aClC~~UaoS.onee oel ul.aree Que •1enea • u-
peoto de un :ractao. Laa oi.Lulaa au:frea alt•~aolonee en parte Z'eare-
et.vaa. J'reow.n--•ente ~1enen liD& fozsa e1(pt1oa 0 al•g.ta. OOB 
boZ'd•• OD!luladoe J dobl.So•. Gr&llt4aelln panla\llente aot44ft1a.J.aa 
ollt4ae aoid&ftlaa aoa 111n1alaea'e a•uo• .. •• el pzt.D01p1o peo .... 
ctuataen'• oed.en la aqoz{a a 1 .. olilllu baelftlu. Loa a&4808 pe. 
maaeoea -ectoat.a.a._.aw · pequeaoa 1 ptoaltta.e. Lu oll1G.u aano. 
laree •"- p.re ... -.-. pco •ua-ol'dee ODIIO loa lu.e4• 4e laa ow• 
elt14aa. -.. ... •• 4atlllld•. llaoia e1 4ta a 4tal olale. e1 pozoa-
ta2• •ed.lo •• 4• • 13- ..-a 1• ol!cu Ml41fl1•., 4e • 11 ~ .,._ 
-uz. 
•a lu o41.14aa aupe~f1o1alea (PVIDIL). J..oa lbOoeltoa pellawd.e._ 
~e• ••• pr••-"··· mu •n llliriero pooo ........ 
Du:raDte la ta~~e pr•eAaUual. la ooloraalcfa de lu o4111l.aa ~ · 
d&~1laa ea meaoe 1n,anea •tenvu. que ei adu:ro de o41ulae b .. &fl1118 
a11JlentaD DU8YaJ18D te 1 la8 SZ'&8lilaoiOD88 4tll ~otoplallla 4eaap_. ..... 
Loa adeleoa pueden auaent~ de •.-aao. 
. Duraate la faae meutrual. hta l8l& alta 4eaoaJDaot&a oelt4.a:r oea 
o4lulaa baeoftlas que pre4011l1DaD aob%e laa ollul .. ao140tl1•. La 
~uenqta de oelul.aa en pupoe DlU ~eaeoa e IZMsUl&r .. •• ~--­
c1ad.a. n aooo •• abUDdante. Lo• letaaoOi\oa •oa uual•ea'• 111Q' 
abundant•• ., t1ende~ a oongngerae ea grupo•. Loa Ultto01 toa ~ 
maa mJDerosqs alredeclo:r del segundo 0 ,_.. d{a. 
poBSIDERAOIOBS ~ JaA, 1'0!1'! U QUai ~AK &lDO ~;Altlf!!M Ltl 
I 
IllVESJ1QAiJ.OUI 
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(BEdlL Ill) , p~a elllaiJ:lar loa prooeao• 1D.feoct.o808 geat ,a1 ... -que po-. 
d{an dar una peaeldoOOJID.ifloaeidD. del fro\ia. 'f.-,ila ae ha 1nv-. 
. . 
tigado la allnD1Da 1 la gluooaa e l.a ~1na. •tendo aegat1Yu, • 
todas las enfermaa eatllliadaa. 
llinguna de laa paoiente• .tenla eVldeaota ol!Ju.oa de pZooeao pa.. 
tolog1oo o leaia del apaz-ak genital, oe110 ad•t•o de ente•e4a4 
renal. ld.emu, laa •vJez-ea oon eaHr111d,. f•etllaa. ae 1ac1ul• _· 
d.eapu&a de d.eaoa:rtu laa 41attntu 0&1111&8 de · 0%1gea o•.-s.oo. PC . 
ova parte, •• z••••D4aba a lu .at~:Au ae ._.tel'. a la Ya.glna a 
atngda fzote aeo4at.oo. poz 1• aeua ts llez.. an-t••• del 4!a adaa..-
4o paaa 81 f%0U.a Y.,;laal • 
.ID 1 .. paoleate• ooa olCO..o aeutzwalt loa 4oa .... h .. a14o lle. 
... lea 4{ .. '• 1' J 31 4td. ..... p&1'a loa ·~· ......... r 
ea oftllaJ !ld16deae atUl_.o ••'-- 1a on.aa 481 t.la '' J 1a ... 1 
11 pua la aet"ezat.auila ct.e 1• pnlf)a._,s.aa. r ttl prep•tleltne. 
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pee~i ...... nte. Be ha etectua4o el trotia w.cl•l ttaloaaente en -1•• 
4!aa ea •u• •• rea11aala& la T&lora.eion d.e holWtDU. 
KD loa oaaoa de aaenerrea o eon .. .-..trorracta•• l&e aal~loa­
eionea •• haD heeho ea u11 •Olo Ua ,_ra tedaa laa· horaGD&aJ en ~ 
ultiao aaao, •• 11a proour&4o, en lo pe•title, f\leae bae1a e1 Ua 21_ 
d.el ei ole 1 rreplal". :Bl ••tu41 o del trot! a ft8l aal ae ha efecUI&4e 
el 111•• ella. 
Do••e• ho~onalea.- Para po4er co-.ara~ loa renltad.oa oo\eai• 
4oa oon loa cloaasu horaona.lea en aa~~a~'• -7 ea er111a. Mmoa eatablee1a 
laa oitraa n~lea, teniendo •• ouenta loa eatudioa que ••••• 1"' 
ban realiu.do cusi 7 Jm.Hnmmz .... 1•• cau ••la~ .... n•u l.M4. 
~ aeatroa ~rabaJoa ao})re la eatronurta-. Son· muoh&a 1ai ••••~••1•••• 
practicadaa. »t~•• en el Beap1 'ial .u la Saa'k CZ"Ra 7 SaD Pa81o. •• ea-
ple&D aiat...Ctt ... eate la• cledf't•et.eaee hGI'Btonalea eu el eatatie 
u laa ·:paeiea'M• ooa tra;-s,o!'BH 1'1ulo1oaaH-•• : 
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Laa .oif%aa que fiJ aJDo•. como nomalea, aoa lae alS'Ilente•• 
Eatrogeno•~ 1• En aansr•.- n d{a ' d._ otclo, •tpo I 7 11 
de Jt.tiDlA.lOI; el d{a 14 del c1Clo. 'lpo II 1 l-11 de lLliUI.AJIBa 1 e1 
d{a 21. del oial.Ot tlpo III 1 II-III de J'LtBMAD •. 
2°. En orina.- El d{a 7 del oiolo, 10..15 UD.idad• %&'a (U.B.) 
por 24 ho%aa. o au equ1Yal.eno1a 50.76 Ullida4ea ratOn (u.z.) J el 4{a 
14 del 01010, 20..2-5 U.R. por. 34 hor&8t 0 8U equ1Yalenc1a 100..126 
u.r. t y el. d{a Zl del o1olo, 30-40 U.R. por 24 ho:ras, o •u equ1 Ya-
lenoia, 150-200 u.r •. 
• # 
Oonad.ouopinaat El. d!a 14 del oiolo, •eao• 4e ·ao U..%. poz 11--
tro de onna •. fr.eouentemente menoa de lO U.%. 
, Pregnand~olt :&'1 d{a 21 del oio.\o, de 5 a 8 •F•· ~· prep .... · 
41ol 11bre to~al. el1•lne4o en 24 horaa. (llltoclo 4e A8tn'OQD.JOB8). 
Oitolog{a vyt.nal ... En el eaftd1o 4e la otwloda· Ya&lll&l•~• 
·pooedido a de'erm~ •1 poroent~e 4e l.oa d.itttlD.'Ma "lpoa -· 
B1crototosr.&t!a 7 
-J.aft ... 
300 oelul&8 epitelialea, enoontza4&1J en el '"'1• YltllJl&l •. &1 pe.; 
oentaje de oe"lul.aa aoid&tu .. , noe ha.dado e1 (Dlioe de .-Jil~loa-
. . . .. . . 
cidn (I.e.); 1 el de otflul.a.a auperf1o1alee oon ad.oleo p1on4t1•• C. 
" 
!nd1oe pionotioo (I.P.). 
Para la claaifioaoicfa de loa frotia Yqlaalea •• el p-.S.o 4e 
acti-Yidati eetrog4n1ca, dia,ingulmoa ouatz-o tlpoa (S.ALKOB 7 ft.lARJ p,. 
P AIIOOLAOU 1 SHORR1 S'tRECII7 RIBEIROt ALLEID& 1 Clli.ll) t 
· I.- r:rotis au<fttoot ID41oa auaeno:La 4e ••'b4geaoa. J'al\aJl 
las c4l.ulaa oo%n1f1c.-laet :ra:rae c41ulaa eupcttOtal••• a1pD.aa oll.u.-
laa intermedi&aJ predCJB1D1o de oelulae basal••• abUIIdaa.la 4• 1•---
0i toa, de baoteriaa 1 de 11000 (mi~Ofoio"'af{& 7) • Septa. 81 ••• 
de ce1l11ae basal••• 41a~lqulr811loaa leYe (eave 1 J ~)•· •o4• ... · 
(eatre 15 y ~)Y avan•ado (tnve 40 7 1.) •. 
11.- F.rot1a ll1pouof1ooz Illd1ca ....... ••· "-'&-oe• . ~ 
tloaoiOn eeoasa. de 1 a aft 1-t ollulaa ....... ft~aa..e. · 4e '10 •·• 

.-las-
precla.tnto de o4lvlaa ln~meds.aaa ~-- e4lulaa baaai•• •z.tenaaa 
leuooci toa y baotertas (alozofotog%af!a 8). 
III.- F.rotia eutrofioo : OorrHpODde a buena O&Jltldad de •••'- . 
genoa. Corn1f1cac1&n de. 25 a ?Of.. Pr&HDela oul exoluatva cte a£. 
lulaa auperfioialea, de 45 a ~. la mayoz pa:r\e oon mSoleo. p1•&-
'1oo (miorofotogrfd{a 9). 
IV.- Frotis h1pe:t,%&f1co s Ind1oa exoeeo de ee'b'ogeaoa. oaras,.. 
f1oactcSn, superior 81 ~ •. o4lulas auperf1o1alea, auper1or a1 8~. 
Predomtnan laa celulae •u.perfictalea que aparcen ~&Ddea, plaQaa. 
oon contOl'noa netoa y aialadaa • 
. Reepeo-&o a la a0016n de la prose•teoaa. el CRitelo oltoldcloo 
de ee'ta aooton Yiene reprc:-~ntacto por el 
1'~•1• Lute{Dioot Oorllifloaoila de 10 a •• olla1.&8 aupeza.. 
01&1••• de 30 a f.Of,a predomiDio de oi1Ulaa iln«~~~ediaa. ~at. 
aeate del Upo naYinl.Mt .tlul.aa ea. au aarozla oGa .MI:Iaa·4el4 ..... 
7 P.%0lopla.ll!la pleploa pHeeaei& de· aacrupaa10U8 081\daJ: .. , 1~ 
tos. Ea o&Yaoter!etleo, oompuaW.IJlo aon 1IJl ~ot1• 4e la fue toll-
oular, la 41am1AU01cfn de loa {Dd.tcea de p1GDOaia ., ·u eonl:tieaella, 
- . 
a pe•ar de la preae.Oia de uua caut1~ s.po.Ttaute de ••trlgao•. • 
aanpe. (PDIDBL). 
Diya!atioo tutnoaal·r olaa1floaCJlla de laa eaoJ.eatea .... Le• .._ 
I 
aagea llozaonalee realla•o••. DOe han p8Zil1U4o eatebleo. el 41..-0:e-
'loo· hozsaonal de laa eafcnaa. En loa o_.o• en que .. ha prao,1o ... 
la t:r1ple Yaloraotla 4• eau4geaoa, h•o• ooila14erato :P%111ozd1al .de ... 
de e1 pun~ de Yleta de -1a&DM\1oo. la o'bacrYacla del 4la, a 4e1 
ciclo en •anar• • 
.A1 hace:r la claattleael&ia d.e 1 .. p·aatat .. ••alA e1 ••tlllo 4e 
.. 
la fun at. ern oYb1oa. 1 .. h•o• aepe;ra4o . ea 4o• lftlpoe 1 L-- btelllall 
0011 Jldr011ee de laauf1ol•Uia eawoafatoa 0 Jd.po .. Velll .... f U.- . 
xat.aaa ooa a!llbeaaa 4e .............. • lt1a cte ,_ •• ...._ 
--1~0... 
ota de la faae foliolllar. de Valor nozmal e eD. 1'• 1tia1 -.ea c1e 1a aur-
JDal1dad. pero oon !alta del cuarpo amarUl.o, que oona14•~~o• OGMO 
hlperestronisao. Diatinguiendo : 1• B1pet:enron1•o. ala at tta:aota 
del rltmo del OVariOJ 1 2• Hipe%68'tl:oni .. O 8011 al~era.o14a del ~ttllo 
.. ~ 
oYstoo 1 dee_,at'1o14n 4•1 cue:rpo am•S.Uo. {BOTJ.ld,A J.LU5IA). 
Oon relaOi&n a los •bdromea del 01.1&1%po .. anu. •• ioa oaao• .._ 
• # . 
tw11adoa oon e1 terao1on de ea'a tunoioa al ••~ uoOiedo• 0011 • ..._. 
to~no• de la aeareo1cra tolicN.lar, son expuea•o• 3untiiMJl~e. 
---
BISTORlAB CLIIIOAI 
H1a\o1'1a ae 1... o.:r.s., ·d.e 19 aloe, aol,ea. AD"eoedeD.••• ta-
•Ularee eta taportanola. Jlellal:qula a .loe 18 afto•• 7 /39-IIJ 8b1814 .... 
-tee oon oo&suloe. tD.tima aen•vuaotla haoe 12 d{... De ... haoe a 
at\oa d18llflftonea lnhu• 5/31 aozmal. Delde haoe t1•po oefal.allla 
fron,al. Bofoooa. lle-teon•o. Bo lla varlado de peao. 
eeu•t ~1101ctn, t1po .. t~at.oo. Tall a 1,4.4 •· Peao f.Ot.frOO IC. 
Explo.r&014a 1 B1poplaa1a •aJiarta. Vui Ya poco pi@lllea\lda. (fao- · 
to rectal) Utero lige~.,.eate hlpopl'-1oo 8D buena poaioitfR, ad'Y11. 
Anexoe zaonaal••· 
Doaue• hoZIIollalea I D!a 1 del 01olo t eavlpaoe a aaqre,U... 
t • ~ . 
po o-1 4• IL1111l~ e..Osr8N •• odl&a, aeuoa de 10 u.z. pc at. ho-
~... D!a 14 4td ole\o t eatzo.-oe ea aaJl&r•• U.pe I 4e IL_AD, 
~· 
e.Wa-oa ea on-.. 1• .... p01! H uz-. plaldotnpl ... t ·aeaoa 
de 10 -.~. ~ 11\ze cte on.aa. D{a 11 d.el et&o 1 eavcfaeaoa ea 
# . 
•aasr•• Upo III 4e JL1IUIADJ ••voaeaoa • •taa. 100 w.z. par a& 
horaea pa-ep..,lel·lU.re to\a\ elllll8114o •• •• uz..., 1tl -.. 
»t.aaalaueo llozaoaal a BipolaWlJJt... &tp•eeUoatiiiO .... aa... 
••~aoloa.4•1 21teo o•~t ... 
Olteloa{a Y.aina\ a·ata 7 4•1· el«Lo t alilll• .,.alftoata.tiH 
oi.Lulaa avpe:rttos.al••• ., Oll.Ul.ai t.atezaedlaa llbliiMl.ateaa al.-a 
oiJ.ul.a baaal est ............ , •• lnoool toa. OoilG1 ue1la 1 ~-·· Jd. 
po~ltioe. D{a 14 4el o1G\o 1 o.ll\lla8 OO'Dlft. Olld.aa. ~ ell\4 .. 
. ' . 
aupcflotat••• ~~ o1J..u1 .. tntUJUtiu ooa l>OZd ... d.olJ1114oe 111.._ 
.. a agrupaotla oela\an pre ... eta a 1.....-,... a.ra~ua1a a ... 
t1~ ld.pot:rlts.oo. »la 11 .. 1 cal··· --- eoalli ........... ·'- . 
' . . . . l .,, . . . 
1111; .. avped1ot.al.a, • l 1 ......... ...-.-···· ., ..... , .... 
" ' • ',' _, I • • < .. ' '• '•' 
. . 
..... ,.ald. ..... , ................. ~ .. ,.._--~ .. ---.:--·;· 
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leuooo.tt.oa~ Ooacl. U8t4a t ftottJ ...alA• 8la aootcfA lu~oa. 
H1atar1a .. a. .. a.P.L •• de 23 atto•• 801'-a. AateoecleAtee r... 
•U18X'ea e1a tn••••· Meaazqu!a a loa 13 &flo•• ~/30-40. ••oua. 
Dt•eJJ.CT•a. u~ tt•a ..Uvuaeila haee is 4{aa. Deate la .. aucru!a. 
.. 
dtameaonea. Ba au#ld.o p•{od.oa de .. eaonea de. 3 a 5 ..... c!e .. ._. 
ra01&n. Doloz' aD ll~o neave ooa 1Dtens1 teuo1u. Sofooaal ..... Ka. 
oal.Clf:r{oa. lerYS.o81.-e. ll&DDa o1.aa8Uou y aaloztOaaa. Ae_'tea.ta. 
Eatreiltalen\o eep..,.&ltoo. Ha ellg0%C!ad.o. 
0ona'1 tuet.ln~ "t.po ld.poplaaloo. Tall a 1.48 •· P• .. u.aoo .x.. 
Expl.OJ'aoicla t Jllpoplaaia ·~a. Dtetctbuoi&a.plloea ps1aaa 
aonaal~ Qellital .. encaoa aormalea. (Taoto. renal.) u'cro lllpo. 
plytoo, llefYU. Auxoa JiOZmalea. 
Do•aae• h01'110DaJ.••t nta ., del. ao1ot .. v&aao• ea •aDB"• u-
po o ~~ ... JL11DlADJ •••oaeao• • •taa. aeaoa cte 11 u.:r. pcxr at ...... 
rae. Dla 14 u1 Gicl.ec enrla•••• • • ...,.. 'lpo I 4• 1Lliiiii8J 
•• ., .... - on.-.. 10 .... pd 8& .............. t ... , 10 ... . 
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p~ 11tro de ozina. D{a 31 del o~Cilo 1 eavopaoa a •.Dr;re, 'lpo 
# II de· J'LtiDI.li'BJ eeuogenoa em «riD&, SO u.%. por 24 horua prep.., 
41ol 11bre total e111111lado en 34 ho%aa, a ag. 
Diagnoattoo homonal s B1poeauon1ao oon hipol uwim•o. 
01 tolog{a Yagl.nalt D{a 1 del Oidlo 1 oiJ.ulu ooraif1cad.aa• 0& 
oelulaa aupu~1o1alee, ao1t I abwd&A~ea oiJ.ulaa 1ntezaedtaaa al.pu.a 
aelul.a basal extern&; leuooo11ioa. 0onclua10n 1 F.ro.1a au<ftioe le-
ve. D{a 14 del oialo 1 cllulaa oo:rDittoadaa. llfi.J ellulaa eupcti-
' Oialea, 35~t pera1ate el predoaia1o de ol.l.ulaa 1ntermed1aat p%8~ 
oia de leuoooi -toe. Ooncl ua1&a t :r.rotla hipoucffico. Dla 21 del ot..-
olo : oAulu oom1f1o8d.aa •• otfluld auperf1o1alea, 66~1 oiJ.u\u 
iDtezmedi&aJ algua&a oll.\1laa apazeoen OOn boM88 dobla408 J agfupa-· 
daa. Ooaolua·toD t Fzott• hipoucftloo, a1n aoot&a lutellllca. 
Jlla~ia n• 1 ... B.G.R. • de 18 afloa. a.olterr~ . Allt ... 4at•• f-... 
•11l&Yea .u lJipOI-\aAola. •--~a a le• 14. atio•• SJJe ..... ... 
.. 1za- · 
DiSII~ea. U1 tlfla aeaat:ruaolP haoe I •••••• Ooaaul ta por •ao-
. rreas :trecuentea de a a 3 meaee de 4uraotO.a durante las oual~• .._ 
~e ep1atax1a que oor:reapoDden a lof d{u de la aenauuao1&n. ila-
reoa. Sofoooe. Pooa ••or1a. Eat:reftlll1ento atoDioo. Leuoor.rea. Ba 
engordado. 
# • Oona"t1 tuoioa, tlpo 1Dfan't11 o hipoplillloo. Tall a 1,48 •· PeN, 
54,100 Xg. 
ExploraoioD t MaJilas dea.-rrollad.aa. GeDi tale a exteznoa pooo 
deaa:rrollad.o•. (Taoto rectal) Utero h1poplu1oo, mcfY11. Anexoe DO~ 
Doaagee ho:rmonalea l eeuogeDOa 8ll aang.re, ttpo II de fLIBKADJ 
eav&geaoa an orlna, 100 u.:r. por 24 hozu ' pnedouoptaaa, ••1108 
4e 10 u.r. J"V 11uo de o%s.a.J P"&ll&m1CJ1 ls.Dre -.obl el1111Dado ea · 
14 heaa. 1.1 •s. 
. •· D1apo•Uoo ~&oaoDat·a· Bipoeewea~.ao oea ld.,elldetat••· 
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01 \olog{a Yaglnal 1 o41ulae ooftifloadu, 1$.1. ollt&aa •upe%ft,. 
Olalea, planu 1 aialadaa. 351tJ predomiaio de ollulu 1Dtuae41 .. , 
con bordes dobladoe 7 tendenoia a la ag.rvpacridaJ Al.guaaa oftul.u l.ta-
aalea ene~naa1 presencia de leuooo1 wa 7 baotu1u. Ooaolua14D 1 
Frotie hlpotronoo. 
Hie'\oria n• 4.- D.R.D •• de ftO aft.oa. oaaa4a. ADteoedeQtea ~-­
•tlia:rea ain taportano1a. llenarqula a loa 16 afioe, 4-1/30 nozmal. 
Dt•enorrea. Relaoionea sexue~es a loa as a!iOaJ ua •baruo con e 
aborto, afeb%11, haoe 13 afloa. t1lti1Da menatruaoila haoe 2 •••••· 
Deede haoe a anos per{odoa de aJieaorrea. Jlerno.,_.o. Sofo-
ooe. Lencorrea. 
Oonati tuoion, tipo aatlnioo. 'lalla 1.83 •· Peao 60 ~. 
ExploraCion : llaJilP pequeflaa. VaglD& lige••te aaveoha. Ute. 
ro tamafio, po8to1on 7 moVilidad aozmal·. PazaJZlatnoa 11uea. 
\ 
Dosagee hozmonalee : nvogeaoa. a eaape, Upo 11-111: 4e 
'-1·-
rLtBKAJIK& eauosenoa 8D onaa. 100 U.J:. pOZ' 24. horua pDad.ouept.. 
aaa_, 10 u.r. por.11uo cle oriD.al prepaad.tol lt'bre total eli•ln.d.o 
en 24 horae. 1 as. 
Diaguoauoo hozaoaal 1 R1polu•etat•o. H1jceevoa1.-o ooa al-
\eraotcm del n.tao oYh1oo. 
01tolog{a Yaginal t o4'1Ulaa oozD1:f1o-'-aa• ~ l p~0111Jlio 4e 
cll.ulas aupe~f1o1alea aplaa.lu J a18llld.u, •• otf.Lulaa 1n~cme­
d1aa; l8UOOc1 '\08 7 'bacterlaa. 0onolua10n I J'ro~18 hV~floo. 
-Hia~ia B0 5 .... C.E. "·, de 30 alloa. sal "ua. Antecedentea f .. 
•Uiarea atn interle. .&peDd.ioeo,_.{a a loa 15 aftoa. llen.arqu!a a 
loa 16 aftoa, 1-2/15-38 eaoua. Dilllenorrea.. llaalalg1a premeubual. 
Aa1gdalec~{a a loa 18 atloa. U1'1•a aeuvuao10. haoe la 4!u. 
Deade haoe vn &flo ha aufZ14o uea Yeoea ••Dorrea vauailona 
• de 1 aea de duraoioa. Llpoualaa poJ~ la •atlan_a. geauataea'M • ap... 
lld. Pi~oeS.e. Eaveaps.ea-. atlas.oo. Oeta1.alpa. Pe• •--la. 
•11&-
F.rlolera.. Stldu de •aao•. Leueouea dl . .ce'R.. Ltaara p6414a 4e 
peeo. 
Oone't1'tuotla. t1po lltpopl'-loo. Tal.la 1,46 •· peeo 44 lg. 
Explozaolcm s MaFBaa poco 4eaarrolledu. MoD'• de YeDUa •o•al.• 
tipo t•en1ao. Vul.Ya aozmal.. (facto. ao'tal) Uteo h1pop1aa1 .. • 
anteflexion, aoYU. Anezoe acamalea. 
Doe agee hozaoDalea 1 D{a 7 del o1Clo 1 eaucfgenoa en aauge, u,. 
# po 0 de JLtiD4~1 eavogenoa ea ~tna. maaoa 4e 15 u.:r. por M ho%•• 
D{a 14r del o1cl.O I eaucrgeuoa en 8aDif8• '1po 0 de ft.tllll:I.Dt eavL.. 
genoa en or1Da, aeao.a de ~ u.~. por 24 heztaal gonadotJ.top1naa, 30 
u.r. por 11uo de Ol'ina. D{a 31 del otolo 1 eatrogonoa eu qagre, 
# . 
\lpo I de JLtiDI.lDJ eeuogeaoe en ortaa. 100 u.r. por 24 horaa1 J>Z88- · 
nandiollibre total e111liaado ea. 34 hozaa, 1 •s. 
DiaplatiOD hoZJIOnal I B.1peea'UOJI1t1110 p:rlJil.lYO OOD ldpVt'a-
Olla Mpotia&Tia. 
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Cttolog{e. Yag1Dal ·: Dla "f ttel eiolo 1 o41ulas oontfl~aa.-a 
cftulaa &\11)erf1c1ales, 3~J predominaa las cll.ul.ae 1ntermediae1 qWt 
ap~eoc agZUpld.aaa •• ob.aerY&Jl otfl.\llas baeale• esternaaa leuooal-a 
'toa~ CoDoluelOa 1 Dotte h1po~tt1oo. D{a 14 dal oicloa aiJ.ulM 
oorn1f1011d.aa. lo1t& ol.lulas aupe%fio1alea,· ~~ continua el JJ%e4•t-
Dio de o4lulae tnt.,.ed.iu. Conolua1on 1 hotia h1po~61'1oo. D{a 
21 del o1clo 1 ollllla.a ooraiflcadu, l5~l .liulaa aupertic1&1.ea, 
45~; ollulae intenedtaa con ligera agrupaoi.!at leuooot•oa. Conolu-
·810n 1 i'roi1a h1potr.of1co aiD aoc1on lute{mca. 
L.o.c., de 36 liioa, oasad.a. AD1;eoedentea 
f•111area atn 1•~-tancta. Menarqu!a a loa 14 afioa, 6/28 normal. 
Di~enorrea. Relaaloaea aexualea a lo• 29 ·ai'iol. Ktngda emba:ruo. 
tllttma aenavuaolou haoe ao d{aa. Oonsul.ta por haber padec14o ..... 
# 110Z'r8&1 ... 2 aeae8 & 1 a!lo ·de duracd.Oil. Oefalalgta froD,al. le-
ttoel•o. .i•'tre!lU.leato a~oo. Ha eaaozdado. 
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Oonat1tuo1&n, 'tipo aat4nioo. Talla lt66 m. Peao 6,,800 ~g. 
Explora01&n 1 MaP~aa normalea. Monte de Venua ralo. Vul.Ya 
deaa:r%ollo nozaal. Vaglna eatreaha. U-tero h1poplu1oo en antefle-
xion, m6V11. ParaJlletrtoa librea. 
# # Dosage• hormonal•• 1 Dia 7 del oialo : ••trogenoa en eangre, •s.-
po o de J'LtiDlAII; e•~r&genoa en orina, •enos de 10 u.tt. por a• ho-
:raa, n{a 14 del oiclo 1 eatrogenoa en aangre, tipo o-1 d' rLtiiMAHIJ 
eatz&'genoa en orina, 20 u. r. por 24 horas, aonadoU'op1naa, 50 u.%. 
pol' 11 t:ro de orina. D{a 21. del oiolo s eauogenoa en aallgre., tipo 
I de J'LtiUIAIB; eatrogenoe en orina, 50 u.r. por a• horaaa pregnan-
41ol libre total eliainado en 24 horae, 1,3 ~g. 
Di~<fatioo hormonal t Hipoestl'olliamo e h1polute1n1•o, con hl-
perfunolon h1poflaar1a. 
Oitolog{a vass.na1 1 D!a 1 del Oialo : ollulaa oorntf101du.oa 
ol.lutaa auperflolalea, z~a predoa1D1o c!e oll:ulaa 1D~UIIed.lua ~--
~ 
aenota de oll.u1.aa baaalea eStemaaa leuooot•• 1 'bacteria&~ Ooaeta. 
aloa 1 fto•t• auOfioo leYe. D!a 14 4el ot.olo 1 olllllaa .-as.n.-.. 
daa• 15~ oe'i.ulaa aupe~~1otalea •• llgeo pred.oii1Jd.e de oliulu 
1Dt8J'Ile41&8J pr888D01a 48 leuoo01toe. Conaluatcfn I Jrot1• llipoU0. 
fico. D{a 21 4el oiolo t ollulaa ooratfloadaa, ., ollutaa ..-.. 
fi~alea, 4-., ollulaa · 1n•••e41ut a})\Ddan~•• leuoo01 toe. CoDal,.. 
aioD t rrotla lllpouofioo ala aooi&n lute{Dioa. 
f 
H1a~r1a a• 7... .I.B.o., 4e aa doa. · aolura. ADteoed.ea"•• t .. 
. . 
•1J:1ane a1n tapartaacta. KtlJ:IUqula a lo• 13 &noa. f./30 aoaal. 
· Apendioeotoa!• aloe 15 aftoa. UlUIIa ••nevuaoton haoe 5 dlu. D ... 
de haoe 1 af1o 2-3/27 .. 33 eaoaaa. Dt•-=zea. Sofooaatonee. Eaoale-
. 
frio•. Pal'ea-.at.aa. ••zttt·oal~. lu4o% y 'eabloz 4e •aJlOa. Ll.._ 
J'a pll'dlda de peao~ 
aoaa•s. tvald'a.· ttpo aoztl&l. !all& 1.ao •· fUO 11,100 &a. 
bplozaetla 1 a.a .. ao-.:1•. Jloate 4e Y-.. ......... (tafte 
# # # Utezo hlpoplaeioo en buena poa1o1on, aovU. Anema ~ma-
1••· 
Doaagea hormonalee J D{a 7 del Oialo 1 eavogenoa en ea;a.gre,ts.-
po o-1 de JLtHKABit eatzogeDoa en or1na, 15 u.r. por 34r horaa. Dla 
14 del ciole>J eauogenoa en eangre, tlpo 1 de ILliUIAIBJ eauogenoa 
ea 01'1na, 50 u.r. por 24 ho:raaa gonad.ouopinaa, menos de 10 u.;r. poz-
11-tz'o de or1na. # # D!a 21 del C1Cl0 I 88t%OgeD08 en sangre, i1po n 4e 
JLIB»AB11; ee-trogenoa en orina, ·laO u.r. pOl' 24 hora.ea preanam1G1 1~ 
bre total eliminad.o en 34 horae, 2,9 mg. 
# D1aguost1oo hoxmonal : H1poeetroD181Do oon hipoluletni•o• aeoua-
du1o a un probable agotalll1ento h1pof1aarta. 
Oitolog{a vaginal : D{a 7 del oiolo : ollulaa oomit1ca4&a. -i 
oelul.ae. euperf1otalea, ~~ cllulu 1ntermediaa abundanteaa 8bUD4aa-
~· leuoo01•o•J 'bao1ie:r1aa. OonoluaiOD c .hotia h.lpovof1oo. Dla 1• 
~14,3... 
4oii1Uo modera4o de oil.ulu 1nteaedlu1 preaenola de 1euoo01 toa. 
0onc1ua1crn : rrotte hipot:rotlao. D{a a1 481 ·c1alo a o4lu1.u ocat.-
ficadaa, ~~ o4l.u1.~ aupezficd.alea, ~~ predoa1Dlo de oll.\11&8 1B. 
termediaaa apareoen algu:Da8 ollul.u ooa bQdea r.4olJl.S.Oa 1 "e~nes.a 
a la agrupaoiO'at leuoooi to a. OoD4 ua1cfn 1 ftoUa Mpovo~loo oeR ao-
aicrn lute!llioa tnauflclen'M. 
B1a~1a _. a... Jl.P.R. • de 30 aftoa, aoltera. Anteoedentea t .. 
m111aree a1n 1mportanc1a. JleDa'rqufa a loa 18 a!iO•• ·~;~ ••oe-
•a. m tima menavuao1An baoe d.oa ...... Aoud.e a 1a oouul ta, paw 
·81Denorreaa t.reouentea. llazeoa. MaDOa o1aucfUaaa y aud.caoeu. :&ave-
, 
filmiento atoDloo. Leuoorrea. Ha e~411do. 
Ooll8U'We1oa, tlpo hlpopluleo. lalla 1,10 a. Peso 43 ~a. 
ixploraolOa : Klpoplatlla •..-.rta. (!acto reotal). Uteo , ... 
llo aormat, en aaMneula aoeat•lll .. alftl. AaUoa ......:1 ... 
Do• .... honlo.al .. t &.V8_. • ..... , Upo 1 4e ,.. .. ,._ 
-.14 .... 
••vlgeaoa en o11.na, 10 U.%~ p01' 34. hozua pn.S.ovopiDu, 30 u.z. 
por 11 vo de os-in&J pregsandlol 11~re •otal eliJiiDado en 34 huu, 
o,a mg. 
Diagn&attoo h0111oDal 1 BlpoeavoJli•o pr1•1t1vo oon lliput.a-
# 
oion hipoflaarta reaocd.oaal. 
~1,olos{a Ya&lDal 1 ollulaa oozaifioadu eaouaa, 101-a o4lu\aa 
8Uperf1oialea, G.~t pred~lllio de o41ulaa 1atezme41aa que ........ 
agrupadaat preaeaoia de ol.lut. .. 'baaal.ea enemaat leuooo.Lt••· ao-. 
# -cluaton s ho"i• ll1povot1oo. 
H1a\o%1a n• g... A.o.•.-· cle 17 alioa, eol"ea. ADte~~~• t .. 
11U1al'88 dB 1n,e4·•· KenaJqu{a a lol 15 all08, 1/25. 810d&. Ultt.aa 
menstzuaela lla.oe & 4!... Dn4e la menaJlelu!a oltgo..lllpGIIleaonea. 
Pooa m•..ta. ftiolRa. Leu.eorrea. Ba eqoZ4e4o. 
If Oo».a,i\uoloa• U.po lllf .. tll. falla 1t53 •· Pe80 ••aoo &a. 
&zploraet&a 1 rane nnat. o•co: ld.pop1.ta.oo ea aateflea~ 
JVu. Anexo• noJ:malea. 
Dosages bol:'llonalu t D{a ? del oiolo J eeu6.aoe a ..... , U,. 
po o de .rL1BKA111J eavogenoa en or1na. aeaoa de 10 u.:r. poz a• llo~u. 
D{a 14 del Cialo : eavogenos en sangre, ,1~ o-I de ftttiiJlAIIJ .... ,. 
genoa en orina, 10 u.:r. por 24 horaaa pnad.ouop1naa, ao u.z. per lt,.. 
uo de or1na. D(a al del oiclo t eav&geaoa -. •an••• Upo 0..1 4e 
JLtBJIAMI; e•trogenoa en or ina, ao u.r. po;r 24 ho~ .. ,· pregn&Dd1o1 11-
bre total eltatnado en 34 horae, negat1YO. 
Diasn&'•tioo hozlaonal ' B1poee't%0Jl1811o pr1Jil1t1'fo con hlpsrtuuolca 
• hlpofis&T1a reaoctonal. 
Oitolog{a Yagt.nal 1 D{a 7 del otclo a OIJ.ulaa oon&lftcll4aa1 0; 
o8:tu1aa aupert101alea, 2~1 predominio de Jlulae 1Dtezlled.i.aaa epa-
race e.#upamiento oelul&TJ alguna cl.lula "aaal. enftuat leuoo01'Me. 
Oonolusi&n : J'rot1s auof1oo leYe. D{a 14 481 e101o I oiJ...t .. ~ 
n1fioada.s, 10%1 otflulaa auperf101ales, ••. •*• .S. ~~·· 
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de laa o.llll\aa ta•vaed1 .. J leuooeltoa. Ooaal.uat.&n J JZo\1a Jdpe-
vcfttao. D{a 21 del ololo I .o4lulaa oo%DU1 Clldaa. 1-. J1111.ae au.. 
pert101alee, ~~ oG.utaa int.-.ed1a8J leuooaitoe. Ooacluailat fto-
. . 
'*1• hlpoU~fioo sin aoo14D lu,e!nloa. 
B1e'lorla n• 10,- !.a .••• de 38 .aoa. alteJta. All~eee&t••w. ~~ 
~ ~ ~ 
muter•• 81D 111~'auo1a. KeD.a"rtula a lo• 13 atlO•• ~&/10 aoraal. 
Ul'ima menetruao1cm haoe 11 d{aa. Dellde haoe a "-••·• &-10/15-22 
abUDdante. Di•enorrea. Cetelal.gla fZ'oa,at. JtuY!.on•o. Jtewui ... 
mo. Leuo0%xaa. lla pezd.ld.o peao. 
Oona\1 tuo.lou. ~po a.a'in1oo. 
Ezplor&OiOD s fao~o rectal. 
nozmal. .Anezo• Dorsal••· 
Tall& 1t6G "'• PHO 58,100 Is. 
utero t8JDaio, poa1a1la 1 aoYU141d 
Dosace• honODalea 1 .lau&pnoa a •&118%•• 'lpo U..IU de fttlll-
• . . KADJ eeuogeaoe 81\ onna, 100 u.~. ~ It llH ... ·pnadovopJ. ... ,_ 
ao u.~. ~ 11Uo 4e •1DaJ pr.....,lellt.Ue total elllllll*'• •--~ 
hora.a,negativo., 
. 
D1 aga.&a\1 oo hoaonel 1 'Blpueatzoaiamo oon al tuaoila 4el n t-
mo oYirt.oo ., ~alta del ~po lllla:d.Uo. 
01 "olog{a Yqt.nai 1 c41l4aa coru1f10114a&t 46~1 ciJ.ulaa eup«rtt.-. 
f'iciales, 70~1 que apareoe~ aplaa.du y &181..-laa oon pzeloaiDt.o ae.. 
to1 escasaa ol.lulaa 1ntel.'lle4iaaa alguuaa oon bozdea· ·dobladoa. eo.. 
olue~on t l'rotia euv&'f1oo. 
B18to:r1a ~ 11.- t.a.K. • de 3& afloa, oaaad.a. ADwoed.ea••• ,.., 
mtlis:r•• ain t.ater4•. MenQqu(a a loa 12 afloe. 1-3/33-35 eaeua 
(1 pano) • Pl·eur .. {a a lo• .19 a~J.oa.. R.el.aOloae• aexu.alea a loa 30 
aftoa, dame en~aoe• iaeuvuao1411 1/33-3.5 eaoaaa (1 pafto).. Jtiacda 
emba:ruo. Ul tilla aeJlauuaoi&a haoe 1? d.{aa. Aoud.e a la coaelilta · 
'DOr au eaterU14.. . 011go-h1.,-aeaonea. t:n., .... y 11&11~ ...... 
te la menatruaotc.fa. lotoo.aotonet. Oefal.allia. E•V.IQ.IIleato eap.._ 
aOd.too. Leuooz:r•a. Ba en~o 115 1c.. de• :relao.t.ODea .......a. ... 
\ 
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. Ooll8ti:,ucS.Ia. "lpo .. ,4n1oo. Tal.la 1,12 •· Peeo 83•400 &c. 
EXplor&OtJza 1 Qbeat.4*' htpott.aosenttal. .lion'• de VeAU8 ,..alo. 
Genitalee externoa JlOZ'l1lalea. Ut.eo h1poplu1oo, poa101C:n Do1'11al., 
moY11. ADexoa Dontalea. Pa"raraevioa 11N••· 
Do•aae• hozaODale• 1 D{a 7 del o1o1o1 eavcfg•o• eli eal'lgre1 U. 
po II-III 4e JLtHKAIIJ eatrogenoa en orin&, 240 ll.:&-. po:r 34 b.oraa. 
D{a 14 del clolo 1 eat.ropnoa 8ll ••g:re, tlpo III de ILtiDlAlllia ee. 
vogenoa en orin&. 350 u.r. pol' 34 •or a&l pnadouopl~ae, menoa 4e 
10 u.r. por 11 t:ro de orlD&. Dla 21 del olalo 1 eetr&gell08 en aaa. 
gre. t1po III 4• JLtiDIADt ••voseao• ea ortna, aoo u.:r. pOZ' 34 ho-
raaa pregaaudlol 11))re total eliJlJ:aado en 84 borae, 2 mg. 
D1asaO'at1oo hormonal t Blpae•voaJ.•o oon a1 teraai&a del zalt-
mo oYh1oo e hlpolu\elal••· 
01,olog{a Ya@1aa\ 1 D{a 7 det OS.Glo :· ol!Ula• oomlfioadaa. 
.. oiJ.ut&8 avpe%fto1al.o. ao/J a · apal'eon plaaaa.- de ·oonto%ao• De-
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toa 1 &181.-laaa eeoaau oll.u1.&8 iatezaediaa. OoDGl. ~tin 1 JzoU• 
eutrotioo. D{a 14r c!el Oiolo I oGulu oorD1t1oadaa, .. oiJ..\11 .. 
auperfiot.alea, SOfo, plauaa Y aisladUJ algunu o41ulaa lntU'Mdlu. 
OonclueiOn 1 Do,ie h1perVof1oo. D{a 21 del o1olo 1 oiJ.ulaa oonas.-
fioadaa, 8~J o8lv.l .. aupufioialu. SfJI,. peretawn plaau 1 al8l .. 
dast eaoasaa ol.l.ulaa 1DtUIRed1&8. 0ollal.U8iOD 1 ftotia euut~ioo 
sin aopt.On lute{Dloa. 
Bia~ia u.• 12 .... a.a.r. • de a& aftoa, oaaad.&. ADteoecleawa f .. 
m111a:rea ein illpor~aia. Jlenu-qula a loa 13 aloe, 6/15--30-~ . ._. ... 
·mal. D1•enorrea. B1p«r,1ro1d1•o (metaboli•o basal.• ..... 3-) • lle. 
laoionea ~·malea a loa aa alloa, de.U en,onoea aeuvuaolla 3/115-
30-40 eaoaaa. Dt•eaor%ea. 11-P ·aqa;raso. m.uaa •••vua014R 
haoe 5 4{u. .Aoude a la oonaul\a por au eatell1d..._ Oefa\algla 
frontal. •arnotll••· •• ,.on.... H•ozrot4••· En~efttateate 
atlatoo. V.lr1oee. 1e Jla Y•J...S.O cl• ~. 
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0onati tuolln, Upo aetlaioo. falla. 1tl9 •• Peeo 10 lg. 
bploraoion ' ...... pequeftu. Ji;aouo Yello aemal. Geal"alu 
externoa pooo deaarroUadoa. Uteo hS.popl&.s.oo en aatenezs.O., a&., 
vu. .&nexoa aoaalea. p~..-v1oe 11br••· 
Doaagee honon&Lea t D{a 7 del c1olo 1 eavcfgenoa • ea.D.gre, 
iipo o de JLtJUI.UIJ ••vogeaoa ea 0%1aa,. aeaoa de 50 11.r., pQ a& ho. 
rae. D{a 1• del ololo s eauogaoa ea aaasre, tlpo II de rLllillAIBJ 
eat:r8genoe en ozlna, aoo u.r. po:r a.ft ho:r... pDado'boptau, ..... «• 
10 u.r. por 11 uo de cataa. D{a 21 del oiolo a eatrlgeaoa ea • .._. 
gre, t1pO ll de J'LtllllAilla 88V0gerl08 en Grin&. 100 u.r. ·por 24 ho-
rae, p~epandlol 11He to'hl. ellJI1a.d.o · o 24 hor ... 2,5 •a. 
Di&fPoaU.oo honaoaal 1 BtpoeavoaS.•o oon hlpoluteild.aao• 
01wloc!a •ess.n.l t D{a 7 del oiclo t ollulaa oo:r111f1oadu ... 
. ~ . 
oAulu avpef1o1a1ea, I~J asrllp&e14a oe114• oon p:re4•1B1o 4e .el. 
.1111u 1aluae41 ... alpn& oi:Lllla -aaal eu.r.aaa l...,oltn. aoa-.. 
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~~Jl : F.rot1a h1povo:t1oo. D{a 14 del otolo 1 ofiulaa oona.tlo.., 
daa, 4~J o4'lulaa superf1o1&1ea. 6~ J oi.Lulaa 1ntente41aa. Ooaal.• 
aions hotta eutroftoo. D{a 21 del ciolo s ollulaa oorDifloa4a8, 
Z1~1 oelulaa supert1cialea. 5~s alguDall o4.ll11 .. apueoea oon ~-­
dea doblaaas 1 aoderad.a teDienoia a asrup_.... OoaQl.ui- fto,ia 
h1potrcffioo con acot&n lute{nioa inautto1ente. 
H1a~r1a n• 13.... A.O.G., de 34. aftoa. ouada. Allteotltlatea f• 
a111uea s1n 1mportanoia.· Hij a Uaioa. P&ra"U. a loa 7 aftoa. Me-
ae;rq·tl!a a loe 13 afioe, e/Be-30 abundant•. Dt.•enorre-. Ma•tal&\& 
# .' ' preenatrual. Relaoionea aexualea a 1ee JO doe. 11Dgdll .-ba:ruo. 
tn'1Dla men•truacton haoe 15 d{aa. Ooaaul.'a poZ' ••'•Uldal.. DeMe 
re1ao1onea aexualea 1l.u;J o iaa;rron 1nt8J11euvuat que 4uzaa de 4.-8--
d{as. Kenorrag1aa. Sacralgia. Pa%eateuaa. i.aveB!ateato atcfat.- · 
oo. Bo ha Yar1ado de peao. 
oonati tuo1ctn. '1po p{Oilioo. talla 1.ea •· P•eo ••aoo &a. 
• Expl.or&Oloa t llodea1a obea1d.a4 hlpRtsorUoal. lilpev1ooa1a. _ 
Utero taJD&fio, po81olon y 1110Yl11da4 nta~~a1. Anexoa DOraalea. Pa'fa-
metrioa libree. 
Do a agee llozmonalee s D{a 7 del o1 alo 1 eavcfgeaoa an eaasre1 ~ 1 
po III de JLtJIM.AiliJ eavogenoa en caiDa; aa5 u.r. por M horaa. D{a 
. • # 
14 del otolo 1 eavogenoa em aaasr•• \lpo li .. ni 4e JLtDlllt eauo-
genos en· or1na. 300 u.z. por 24· Jlozaat paa4ouep1DU aenoa 4• 10 
u.r. pa% 11 uo· de_ or1na. D{a a1 dtl. otal.o 1 e1'V&geDH • Mill'•• 
t1po III de JLli:UtAJl•t eauos-oa en Ol'1Ba, 100 u.r. por 14 horaat 
pregsaamto1 11'bre "otal el1JI11&84o ~- • )loraa. a ••• 
Dtaaaontoo hoD.onal a HlpeeauOid.•o ooll a1 tez-aotla 4:•1 n.., 
mo ovbtoo e Mpol\ttelrd.-.. 
01tolog{a Y.P,Aa\ 1 D{a 7 del o1o1o 1 al!14ae_ oonat.flold. .. ,._. 
o6.14aa evpe2ftot&lea, •• --~ o4111\aa tat .. .Uua lellOMlh•. 
Ooaca.wd.lac botia -~-. ata 14 •• -Gl«le s al1.14u OGDlft. . .,. 
-ua.. 
du, -~ el.J.uJ.aa auperf101elea, ~. ap&reoen grand•• pl&Da8, oon 
oontonoa netoa J aialad.aaa algunaa cllulaa intermediaa. Oonoluat.cfAt 
F.rot1a euv&fioo. D{a 21 del o1olo : o41ulu oon1tioad.u, ~~ of,., 
llilaa aup81'fto1alea, 7~1 eaoaaas o4'1u1.d 1ntezmediaa, oon bardee do-
blade• · y aode%ada tend enola a la a.grvpaolon. Ooncll uaioD: rro•t• ... 
tzc:tttoo, ain aoe1&n lute{nioa. 
B.iat~ia n• 14.- !.A.M., de 34 afloa, caaada. .lnteoeden'•• fa-
•111eze• mn 1nterea. NlligdaleotCJI{a a loa 7 atloa. Menarqula a loa 
13 aftoa,. 3/38 eacasa. Relao1onea sexualea a loa 36 aftoa. lingS -... 
baraso. Ul*i*a menatruao1on haoe 21 d{aa. Gonai:4ta por au eateUt.. 
dad. Herytoat•o. Oetalalgt.a frontal. 8ofocao1onea. Poca •••la. 
EatrefllJiiento a\&ntoo. Leuoorrea. lo ha Yar1ad.o de peao. 
# # Oone11-tuo1on. tipo aatenico. Talla 1,83 •· Peao 81,100 Kg. 
IZploraetcrns llaJ'Aaa aormales. uteo :blpoplutoo a aa\enenla, 
~Yil. Anezoa nozmalee. P ar .. ev1oe llb~••· 
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Doaapl hozao•al .. t Dla 7 del elelo t e•vl.,... a • .._ •• -.. 
po ·n cte JLt!DiAIIt .. Vtrgeaoa a •u.a. 100 u.z. J»U a. ur-. Dta . 
1' 4fl. o1o1ot eetrlseao-a a eanpe, U.po Ill 4• JLtBIIADt ... ........ 
Doa ea oz-s.aa. aoo u.•. par a. Jual' ... aoa.tovopt.aaa ..... u 10-. 
%. pC 11tzto 4e o-rt.aa. Dta Jl 4e1 OlCClo 1 eaul.-oa • ...... ts,. 
po III 4e JLtllllAIIt eavlsnoe c •laa. aiCJ a.l! • pea:r J.i hca ... pat ... 
nand.tol ll~e total 41lla1Dado • 24 l&•ae• "'•' -s. 
D1aga8at1ao hOI'JioD&l t Lta-o Jd.pceeVold. .. dB altculla •• 
:r!wao 4e1 oY_.l .. 
Citolog{a •aataat 1 D!a 7 4el e14oa el1111aa 410ftlfto.S•,1,_.. 
oiJ .. lG.aa aupeflo1a1••• .f.Of-1 pJre4•Saaa1 .. 1nt .. e41aa que • ..,..._ 
agrupa4aaa leuoootloa. "oaolualoa 1 fto,ta 1\tpovlfteo. Dla 1• 4el· 
et01o 1 ell.td oon&Uto.._ ?-'t ol111\aa aupezfted.al41 9-• .-.. 
............ pl ......... ----- ..... J ala114 .......... ... 
1M late1M4t-. W .. .il I JhU. ............. Dia IL 44 .. --
. 
olOI oelu\aa oorllif1oa\aat 15~ 1 oiJ.vlaa aupcftoialea, -~ pzedo-
t . 
minto de ollw.aa 1Jl't£JBediaat 1&8 ollulaa con boN.ea ond.ul.a4oe J 4o-
. 
blad.oa, apareoeD aslomeradu en anPoe. 0o&Gl.U810n 1 J'%o~a lut-'. 
Dioo. 
. 
H1alor1a n° 15.- Jl.I'.J'., de 21 aftoa, aoltera. Anteoedentea ta-
m1118%e8 ata 1apo%tan01a. Mena:rqula a loa 11 doe, 3/30 eaoaaa. UL-
tima menatruaotctn haoe 18 4{u. Deade ·hace 1 atlo 1-2/30 eaoaaa.. Tea.. 
aton maJ~~.aZla preaenat:rual. Sotooaaloaea. Eaoalof~{oa. Cefa1a1.gla. 
PareattteS.aa a lae maaoa. Leuoorrea. 10 ha Y&r1ado de peao. 
Oona'tt tuotcSa, t1po 11lfeD\U. Tall a 1,5 7 m. Peso 48,300 Xg. 
.IQlcaoilat Kamaa pequen.aa. Ve11o pll3taao eaouo. ('taolo :.reo-
tal.) Utero htpoj,l.laiao o aJltetlenO.. ad'~. Anesoe aozmalea. 
Dosage• ko1110aa1 .. a D{a 7 del atol·o 1 ••v&.-.. en •..-..r•1 ~ 
pe o d.e JLIIUIADI •bcfaeao• ea ~laa. .... 4e 10 v..~. P.Oi' at Jac ... 
Dla 1' 4•1 olcllec eavl.-o• • • ...,., ··upe ll 4e &tllllAift .8--' 
• 
el5~ 
gt1110e • anna. 180 -.r. poz- at h_.... aollld.o•opiJ&M• ••• 4e 10 
-.z. pur 11•o de calaa. Dta-31 4el·o101o a ••vlseDOa a ••••• 
tlpo 1-U de JLtiPlAilla eaulaao• a Gllaa. 180 -.~. per h Jlu ... 
prepatdtol 11bre to'al. elllliA_,o ea J4. lloraa, aegaUYCt. 
Dt...t~ttoo lloaoaal 1 ltlpoea~~.-o ooalilpelutelat .. .-
probable asot•teato )Alpofleado. 
01,Q\og{a YagiAa\ 1 D{a 7 4el ol01o 1 oll.Wlaa aon1fload. .. tlf.J 
oi.Luld aupen-1o1a1••• •• pl'e&loatat.o de ol1111u Ulh-.41.., ..-~ 
aenola de ol1111ae ltaeal.ee es•aaaaa 1ell0001toa ., l»aote%1... CoDal• 
aidDa h.-o't• Jdpevltloo. D(a 14 ctel o1Cilo t olllllaa ...ut.OIII•1 
31~ cllutae evpedi.Oiale•• ·~• apare .. ap1...,_u r atellllaaa ol. 
lulu 1nt....S.1aa ........ Ooaalualla 1 ftotta lllpo•ftt•. Dta 
· 21 del ot.alo t ollUl.aa ooatf1hll... • J alll.Ul• eupeflolal•• 
•• ol.a.u1d lnt .. •41•J leuoGL tee 1 '-aotuiaa. 9-..1Ul6ta rn.. 
U• 1dpo•l11• ela aoel4il laetat ... 
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~iatoria no 16.- 1.v.R., de 29 aftoa. caaada. Antece4eataa ta-
miliarea sin interea. Venarqu!a a loa 14 afioa, '/30 abundante • .ae-
laciones eexualee a loa 2? aftoa. 2 abo&to~ de 2-3 •••••• afebrilea. 
Ultimo aborto bace 1 ano. Ultima meu.truacion h&ce 16 d!a•· Acu4e 
a la eonaulta por aua abortoa. Cefal&lgia frontal. werytoeiamo. 
Veteortemo. Eetrenimiento at6nioo. Leucorrea. Ha engorda4o. 
Conetitucicin, tipo aatenico. 'ralla 1,5? •· heo 62 :Kg. 
Exploracion: Uama.e norva.lea. ve·llo pubiano 7 genl tale a exter-
noa normalea. Utero ligeramento b.ipopl&aioo en anteflexioa, aonl. 
Anexos normalee. Yarametrios ltbree. 
Dosages hormonalea: D!a ? del ciclo : ~strosenoa en aaQSre, ·ti• 
po I de FLUHMANN; eatrogenos en ortna, 28 u.a. por 24 horaa. n£a l& 
del ciclo : eatrogenoa en sangre. tipo I-II 4e FLDB~ABR: eatrasaao• 
en orina, 35 u.R. pol" 24 horaa; gonaclotrop1uaa. •ao• 4e 10 u.r. ptr 
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11 tro de or1na. D{a 31 del oiG\ot eau&pnoa an aangre, Upo n 4e 
JLliUI.ADI ••tJtogenoa en ortna, 40 u.a. po:r 24 horua pregaand1o111-
bre total el1•1na4o en 24 horaa, a, 7 mg. 
Diagll&auoo ho~ODal 1 B1poea~on1amo ooa llip0lu\e1D1•o. 
01tolog!a vaginalr D{a ? del cd.olo : ollul .. comtfS.cadaa, -· 
ollulaa auperf1o1alea, 301ta ~eda1D1o de ollul.aa 1Dtel!'lled1aat lu 
c&lutaa apareoen agrupadaaJ 1euooo1 ~.. Oon01ua1crn· a n:otia hlpouL 
f1oo.. D{a 14 del Oicdo 1 ce'l14aa oo31fload.aa 3~; otb.ul.aa aupuft .. 
otalea,. ~~ oe'l.ulae tatezmetiu. · OoaoluncfJU ft'otia euulftoe. D(a 
2.1. del Oialo 1 oe\ula.t~ oon1f1oa4•• a~a ollulaa superf1o1&1ea 4r3$.1 
pre40111n1o aodezedo de ollu1u 1a-taaed1u-a epee ... o4lul.aa oen 'boz .. 
4e• 4obla4oa, preaea'&Dd.o aocle.s.a 8fjrupaal4a oelvlara 1euooe1t&a. 
OoDOluatla t J'rOtta ld.poucftleo eoa aeeJ.Ia lutelat.oa 1DI\1tl01eate. 
Bt•torta ~· 1y.-.. A.L •••• 4e as aloa, ... .,.._ .a.a••..a.••""" t•t-
lla:r•• eln lapoztanola. Ke._...{a. 1•• 15 aaoe, 1-7/aa-13 ....... 
-us-
'·· us.•aorzea. Mliadal• ... t. llao8 a ..,.. Apad.ia~t...Ca hue 
. . 
18 ~~~e•••· Relaeloa•• ••mal•• a 1• ~ aile•• deale eatouea aeaa.· 
t~uaoila 6-7/33-G. libuad.aaw. •t.Dc4a .a:.a-ruo. Ul ti•a aeutzuuila 
hace 11 d!aa. 
A01de a la ooul4 '• poT au eetuU..tAIIl. Goa ta ... lteaes..., ... 
preeenta deapu&e de la INilavuaoicfa ··~· pfr414a h•a•toa p. se-
D1 tal••• que 4UJ:• ·a-ft 4{., Sofooaotoua. &aoaloft{oa. P·# .. ,._ 
daa. larYS.o•1.... O.talal.pa fbD'-1.. Ke\ecal.-o. Ba ·~ 
13 l:g. dea4e re1&01 ...... .mal•a. 
oouti.,uoS.a. u,. pC-.t.oo. ~&llal,u •· , • ., a!.1oo Ea. 
bplozacd.la t ..... cle~o 11011la1. traa teuella .u .,_ .... 
~eataal.ea. ••t• 4e ,.._ :ralo. L*i .. ,....a~ pooo ••---141.-
4o•. Yqtaa aozaa1.. ltttlh· Jat~lli-. • eatetl•sta ... ~. h.., 
~ ... Vt. .. lt.R .... 
~! . 
- ;..,A., 
po I de ILtBJidlt .. vtsGo• ea 01:1aa, 1 v.a. per a. _..r.... Dlal4 
4el o101o t ••~%ogeaoa ea •aaar•• tipe II de ILliii.llla .. vls•l• ia 
orlna.. ao u.a. pea a.& b.oraaa plllld.otcop11l&8, ..... 4e 10 u.r. pGr 1t,.. 
tro de C)ltlJl&. D{a 21 del Oiolo I eavct&eno• en aangre, Upo ~1--lll 
de JLWilADI ••Uttgeaoa eu on.aa. 35 u.a. poz l4r hozdt prepawltel 
libre total el11l1Dado 811 3ft ho-%u, 1.9 ms •. 
Diaplatioo hozaoaa1a BlpaeavOD1.-o aon a1'uao1cfa cle1 %1 .... 
oYh1oo • hlpo111W1A1811o. 
Oitoloa{a Yagt..nal. t »la 7 4el ot.dlo 1 oelldaa oo.s.ttoa4u••• 
oe~ulaa •up«rt1o1al••• aD1tt p%84Gii11&1e de .Aul~ ill••••ll .. i ..-. 
pao1cf.a aelulat leuoo1,... Octael.Ulaa ftot1e 1\1poulftoe. Dla:-
14 del oiolo 1 olllllae ~110114•, ~ ol.l'f4aa aupel'fto1alea1fll.t 
apa;re.- plaM~ r aletadut ...... -. ollVl.u l&t81le41 ... -~-· 
·' 
ftotl• eaRo-rt.eo. dta 11 ~et. da. • olllllatl •attlfll4.., eah .&. 
1111. ..... n.114 ... m. 1 .. · ....... -----~-..... - a..,.. .. , r 
.. 
.a& a;. 
ooa bo%4ea 4oblad08J ....... oe114aa 1D'emed.lu. ~ua- :h:o-
~18 eutrfffioo. •tn aoo1&n lute!Dioa. 
Hi a tori a n• ls ... 11. o. c. de 34 &!loa, oaaaAa. .A.n~oeden'•• f .. t,. 
lia;rea aia inte~la. llenuqula a loa 13 aP-oa. 3-4/37-28 eaoaaa. -.. 
laa1onea eexualea a loa aa doe; de8de m:ltonoea meuVuaol.Oa •/31-M 
nozmal• 11ngda ellbazuo. m.ttaa aeuvuao1on haoe a d{aa. 
Acnde a la oona\11 ta pQ IU eat~llldad.. De.te relaal.on .. eem... 
# - . . lee nauae .. 7 Y~1to• alt.aentioloa en el p~aavuo •. Keteon••· 
Eatre!111l1en\o a~oo. Kaoatofrloe. Pue•tenu. ••~noel••· a.. 
talalgia. Diapareuata. 8& enpMato. 
OoD8t1tuo14a, tipo 1atarnu. T&U.a 1.11 •· Peao so,soo El• 
Explar~oa 1 llaJRU pequell... llonte. de Veuua r: genitalea •a-
"e%80e aozaat••· utuo uau••• lllpopl&.ieo • ••ett•n-. aL 
YU. ADema aozaatea. ,._.tzl .. ~u.r ... 
, . 
. ' 
Do• ... • • .-..... .. , Dta Y ·d.e\ otolo· 1 •••,_.• ea • ...,. .... 
•lG-
po I-II de JLtlliiADa ••voseo• en· ortaa. 1& u.a. ~% 3ft la.o:raa. Dla 
14 del o1ol~ 1 eau&genoa ea •ansre, '1po II de I'LIIPl.llii'J •••~&a .. 
en onna, 30 u.R. ~ a.fr !lor .. , go~ovoplnaa, aaoa 4e 10 u.z. pu 
11tro de orlna. D{a 11 del. oial.o t eau4geno• en sangre t1~»o II 4e 
JLtiDlAiliJ eetr4geaoa en o%1B&t 35 u.R. por 2-6 hor&8J pregnaild1Gl lt..-
bre total e11JD1Dado eu 2' horaa. 6 •I• 
Diagn&atioo hozsonal. t H1poeavoa1al0. 
Ol~olos{a vagt.nal. 1 Dla 1 del Cialo s oll\llae oorll111cadu,l~l 
oi.Lulaa •upert1o1al••• •• pi-ectaa1JU.e de oll.ul.aa 1Dtenaelt&.a 11Sh-
pao14n cMl:al&rJ leuooo1toe. Ooadluat&n s .r.ro•i• h1po~ot1co. D{a 
14 del Qlal.o s ol.a.ula.a oonlfioad .. , •-• al.Llll.aa aupezftcd.alea, ,_, 
las oe'l.ulaa de ooatonoe u\~•· apa:reoa plaaaa y a18lad&a~ ••oaau 
Ml \4&8 1ntezmecl1aa. OoDGl ua1on t n:o,la euwofloo. D{a as. 4el • · 
o1o.1 ~llu1aa oomlf1oadu,. .l~t JJ.u1u aupef1c1al••• Jllta .lu oL 
1111.&11 apazeoea ~~ aoa oed.ea oalaltAoe J' 40bla4oea Jl%•••ata 
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4• grupoa oelutar••• pred.-1DG las oll.Utaa 1ll'UIIuia. de tlpe aa-
aoUlar con bordea pooo def1n1clo8f l811000itoa. ~u1cm a ,_... 
lute{nioo. 
B1ator1a n• 19.-- R.J.. I., de 35 aftoa, oued.a. AD.'eoed.ente• 1 .. 
. a111&r-ee 81D 1Japor,ano1a. llenarqufa a 108 '1" &ft.oe. 6-8/80.. aoz. 
# 
mal.. Relaotonea aenalea haoe 14 •••••· l'iDgUD embaraso. tn.tilla 
aenatruaci&n haoe 10 aesea. Conaul ta pu aJil~rea de 10 ••••• 4e 
duraoi&l. Oefal&lgla. Herv1oa1111o. Sofooaolonea. Le'UOCWrrea. Ba 
engordaAo. 
Oons'ti tuct&n, tipo intersexual.. fall a. 1,62 •· »eao. &'1t300 Ia. 
Explorae1&n : Bipoplasia DltJD&Zia. aon$e de Yenu J:alo. U-~ 
llipoplaaim en anteflen4n aoent.ua4a.· aoYU. Aaezo• ao•al.oa. ,_., .. 
•eu-toa 11bzea. 
Doaagea hoaon&leaa Bau~geao• ea •-.•• tllpo 0 .cle BtliUIADJ 
••uogenos en orina, meaoa de 5 u.a. pea- M Jt.U .... a••o•~ 
·11•-
11..%. por. li'Ro de ortna. ~epand·S.e111b~•. 'o'al ella1Dad.G • a& ho-
~aa, neptl vo. 
, 
perfuDotoa hipofiaarla. 
Oitoloda vagl.na1 1 oAW.u oom1tload&8, ~~ o41\ilaa .8UJ)8IS,.. 
01&188• l-1 algullaAI oelul&a OOil 'Dorde1 4oblaiOIJ prKGalrd.O 4e o£. 
lulaa 1ate:r:med1eat preee01a de ollulu baaale• e.xtemdt aln,uad..aM• 
leucoOitOSJ baOte%1&8 7 aooo. Ooaoluaion C i'ro.ie &UotiOO leve. 
~ . 
!1•-torta a• 20.- K.P.S. t de 39 aloe, caalllla. Ant&oeclen'lea fa-
mU1area ala tmportaao1a. Menarqu!a a lo• 18 aftoa. 4,-5/26 lib\IDdaD-
'P. Rela.ctonea sexuale• a loa 24 anoa. a embarasoe oon 1 pa:rto 1 1 
aborte. El dJ. tillo eaoarazo haoe 10 anoa oon parte normal. Puupe.. 
, 
01 tim a mena1ir\1&olon haoe 31. 
4{aa. 
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Do~- ea b~o Y.t.eav• J recl4a a.ea que a•eata ooa 1~•--•--
0ia. Oe1al&l:P.a :r.ontat. vlrup.. XMGI&le. Aat.ata. ,_..~ 
ataa. EaUeMJateato. a'4111oe. Leueor~•a. •• lla_ Y&r1.._o 4e peao. 
Oonnl tuos.cSa. Upe ae\laloo. . lalla 1,57 m. ·P••o 411800 xa.· 
bplor111110a 1 U\ero .-.a,ad.o 4e 'IJilalie, en ~•vOA«..lta. al-. · 
Yll. ADezo• IIOZIDa188. ,_._..nee 11'brea. BlneoaelJa 8 •• 
Doease• ll«<lloD&1 .. r. Dta ' 4411. o1oto t ... cr.-.. a •aDP41• ..... 
po I de JLlJIMADl eawlceoa ·•D ozat.a .. a u~a. poz 24 hol-u. Dta -1' 
d&l. al.alot uvOgeaoa aa •&8P"•• U.p0 1-11 d.e IL-tliMADJ .. wet.--. ·· 
. . 
eu. calna, ao u.a. poa 34 llo:r&81 palldouopll\u• 15 .... pol' lltn d.e 
Gilna.- D{a 31 481. oiele 1 eeUogDM ea ..... , Upo U..IU 4e ..... 
· KARt eavOge.oa ea on.aa. a& u.a. po2 34 w ... J'l'•p ... ~o1 Uw• ·. 
total elial•ado - J4. llo~... a ••• 
Dl-.tfet1GO )U;neaa1 I JllpR .. Voal ... OOD ·~-- 4el l'i .. 
OY~OO e llip01lltelld. ... 
. 
ottolosla Ya&lnal 1 »la 7 del elate t eAulaa oozal.t1cat ... · .,., 
. I • , ~ 
" I 
oe\utaa aupe~fia1a1••• •• lle4eze4a &12uta014a 1 ~e4oa11d.o·4e .,_. 
lulae 1atdle41aat leueoat-.. · Ooaatuaia t J'ltotia hipovcftt.oo. Ma 
14 481. ctol.o 1 ol.l:ataa oons.~tcl4aa. t..-1 ollljlu aupeft.olale•• ·•• 
ol1u1u 1Jl\QIIe4laa. Ooacauta t .rnts.a euvlft.oo~· D{a 21 c1.e1 «L-
. . 
olot oll\tt.a• oaftl111~ .... ,_._ Jltalaa aupatlOial.e•• •• ap.-ra.-
alaladae.J alpnu olluta• t.awzaecU.u ooa :oontOnioa p0oo aetoa, ap .. 
* . . . ~ 
reoea ooa b~4 .. 4oblad.oa. Ooncl.uatoa : r.rot11 hlpevofteo 
B1•t•1• .- 31.- •.o.o. • de 17 alloa. oua4a. .lllt..-eaw• f'tlll-
11.-ea an ia,.wle. ••-.:fllula a loa 13 af1o., e.-7/JI-2f all·\84aate ... · 
oo&sulo•. llelaoio••• aexll&lea a loa ao .... 488de ntoaoea .... ....... 
016n 1/37-3& DO%aal. 111apil emb.-raso. Ultl,lla ....vuaos.la haM 11· 
d!as. A.O\Wie a 1& Oall811\.,. pea IJ\1 eatellt4.S.. BVY1oa1.... IJl..,... 
' . 
-zeWlia. lt•uen:•a. aa pedldo ' ~ ~·•• Platd.OMa •aal••· · 
Ooaa~n.l4a •»- lalal&Ul. I&Ua 1.&0 •· .... •:•100 X&. 
•lSfJ-
.tJPiuaolcfa a tad--. 4ellilda.. EaOdO ~· •111an•. ~-
. . ;. ' . 
# ,_ . 
flo pequelloe • b.-a poei81~- 110Yl1. .AJ~U~oa acraaalea. p _ _...._ 
11bl!ea. 
D~,..e• la.o1Woaalu t Dta 7 4a\ Olelo 1 ..vo..-• •• • .._., •. -• 
po o 4e JLtBIIA.Ilif eaulaco• ea onaa. ..... 4e 10 u.a. ~ a& ..... 
D!a 1' d«<. otcto· a •••&ae ... • •ancr•• U.O l •• JLlBKADa •••' 
geaoe en 011Aat· U u.•. ~ 34 ~... paaloUop1aaa. •••• 4e 10 
u.~. poZ l1UO 4e arUa. Jla 21 •~ ot.cde t e.vlge.oa· • ••IN• · 
,.1po x-n •• ASIIAIIJ •••I-• • •Pa. • v.a. _,.. a. ~Wr.., 
pregaanllltlll"Dze total eltalll.,o aa K ~--. 1t1-.. · 
Dia&tll.tia JL-..1..1 Jl1poMvoat-. eoa hlJO).•MlAS.re. · 
Oltoloda •aPn11 1 Dla t 4tl- •t4Ao 1 -'1111.u Cl~Dft.14 ....... Cti · ~: 
. . 
oilllllaa •.-Aaal.-. _, _....._ tte ,ell.a. .. s.a......a& ... ..,._ 
Paella •trlazt· fii••IMla •• eA.tla8 ......._. 1 .... .,..._ .....a-.. 
"· 
atO.., ftoUa a•cftt.oe leYe. Dta i• .. 1 e1ol• t ocf1111.aa . ..-.u.~ 
du, aol-1· oe'llilaa aupeztlol&Lea, .._ Ugea-o pHiealalo 4e oAalaa 
1D:tezaedtaa. aoac.uta t ~otl4f ld.pevlttoo. Dta 31 4•1 cd.oletel. 
lUJ.ae OOD1ftoe4aa. •• oi.Llll ... 811JHR~Olal• .. • ollal• ooa_ lH8. 
4ea 40b1e4oa 7 lta-a .. up&Oie dlll&aTJ ltaco ~lal• 4• .a. .. 
lu latezaed.ldt le1180o1'~· Ooaelta~.la :· ftotla JUpovtfttoo ooa ae-
010. lu..-taloa luuftoleate. 
Bl•-.lt _. aa ... J.o.a., 4e 1• aloe, •oltea. ADtaoed.ea~ .. t.-
•111.-rea ala t.a~tauia. •~•ut•: a 1ea U ·anoa. a/1~10 •••• 
te. m.uaa aeu~tla 11 ... 13 4t ... .a.ouae a1a·oeaa.l~_pe,._ 
lU&lpas...,zea 7 ••1• .... ~0.. · 0 .... 1a fltill& ............. ,_ 
·~••• ••• 4eJ.e· ea h.J• •••• • · 'ltptt Ul._.l._te. 
OoJata•t.tucd.tfa. tlpe ...... · laUa 1•&1 •· reco U.JOO -&a. 
-. .... -. ,_..-.....a.. ..... , .. ..._ ,..1•la r ...uw.a 
--.. ...... ~ ....... 
# . ' Do•ase• hoaoaateas a.voaenoa ea .• .,.,_, ttpe Ul u 1_1.11014111_ 
eav&genoa en onna.. 4.0 u. a. pea H hGr&aJ (COJiillevopln•, aaoa u 
10 u.r. por 11tro de O%lJlal pre~amtol111)ze tolal ellllsa.d.o a a& · 
horae, 1 mg. 
Diapoat1oo ho:raonal 1 Hiper••vont•o ooa alter..S.Ia 4e1 rt .. 
# ov~1co e hipolute1n1 .. o. 
Oitolo~!a vag1na1 1 olluld oo:rD1f1oa4•• •• ellulaa •UJ>•z-11.- . 
01alea, ., apareoen planaa y a1aladuJ a1...-... otfl:alaa la.,., .... 
. t . 
4etntua oelulare•• h•atlee r l~uooot..,a. CoUl\Uilla 1 hoU• Jd. .... 
# trotloo. 
B1atorta ~ az .... D.G.R., de 14 aftoa, aeltua. &Jl ........ tea Sa-
t 
11111area •1n 1ater4a. lleaa,rqu{a a loa 11 alloa, 4-1/37-18 IIOZ'Ilal·. Dl._ { . ~ . -
aeaozrea. Ultima meuVUa014a. haoe 15 cJ.{ ... ...... ~ ~ ...... 
a-10.16/26-37 abundaa\e. D1•eaorrea. ..,..,._ Odl&..._a ,... .. · 
Benloai•o. Aatea1a. · ._ ... haOe 15 fl{u ............ :_. Ia ·~ · · 
.. ' 
peao. 
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Oonat1 tuoion, 'lpo a•tlnioo. Talia 1.59 •· Peeo. 4?,100 Xg. 
E:xploracions Hipoplaaia -maJDaaia. {'!aoto :rectal). uteo t• .. 
# # 
act ll02mal, en a.ntefiezton, moYU. AnU08 Dozmalea. 
• # 
Doaagee hormonaleas Xatrogenoa en aaagre, 'ipo III de ILtllllAB•J 
eetrogenoa en ortna, 35 u.R. por 34 heu; sonad.otzoplAaa ..... 4e 
10 u.r. por 11 tro de ozlna; pregu.an41e111la%'e 'o'al e11a1aado ea a& 
hozaa, negaUYo. 
D1agadat1oo ho~onal 1 Hipere•tzoDiaao ooa &lteraoion 4el ~1'­
mo ovhtoo J auaenol·a de ouerpo am&r1llo. 
01 tolog{a vagi.D&l t oil ulae ooniflcad.aa. ?3{D olJ. ulaa aup«rft.. 
Olatee, 91~1 apa;reofm aplaJlad.aa y a1atad.ua ....... 1nteme41 ... 4e-
Vitua oe1.ula:re•1 hematlee 1 leuooo1tea. Ooaolua&at r.rotia l\lp0-
tr&t1co. 
Biatona n• att.- K.K.Jt., de 27 aloe, aaaa4a. .&ate...,.ea\ .. filii-
-17\l~ .. 
· ltarea sin 1ntarl•. Me&l'qula a loa 11 alloa. 4-5-/38-30 aozm.a.. 
A.peD41oeotOD{a a loa 21 &tloa. .A.IPa. tmUoarta. Rel.aotoaee aexu.,. 
lea a loa 23 aftoe, deacle en,ono••• 4.-5/.f.0-4~~0 eaoaaa. 11Dfl1ia -. 
ba;ruo. U11dma menaUuacd.&n haoe 17 u ... , 
Deade la d1 tiaa aenatruacicm aevo:rragia llgeJ:a que per at ate. 
Eaoal.otr{oa. Pareatealaa. IerYioei•o. Pooa •a.ona. .Ba eac-4ado. 
Ooneti tuoion, t1po p{OJ11oo. Talla. · lt51 •· Peso ss,too~. 
Exploraoi&ns Enferma morena. M•u 4eaarrol11Jiaa. D1au1'b\l0lca 
piloaa abUD4aDte. Genital•• exteraoe aozmalea. uuro hS.popllaioo • 
bueaa poa1o1crn, a4vtl. 0YaT108 graDdea 7 palpablea, DO. 4oleot108 J 
#-
raonlea. ParaPteuto• librea. 
Doa&.gea horaoB&l.eas D{a 31 del avpueaw oialo 1 ••trcfgeau ·• 
- . 
•aasre, tlpo III· de JLtiDIADs eat.rogaoa • carina, 40 u.a. par a&ll .. 
~ua gonadotropinaa, aeaoa de 10 u.J:. par live 4e on.-.. ~·ga..,.la1 
llb:re total eliminado eD 34 horu. o.& ... (aeaa•t•o). 
• 
--lv.:a.. 
D1apoat1eo llo-.ad.l B.lpo1uU~tB1•o. BlpenaUoat .. eoa a'L-
teaot.cf'a del :rt•o oYI:rioo. 
Oltolog{a Yaslnal ·I D{a II. clel a11pueato Cd.alo a oll.uld oonl-
fload.a~~, -· oll.ul.as aupvfto.t.alee, 9"'1 eaoaa .. o1.1u1 .. ·lll,UIIe-
d1UI baatantea le1l0001'Ma ~ h•a.t••• 4•vl'h8 oe1 ul.azea 1 aooo. 
aonoluata : n:otts hlpe%-trtffteo • 
Htatorla n• 35.- A.C.G •• de 3ft aftoa, ...... .An"teeed.entea fa-
m111are• as.a lllportancia. Ttfotdea de alia. Ken.-~a a lo• 13 
aftoa. ?/30 eaoaaa (1 pdo). Rela010U8 aexualea a loa 88 alloa.lt.a-
gdn. •baruo. U1'1•• ••aa•uaolcfa llace 9 aesea. A~ a la oou\ll..a 
• ta por aJDttllanea de 9. aeaea de 4ur&010D. A t•pca-a4as autre .,...._ 
:rreae de 4-6 ...... oafalalgla uoa,at. razeawa1aa. J»alpi u.l ... 
aea. Le~rea. Ba •nsorAIIAo. 
Oeaatt\ucd.la, t:lpo ~atpapllaioo. Talla lt·61 •• .,.. II 1c. . 
&Jpl•uila t ._ .. p .. ..a... Gea1t&1 .. eate•• pMe fl~ 
·-17Z.. 
llaloa 1 poco p1(flente4oa. ute~o 11geaJI8ate Jd.popllat .. , ea _... 
tJ.exitSn, lloYll. Anema nozmatee. P&r.,..vtu lill::r ... 
Dosages llormonalea t B•trcgenoa ea ••sre. tlpo O..l·de ILliDIADt 
eatrdgenoa eD oJ:1D&t I U.R. pOl' 24 horaaa pned.ouop1naa1 80 ~s-.. P• 
11 tro de ortD&J prtlpandiel 11bre "otal e11111~ ea a. h•aa• o,.4 
mg. (negati YO). 
Diagntfattco horm~nall H1poea-troa1amo prta1tlYe. 
Oitolog{a vaginal a o4J.ulaa oorD1tioll4 ..... -., o4114aa aupettot. .. 
1••• •• p%edomia1e de ollulu 1nt8Dlediaat preaeao1a 4e oi11G.• 
'basales enernaaa leuooo1 ~o• 1 baoteriaa. OoDGlui&as fto•t• hlpo-
·# . 
votioo. 
B&ataria ~ z.- .11. J. G. • de ~ doa. Y111la. .AAM~edea~ ... • .. 
•U1-•• a1n 1a-teze•. Kenarqula a loa ·1' a!loa, 4.-5/30 eeoaaa. Re. 
. 
laolonea ••xua.tea a loa aa atloa. 5 aaaruoa. 3 putoa, a --~. 
UlUmo hace 10 afloa (pazto). puezpenoe ....:lea. L..._Gl& anl-r 
. . 
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ficial. Ultima mene1Zuaoton normal haoe 2 atloa. 
Dead.e hace.a aiioa, meu-onaglaa de 15 a 30 d{u 4e duraaloa,aJ,.. 
ternadaa con penocloe de aJBenorrea.. La Ulllma peJtd1da (~aoe ~ 4{ ... ) • 
de un mea de dU%acion, se presento de~ul· de. una aJileDOzrea de 1 •e. 
aea. NerY1oa1aao. Oefalalg1a f%onta1. U~ia. •o ha Ya;rl .. o 4e 
peao. 
Conat1tuo1on. t1po aatlnioo. Talla l.&a •· P••o 51,300 Kg. 
. , 
Exploract on: Utero alllentado de tarn.ao. - revoYRao1'lenoa, 
# Doaagea hormonaleat eatrogenoa aa •ana;r-. Upe 11-111 4e JLlB-
MABia e•vogenoa en arina, 35 u.R. por 24 h~ut pmaAotr~ aa-
noa de 10 u.r. por 11 uo de or1naa prepandiollibre total e11111:ae4e 
en 34 horaa, o.s mg. (nega-t1vo). 
Diagn6atico horaonalt B1polute1Jl1.-o. Bipe.Hav-.s.-. oen alte. 
racton del r1tmo·oYar1oo. 
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C1tolog{a Yaginal : ciJ.ulaa oomif1cedu. •• Jl\Jlaa •upnA-
ctalea, 95~; eacaaas ciJ.ulaa 1ntermed.1aa, p%tlMDo1a de ollul.u O.a 
bordes dob ladoa. aSZUPadaat leuooot toe. ~cl. ual&a t hol1~ h1pU-
uof1co. 
Hie~:ria n° 27.- A.G.o •• de 19 aftoa, aolte~a. ADUoedea't•• t.,_ 
m111area Sin 11lportanc1a.. llenarqu!a a loa le afloa, 3/30 eaoaaa. tll.-
tima menatruao1on hace 7 meaea. Oonaul "a por aJleaorraa. Sofoooa ae-
guidos da sudor fr{o. Pareateataa. Manoa c1an0"1oaa y •udoro•aa. 
Poca memor1 a. Leucorrea. Ha · engozdad.o. 
Oonatitucion, tipo 1nfant11. Talla ltD •· Peso 52 Xg. 
Expl orao !6na .u ama8 pequenaa. Gent tale a ex-tuaoe pooo. 4esa:r'Ze. 
llado• y poco pigmentadoa. (Tuto :reotal) utero h1popllas.oo., en ea. 
, . 
tefl.enon, eottl. Ane:ma nor:u&loa. 
Dosagee hormonalear llauognos en •all#•• ttpo o-1 4e J'LtllllAIKJ 
eat%8genoo en orina, 5 u.R. por 24 b.or-. pAad.GUopiaea., • ._. 4e 
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10 u.r. por litro de or1Da; pregnandiol Ubre total ellad.uaclo en 24 
horae, negatiTo. 
D1agnostico ho~onal : F~poeatroniamo pr1Bdt1To. 
Citolog!a Yaginal :.Celulae cornt~icadaa, 3~; celulaa •upertt-., 
cialea. 35%; predominio de celulas intermediaa; preaenci& de oelulaa 
baaalea externaa; leuoooitoa y bacteriaa. conoluaioD : Jrotia hipo• 
trotico. 
Hiatoria n• 28.- R.v.P •• de 30 afto~. caaa4&. Anteoedentee fami• 
liarea ein interee. Jlenarquia a loe 13 aftoa, 5/24-32 eeeaaa. Di...-
norrea. Relacionea aexualee a loa 1'7 afioa. 2 embarazoa, 2 a'Do·rtoa 
de 3 y 1 1/2 meeee reapectivamente, afebrile•• Ultlao hace 9 &ftoa. 
Ultima.menatruacion hace 15 4!ae. 
Acude a la coneulta por cl1emenorrea1 que apareoe 8 cl!aa antea de · 
la menatrtiaeton y ceea con au aparicion. Xastal.pa pr_ .. enetrWll. Jrer-
Tf.oaiamo. · Cefalalgia. P'inchason abcloainal que diad.Dt17e eoa la expul·. 
-1?~ 
alon de gaaea. Ho ha variad.o de peao. 
Oonat1 tucicn, tipo aet4nioo. Tall a 1,60 •· Peao 511100 Ea. 
, > • • 
ExploraOion z KaPaa nozmalea. DiatzlbueioD pUoea f•n1aa. Qe.. 
n1 tales externoa nozmalea. Utero '&Plano poatot,oa 'f aoYU14a4 aonaal. 
A.nexoa no:rmalea. Pa;r&Pletl-1o~ librea. 
Dosages ho:monaleas D{a 7 del o1olo 1 eetrogenoa en ••sr•• u.-
, # po I-ll de Jt tii.Y.ABBt eetrogenoa en or ina. 15 U.R. po:r 24 hoz... Dla · 
14 del o1Cllot eatrogenoa en sangre, t1po II de fLliUlA.Dt eavogeu.oa 
en orina, ao u.R. por 24 boraa, gonad.ouopinaa, aeaoa de 10 "-~'• JlU 
, . # 
litro de oriua. Dia 21 del oiolot eavogeaoa en •auar•• t1po Ul 4e 
J'Lt:IIKAB!ll eatrogenos en or1na. 40 u.R. p.- 24 ho:raaiJ pregaandlol li-
bre ·total. el1JD1nado en 24 horaa, 1 mg. 
Diagnoatioo horaona1t Hlpolutetnt•o. Btpue.UODiao ooa 81\._ 
%aoton del r1 tmo ovhtoe. 
Oitolog{a Yaglnal. t D{a 7 del oitl.o 1 oiJ.utu oonlfio-....1-t 
.-1?8-
·ciJ.w.aa auperfiotalea, ., predQil1Dlo de oiJ.ulaa 1ntaaed.1aa1 ...._ 
paeion celular; 1euooo1 toe. Oona1. uaiOn. ho'l• ll1,ovofloo. D{a 
14 del oiolo : oelulas oo:rnificad.aa, •• ollulae evpef101a1••· •• 
apareoen aplaJlad.a& 1 ·aialadaaa eaoaaasJJilulaa ta~ermed.iaa. , Ooaca. .. 
atont Frot1e eutrof1oo. D{a 21 del o1ol.o t ~ulu oornl:tlo.S.aa1 71~t 
oll.ulaa auper:t1o1ale•, go1,, apar.eoea apl.nad.aa 1 aialadaat eaou{.s:..;. 
mas c81 ulas 1nte:rmed1aa. 
cion 1 ute{ntc-a. 
Oonoluaicm: 
H1a'tor1a n• !§... D.G. v., de 18 doa aol-teza. a•eoed.eate• ,.,. 
•Uiarea e1a 1aportanola. KeD.&rqu{a aloe 1? aloa. 5-8/M-15 ••o.-
... Ul "ma menat:ruao14n haoe a •••••• Oenaul. t& paz llleD.On•a.· .... 
:reoa. Oetalalg:la :t.r~ntal. Aetenia. Mauoa o1aao•1 ... 1 ...,_~ ..... 
Pooa msona. Leuaol:'l'ea. Heo•• gruaau. Baoe aedlo alo atat'¥:14 
tiJDbien iDla aJDeaorzea de a mea••· Ha peftlcle P••• 
~ ~ r .... Conati tuoton, tipo h1popl&81ao. !alla 1,10 •· r•• tlaiOO ... , 
-179- ' 
• 
# Exploraoton t Blpoplaaia maraarta. 
f 
GeD1.t.alea estaaea pooo ..... 
r~olladoa. (Taoto reot&l). Ute:ro con Mpoplatd.a aoentuada•. ea .aa~e.- . 
# # fleXion, llOYil. AneDa normalea. 
. 
Doeage• ho:rmona1ea1 llau.O'genoe en aaag:re, tipo I de JLtBIIADae.-
uogenoa en ortna, 10 U.R. por 24 hO:rdt pna4otzop1Daa• aaoe ~ 10 
\ 
u.:r. por litro de o:rill&J pregnandiol 11bre total e;l1JI1D.-.o ea 14. hOI'• 
negat1Yo. 
Diagnoatioo horaonalt B1poeatroni•o p:rlmit1YG de probab1e ·CRit-
gen h1pof1s&T1o. 
Citolog{a vagina\ : ollulas oon1f1o.S.aa, 1""1 o4lll1.u ·~U. 
Oiale•• 4-l pred0111D1o de o4lu1.a8 1atfiJSed1aaz preaeno1a de oe~111u 
basales exte:rna., ltn~Qoo1•oQ bao,enaa. qoDal.W11lnt JroU.a ld.pow&. 
floo. 
Bia~la a• ao,.. .l.P.L. • de 38 aftoa, oaa~a. AB~eatea f ... 
•U1area ~n lntele. Jlenarqula a ~oa 17 aflOa, .. 8-J/~.0 ....... Re. 
. 
lact.onea sexu&lea a loa 2-i &floe, de.S.e ento~aca•• ._etzuaals 4t-5/'IIJ 
' 
nol'lllal. Ningdn embaraso. tn. tima maaeuua01on_ 1laoe 4 uleaea. 
Ao\de a la consul ta por au eatft111dad.. AetlJal,.aea'e ,.afJBOZ'reae 
Deade haoe 1 afto y medic :. 4/90-12o-l.IO aaoaaa. Oefal;algla f'%on'ia1. 
Eaoal~fr!oa. Meteor11Po. Extref11111ento a~oo. LfJUOOJ:rea. Bo Ja.a 
va;r1ado de peao. 
Oonst1tuoton, t1po iateraexual. Talla. l,sa m. Peao 54 X&• 
Exploraoions Barba y bigote. a.naa graDd•• (ooa gll.i1G.aa) 7 
pelo alrededor de la a:reo1a.. D1evlbuotoa p11~a del ptia aoa wa-
denoia al trianguJ.o J oon extenaion a todo e1 pttn.nl._ · Geri1 \alee u-
te.rnos poco deaa;rroll.adoa. Vagina eaueoha. U$_ero ll&eraJIIellte h~ 
. # # 
~pla.a1co, moYil. Anexo• aormalea. P.-.. eatoa lllt~••· 
# 
Doaagea horaoaaleat Batrogeao.a 81l •ansr•• 'ipo Q-1 4e ILtBXADJ 
eat:rC:genl>a en or1na. 5 V.R. pQ 34 hOJr-· paalllotr·opS.J&a~~· ..... 4e J.O. 
u.:r. por 11tro de 02lll&J prepaatl•l1~• total eltah_.o • ~ ·M-
%88• negati vo. 
D1ago.~at1co ho:rmonalt Hipoestroniemo pr1mit1 Yo de ll%o'ballle on.-
gen h1pof1sar1o. 
01 tolog{a vaglne.l : ollulss corDiflc.S.aa, l~t ctl.ulas auperft.• 
Ciales, 25~; predominio de oetulaa tntame41aeJ pre.anota de, oll.'dl.as 
baeal.ee e.xterna.a1 abundantee 1euooo1 toa y bacteriu. . OoDGl U81cfat fto-
• tis h1potrof1co. 
.. 
-------
fABLA l 
RiSt.JlU DE LOS DATOS DA LABOBAfO.IIO 
Hie •• D{a Ea-von-ta E•'UoDUZla pzepaMlol aon.,o- Ol toloa(a 
n•. Oialo (rt.tiDIAD) en 24 ho- 1tl»H M"-1 woptau •est•at· 
rae. • 34 lloz• po~ 1.4e 1.0~ l.P. 
l ... 
1 '1 0.1 -.10 .. ~. 
- • lf. I 135 u.r. _-.10 U.%. ~ • 
a1 III aoo u.r. lt5 •pa. 
- -a 1 0 -1& u.r. 0 • 16 l ao U.%. 10 -.z. • • 
21 II eo u..%. a apw. 
- • 3 11 100 u.r. ltl ..... -10 -.z. 
- -
' 
'll-lll 100 u.r. 1 Ia&%•· 10 .... 
- • 
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TABLA 1 'OODti~uaal4Jl~ 
5 ? 0 -15 u.r. 
-
~~ 
14 0 -25 u.r. 30 u.r. 1~ ~ 
31. I 100 u.r. lagra. ~ • 
6 7 0 -10 u..r. 0 • 14 G-I 30 u.r. 50 u.r. ~ • 
21 1 50 u.r. 1,3 racr•. 
- • 7 7 0-I 15 u.r. .,. • 
14 I 50 u.r. -10 u..r •• 
-21 II 180 u.r. a.s mgra. .. fl11. 
8 I 50 u.r. o.a mgr •.• · 30 u.r. 1~ 41~ 
9 7 0 -10 u.r. 0 • 
14 O..I 10 u.r. ao u..r. lfll, 
-21 0-l 20 u.r. lesa•1Ye • ~ 10 II--III 100 u.z. ••cattYO ao -.z. • • 
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TABLA 1 'OO:D'iBlliiQicfaJ 
11 7 11--nx a&O u.r. 
- -14 JII 2&0 u.:r. -10 -.r. • -21 III aoo u.r. 3 ..... &CJI, 
-12 7 0 -60 u.r. 
-• 14 II aoo u.r. -10 u.r. ~ • 21 II 100 u.r. a.s •••· 11~ • 13 7 III 225 u.r. ·~!-
14 II-I~ I ·aoo u.r. .. 10 u.r. • •• 
21. III 300 u..r. a •era. 
- • 14 ? 11 100 u.r. 1., • 14 lii aoo u.r. .. 1o_ u.r. ,,. ... 
21 III aso u.r. 4,9 BgJJa. • • 
15 1 0 -50 u.r. l~ 
-14 II lao u.%. -lO ..... • 
..,. 
31 I-II 180 u.r. . ........ 3fll • 
-
--1a8-
TABLA 1 i o.a•t.!!!!e!!f!l 
16 1 I ao u.a. 
-• 14 I-ll u v.a. ..1;0 w.:r. • • 
al li '<) u.a. a,, ap-a. • • 17 
' 
I s u.R. 
- -14 II 30 U.-.R. ..10 u.r. .. .,-. 
~ 
21 II-III 35 U.R. 1-·1 •s:r•. 6. ~·-·'"' t 
la 7 I-II 15 u.R. 1~ • 
14 11 ao u.R. --10 u..:r. •1t 'If$ 
21 II 25 u.R. 6 mg:re. ~ • 19 0 -5 u.R. ••sa•1YO eo u.r •. 0 ~ 
20 7 1 5 u.R. ., • , .. 14 I-II ao u.R. 15 u.r. • • 
21 11-lli as u.a. a •&r•· • -
~ 
-181- J -<1'-r 
I.I.BLA 1 'Ooa~a!!f!! on) 
• 
-
7 0 ·10 •••• - 0 
-1~ I 15 u.a. --10 u._z. • ~-
21 I-ll a& U.R. 3tl •a:r•. a~~t .. 
a a III 60 U.R. 1 •c:r•. -10 U.%. 
- • 
a a III II u_.R. •egaUYO --10 u.r. ,., 11~ 
34 III .o u.a. o.s •era. --10 U.%. 
-
-~ 
25 O.I I V.R. 0,4. ..... ao u.r. ., 85~ 
28 II--III 36 U.R. 0,5 mgr:a. -10 u.:r. • •• 
27 0-l 5 u.a. •ega,1YO -10 u.zt. 11/t • 
28 
' 
x.-n 15 u.a. 101- • 
14 ll JO u.a. .. to u.z. • • 
31 lll tl _U.R. 1 •sr•. 11" 111/t 
as l 10 u.:a. ••ca~• - -10 -.z. lfll, • 
30 0.1 I U.ll. ••satlYo ..10 U.%. 1~ • 
• 
TABLA 11 
RELAOIOH ESfROlii:IIIA I .ESTROlfURI.A. El KUJEti:S COR BIPOES!BOIISIIO 
H18t. D{a 
n•. · c1o1o 
2 7 
14. 
21 
3 
5 
' 14 
21 
6 7 
14 
21 
Eatro.-1a 
(JL tiUlAII) 
0 
I 
II 
II 
0 
0 
I 
0 
O.l 
l 
~ -.r .. 
50 u..:r. 
80 U.%. 
100 u.•. 
.-15 U.r. 
.-35 u.r. 
100 --~. 
-10 --~. 
ao -.r. 
...... 
nepaiDdolu:rla 
en 16 haraa 
·a •••· 
ltl •a::r·~ 
~ lipa. 
.1.a aan. 
• 
·J 
-1aa-
TABLA U ~ OoDUal180leJ 
' 
0.1 15 U.%. 
14 I 50 u.%. 
21 11 180 u.z. a.s apa, 
a I 60 ... z. o,a •••· 
9 
' 
0 -10 -.:r .. 
14 0.1 10 u.~. 
31 0.1 ao u.r. .. l&llYe 
1a 
' 
0 -so u.%. 
14 Il aoo u.z. 
21 11 100 v..z. lt5 Ul., .. 
15 7 0 -50 U.%• 
14 II 180 a.z. 
at. s-n ~ao .. ~. ........ 
\ 
\ 
-las-
TABLA 11 ! Oontlauactl!l 
18 ? 1 ao u.a. 
1• I-II 35 U.B. 
21 II 40 u.a.. a.?._. •• 
18 ., I,.. II 15 u.R. 
14 n ao u.R. 
ai II as u.a. 8 ..... 
19 0 -6 u. B. legatiYO 
21 
' 
0 ... 10 u.a. ... ,,~ 
14 I 15 u.a. 
21 s-n 25 u.a. a,l agra. 
25 O..I 5 u.n. o., •~P•· 
~7 0.1 5 U'.R. BegaUft 
39 I 10 il.R. ••catt• 
30 O.I 5 -u.a. .... " .. 
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t.&BLA Ill 
RU.ACIOli ESTROBIIIA Y &af.ROIURIA U Ku.Jm&S OOB.BIPEREitRO.ISKO 
Hi at. D{a E•troneaia Eavoauri·a Prega.M.olurla 
n•. Oiclo ( JL"tllllAIB) en 34 h. ell aft~-. 
1 ., 0..1 .-10 u.z. 
14 I 135 u.:r. 
31. III aoo u.r. 1.5 •sr•. 
4 . II-III 100 u.r. 1 •cr•.· 
10 II-III 100 u.r·. Jlega'll_Y• 
11 7 Il-111 3&0 ,z. 
14 III 250 .. ~. 
21 III aoo. v...2. a ap-e. 
.-191,. 
!ASL.l Ill ~ Oon,1Jhi&Olla) 
13 7 Ill aaau.~. 
14 ll-11 aoo u.r. 
21 III 300 u.r. a •••· 
14 7 II 100 u.z. 
14 III aoo u.%. 
21 III 250 u.r. -'•8 mgra. , 
17 ? I s u.a. 
14 II ao u.a. 
21 II-III u·u. R. 1,8 mpaa. 
ao ., I 5 U.K.-
14r I-II ao u • .a. 
21 Il-111 a& u.R •. a •sr•. 
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TABLA III { Oon'\innac1 OD~ 
a a III to u.a. 1 •sr•. 
33 III 35 u.R. •ega~1Yo 
24 III ftO U.R. o.s mp.:a. 
as II..-III as u.R. o,5 •sr•. 
28 7 I-II 15 u.R. 
14 II 20 lJ. R • .-
21 III 40 u.R. 1 mgra. 
--lea-
!ABLJ. lY 
- . 
RELAOIOI ES!ROIDllAt PDGBAIJXLURI.l I OifOIA)Gli VJ.Gli'AL El KU.TDU 
001 B IPOES.,.ROI 18110 
Blat. Dla Eauoneaia rrepandolu.- Oltolos{a Yaalaa\ 
n• ol c1 o ( JL liDIAIB) na en M h. x.o. I.r. OODCil 'U8ila 
a 7 0 0 JOf 
'· 
Atrot. lew 
14 I 1- • • # P. B1pouoftoo .. 
21. II a •••• • • 
# . 7. lllpeuon.,eta L11t. 
3 II 1.9 mgra. 
-
~- "· Bipot:r4t1eo 
5 ., • 
,. ;s~ ., • atpovotloe 
• 
14 0 1~ • 
, . 
., • Jl1pot.¥o:floo 
at I 1 •&111· ~ • F. B~poultt.et.a Lv.\. 
8 
' 
0 • • '· Avlt. leYe 
1• 0.1 • • r. Blpe.-ltt• 11 I 1tl•pa .• • • '· Blpeall. •. , .... 
-19t.-
TjSL' IY- 'Coattauao1!5 
, 
' 
0..1 ~ • 
# r .B~povoftoe 
14 I 
- • 
F .H1poucff1oo 
21 II a,g mara. 1ltJ1. ~ r.B1potrof.Lut.laaut. 
1 _o,s mgra. lo,(. .ft11t It-8 I'.H1povotlao 
9 ., 0 0 a- .,. .Avot.leYe 
14. O..I 1~ • 
# i' .Hiwt:rofloo 
21 O..I lega•1vo ~ ~ . * .,.H1povof.aln Lut •. 
12 7 0 
- • 
# r .B1potrofloo 
14 li ~ • 
# F.Eutrofloo 
31 II a.,s mgrs. 211- 601- r .Bipovlt.L ut.iuuf. 
11 7 0 ~ ~- • r .Blpotritloo 
31~ . ._ . .. 14 II r .Hipot:roft• 
n I-II ••ca"1Yo »1i 4rlf, · 7.Blpovlt.au Lut. 
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TABLA iV # 10ont1Bua.c1on~ 
18 7 I 
-z • ~ .Jl1potJIClfloo 14 I-II • • .,.Euuotloo 
21 Il a,' mgre. ·n~ 4- r .H1pou4f.Lut •. 1uu.f. 
18 7 1-11 '10A 
-
, 
I'.H1poUof1oo 
1-4 II 
-
7C1tc # F .,lLu~rofioo 
21. II 8 mgrs. ~ 35~ F.Lut. 
19 0 legatiYo 0 1~ f .1-tr&tlco leYe 
31 7 0 0 • 
# l.A~ofioo leTe 
14 I 
-
~ r .H1povcffioo 
21 I-II .a,l mgra. • 6&1t 
# J' .B1potrofioo.Lut.1Diiut. 
as o-l 0,4 mgra. 
- • 
r.Bipouofioo 
37 O.I llega't1Yo , 3- # r.H1potrot1eo 
29 ·I ••aa,1YO 10/t 
-
. jt .Blpot%4fiOD 
30 0.1 lega,1YO 1~ • ., .B1potir4ft.oo 
... ua-
TABLA V 
RI:LAOIOB· ES'fROilDIIA, PUGIAIDOLURI.l I OI!CI.OOI.A. VAOlB.AL KB lll.VDQ 
001 BIPERE8!Jl01l8110 
Hi st. D!a Eavo~1a Prepandolu- Oltoloa{a YqlDal. 
. n•. o10lO ( JL tEll AD) ~la en aft h. 1.0 • I.'P• OODOl.Uila 
1 7 0.1 ., • 
.. 
r .npo~t~:rot. 
14 1 ~ ~ .,.Hlpovlt. 
21 Ill 1.5 agra. ~ 73f, • r .Euvotioo 
' 
lL-111 1 •s:r•. ~ 
-
• 
.,.EuUofloe 
10 ll-111 Bept1YO 
-
'f01, #-F. Eu.tJ:Ofioo 
u ., ll-111 
- -
I*.E.ulttoe 
1• Ill • -
F .lliperiot. 
31 Ul a •sr•· 
-
8~ F.Euvltioo 
13 
' 
nx • • l'.&uv4f1GO 14 ll-111 • -
•.autrctftee 
81 lU a._ .. • .. :r.&iiWI.ata 1. 
-197- • ,
!.&BLA y s OoatiBUaGlf!J 
14 7 u 1~ • ., .B1pou0fl• 
14 III 
-
• ~ .Blpervotloo 
. 
21. III 4,9 mgra. 16~ _, .; .Lv."e{aloo 
1? ., 1 10/t _, r .B1povl~1" 
14 II 
-
.,_, ., .J:uvofloe 
21 II-III 1,9 mgra. 
-
?1/. I'.EutJtloo aiD ld 
ao 
. 
' 
I 
--
30/t r.B1pov6ftoo 
14 I--II 
·-
• w.:J'*oflOo 
21. II-III 2 mgra. .,._ • r. Btpenzotloo 
a a Ill 1 mgra. • .- r .Hipuvcf:tl• 33 Ill Begattvo ,,. tJ11, ., .Hlpe.tJ:Iaoe 
24 III 0,5 •••• 
-
t'lft r.B1pe%Ulfieo 
as II-III 0,6 ..... • • F.BlpRVcfft• aa 7 It-II 1- • '.Bipotzlftoe -
14 II • ?If. r .:&•viA• 21 III 1 agra. • - .... ,,..,f.at.a&. 
• 
·OOIIUfARIOS A LOS REStJ,TADOI CE!DIDOI 
El. preeente eatwU.o 40Dlp&Tat1TO de loa doeagea hOZIIODal88 J 4e 
la oitolog{a Yaginal en loa -tra.sto:rnoa t'\11l01ona1ea del ap-ato .... 
Dital femeniDOa ae deaa:rrolla ao'bre lab ... de 1a Ya\Graoicfa 'blol&-
, ~ # 
gloa de loa 81VOg8DOI 811 8&D#8 1 la de,ezalD&OlOA de SO.a.d.OVepi-
naa J pregnandiol el1Dli~oa por la ortna. J ae oorrelao101la oon la 
Ta1orao1on blo~gica de la eetronuria J •1 enulio de la cd.Mloc!a 
Yagi~. 
Baaos de reoonooer que nueatra eatai{atloa ao •• lo macoaa · 
que hubierarnoa deaea4oa pco ae oona14era •• •1 "'\111• 4e 30 ... 
t•zm• en la fozma q-. •• ha z-ea11sa4o, aoa peJ:IIite alcallu:r .a..-... 
oepto lo aufioten\emente o1go para luscar •1 Yale tle 1•• aAed.oa 
4e 111borawr1o •plead.oa OOIIlo eleaeatoa 4e 41-Piats.• t.oleaa\ · • 
# ~ . la piaotioa gtneool611oa. 
..,. .... 
0.0 4..!.-o• a 1& IBVo4l&oalla. Jl.-o• pal'~ 4e la clotd.ftw-
0&010 de la .. Uoua1a poz e1 llaZ'p». 4e aepn.4114 que ~--.. 
a.a{ OOliOt 4e la pZepawJel1Ria J 48 1& p8ade.Of1alfl1a G 1& f.-. 
deaort ta. La expeteuota :reeoP,da ea loa d.lYuaoa va~oa 4e a.. 
Yeat1gac10a eteo•..-o•• aoa aoatUiaa • poai,lvo Yal• 4e 1M Cllt.a-
doa altodo• OCIIO 81•••• de 41a&a4•t1oo 111Uloaal • 
.&.porlDd.oaoa, puaa. ea eate orl\erto., OOIIpQ•••• loa x-ead.ta-. 
# . . 
doa obtaaldoa con la Yalot&Oloa. de 1& ea-voaurta. 7 el ••tallo 4e la 
Oitolog{a vast.»al. 
Eat.U.&'IId.o a1.:La4aaeate la eavoawia. •• lanepble que, a ae-
aezal.t eeta •al•aos.O. 1Dd1oa ooa auflot.eate ca1a:r1da4 81 ••'-'o 4e • 
la ••~eottfa eatroaOloa ea la •lltl•• •1tllp%e J ...-.o 4•oe161*-
lllplloa. a UDaa ott. .. q..-' ctebea OOZUt14VdM ao:na~... ,.,. g •C. a. 
OlODIJI .. la .. vOIURia ooa la ..... IIIli., • • .... Ua ... 81411l•• 
- ...,._ ..... ·- ... «1. ................. , ........ .. 
ezao~•• aino que eatableoeraoa una eaoala a'ltatval'la 4• ~poe .4• 
reatiOida, que trad.U014oa a un14a4• ld.ol4sl•aa u._..a 41.,...._ · 
otaa entre lH 41aUntoa Upoa. laJl\0 au ... , ........... alia a\-
"a sea la. .reaooton obten14a. llllla p04ft•t~~nte la ataaoia ~ . ..e 
no ae oorreapoDd.a.n exao't .. ate loa Y&La.r•• 4e eavoa•la r •••.._ 
r1a. En efeoto, hemos :re&11ul.o aimultlaet~~aM II 4ultloacd._.. 
medl'blee de eatro1l8111a 1 eatronur1at ea deelzt OOB pze.eaola cle ee. , 
trogenos en la sua,anota ~oblema (26 :raMJaaa J 30 ea. ~•••>, • .._ 
ruendo loa aiguS.en'•• rea111 tad.o•: 
·.:; 
I 
l 
S..ll 
XI 
IX-III 
... aca.. 
If A B L .l$ 11 
50-100.6~0.&0-125 
180 
80-lOO-lS0.3U0-100..180-100 · 
1 OQ..loo-a•o-aoo 
lo-15-10..15-5 
35-1&-ao-ac;...u 
.f.0-30..35-30-30 
11-15-35 
que re•UA1doa dan loa eisutenteat. 
l Eeuonuria vez1a de 50 a 135 a.%. 1 4e 5 a 10 u.a. (11 Ao•) . 
I-II 
II 
II-III 
111 
• 
• 
" 
• 
• • lSO u.• • ., de 15 a a u.R. (I 4oaase•) 
• • 80 a aoo u. :r. 1 d.e ao a .f-0 u.a. (13 4o•) 
• • 100 a aoo -.z. r 4e as a 35 u..a. (7 4oa) 
• • aoo a aoo u.z~ 1 cle 11 a • v.a. · (11 4.-) 
-aoa-
.a) que aegd&l 108 ee'hd·ioe de BaOn, PASCIIXIS 7 QAft.AJCW e1 10 
a 75 'f, de loa eetrogeaoa ·que o1•0llla11 en la •as:r•. pelflzloa ••* 
18&14oa :tuerteaen'• a .1u p~otelna8 del pl.-&J 
b) que lu 1nvee._1pc1onea. Yer11load.u •oar• 8Diaa1. .. ·~ n c 
hombre, noa tD41oau que el Mgad.o •• e1· oqano au 1llpoftall• 4e1 ..._. 
•abolialllo de lOS. 88UOgell08t exte•teDClo doe -...ni--8 .... lautiY .. 
01oD o deavuooiOn d.e loe •1.-oas \810 por .... 1.,.aat.a 4•~ enra-
dlol en eauona y a ee-..rtol. que e1gue: eircnalaD4o par la •-.r•• 7 
o'"• por t%aDJJformaolcm • au ••• de la eat:rona r e1 eevtol a ~ 
doa biliaz-ee. que eon el11tl!la4oa po% la ltUle. La e.Voaa 7 til • ._. 
viol paean a 1~ or1na., pen ao .,{ el ••v.-llel (BOTILLA LLUil.Ala 
o) que loe trabajoa de Sll~TB y. SillS ( ol '• 4e BOTILLA. LL~A) . 
aan demoavado que la dea~uoolOa aeplttoa •• ·le• ......... .... 
luad.a par la ·Jl%018•·"eroaa, 
1 d) 4~ la ezeteela \Ula&Tta cle 1M .. vl.-.a • ...at.Aaa • • 
au ma7or parte en t0%11& de oon~ upaoeJ nltatoe 1 11 uouroal4atoa, 
que eon b1olOiJ.caJIIeDte 1Jl&O't1Yoa. 1 f!ltl.8 .tlo • 1111a pequda oauu.. 
dad se e11m1nau en au forma libre 1 oonaerYaa au aoUYS.cl114 blolcfcs.,-
oa (PE.A.RLMAI) , 
ee ezplioan ea'ioa reau1 tad.oe 'laa d.iepar••• Ja q• poz \Ill 1114o 
oonooemos loa esuogenoa oizaculantee en 88AF•• con plea& aot1Yid.a4 
bioUgloa eobre el OJ:ganiamo teaea1no. 7 po:r ouo. lo que 4oa1iloa-
ll0a en or1Da· eon ~uotoa reaul taatee 481 aeta})ol1•o allfl'14o por 
~ . 4taho• eatrogeao• J expul.aadoa por el •gald.•o ooao prod.ucnoe 4e 
# # deaeabo~ a1endo lolloo que au oant1de4 Y&rle ••ge la aot1Y1414._ll._ 
patioa. progea~erenioa 1 l'ena\. 
Repet1Jioa, que puecle a4uot.~ .. que 1 .. 41feenos.u n'tJe 4o• ._ 
poa conaeouttvoe de fL11!11.lD, va4uo1daa • Wd.4ad.ea btollcloaa, M 
llaataJlte aoentuad.aa r que,poJ- lo tanto, 1 .. Yaloz-ea de la .. tzawla 
eu{an mas pre01aoe por fljar· el mi-e:ro 4e Ull14••~ Mo14&l8UtJ'UO. 
no obatan:te oomo ya •• ha 1ndioad.o· aateziozaente. d1110a alfltaa •e. · 
dlaa de loa reeul'tllfloa obtenidoa oon Ya:r1oa auiJI·al.••• 1 .S.•u adlni--
'illo• loa t1poa l-II, II--III, eto •• ooa la f1Da11da4 de pall• eatM 
41fereno1a& 7 pre01aar ouanto· 88& po.S.ble 81 YalCR de 1& eltUoDaii&. 
Y, pr80i8aJI811't8 por las aJlte%10~88 %UOnea, DO pod•oa aoeptu 
oamo bueno lBl mtfiodo que oomo la ••tzonlll1.a · (la aot1rtda4 eauoa4iaJ,-
oa) nos dice que una ~~~~r oon una eavoaea{a de tipo I (q..- ir.dlaa 
1Dd1o1oa de eau<fgenoa) aoentuad•ente ba,Ja. •• aupertosa a o•a CtGD. 
reaooi&n II-III (o sea entre i: 30 7 80 u.r. poz 1000 o.o. de •a.DSH) 
que adm1 -tlmoa como nozmal.a 7 que ot:ra con reaoo1e "ipo III (que 1a-
41oa una eatronemia de ± 80 U.%. per 1000 co. de l&l'fP.'•) •aa& la 
•lama eetronuria que una paolente que 44 zeaoola n · (~ ••a * JO -.z. 
par 1000 oo. de aanc;re). 
Lo mlamo podr{aJDoa deed% oompua1Mlo 1.. :reftl. $14 ... *-ltle• ._ 
-301-. 
pleaRd.o CIOmo ant•&L•• de ~ueba J-ataa out~•• ea 1~ 4e J'atoau. 
como puede nzae poz la tabla an"vtar, ea la flU " obaerYa .,_ la 
ellfezma con '1po II (tzaaoaJilcmte baJa) 4a aa ••Uoaurta lpal a Mh 
eaterma oon eatzon•1a Ill. que cona14ez .. oa 1a ideal a. e1 4ta 11 
del ciolo. 
Podeoa, pu••• aftzmar, que el YalOl' de la 4.o•lftoaalla 4e 1a .... 
'Uonuria •• •ur 1Dfer1ol' &1. de la doa1tlcao14a de la ••voa.ua, ..-o 
eJ.eaento de dtagnoa"loo f\Jilolonal. 
PaaaDdo allora al eat1111o de lo• reautt•o• que ll••• obtea14o 
ooa 8l mtftodo de la o1 'oloda Ya&lnal, fbs~ .... q• l•t• •ufH -. 
nolueion ola:ra a lo 1.-rso del oialo gealtal.. Pvo, ooao eeta eYe\a. 
OlOn ea'ta aoeptada p02 la t•enea maro%'!a de loa autozea Jt pCR OU& 
parte, ao oonattwre el ob3eto de ••• v•~• e1 ••..,lo 4e la ol'o-
los{a Y88lnal a lo lsrgo del. o1o1o en loe 41faea'l" v.-tozue t-.. 
otonale•, atno la ccapa:raolc de eew a4ttMlo ooa lu Udft..-.... 
• 
-
hozmonal••• ao aeftal.c-emoa la oorrelaeloa cle eaM.a Yar1a.o1oua •1-. 
logloaa en oada uno de aqueiloa tra:A8toznoa, .•lno qua paaiPloa di~eo-
~ . # taJien"e a oompara:r loa di~oattooa que heaoa ob'teaido oon eat• ... 
toelo 1 loa que laa 4oa1f1oaoionea no• 1Dd1oaa. 
Para ello d1Yid1remoa loa 30 oaaos en doa g;rupoa, en UDO de 
elloe reuniremoa loa re1l11 tad.oe ob"en1d.oa en la faee folloular del et.. 
olo, en la. que, por cons1gu1ente, no •• ha de,ezm1nad.o a1 prepan'1ela 
· en el segundo grupo, lnolulmoa las enfm:maa en fue lute{nica 1 
aquellaa ouaa en que por trata:rae de fiJileaoz%ea o me"Uonagia, •• hall 
Yertfioado las vea doa1ficaolonea en ua aOlo d{a. 81gulendo eata 
Glaaific&OiOn obtenemoa laa a1gu1entea '~lur 
tABL! !D 
'!!! lStlO!J!j! 
'J:lpoa. d.e ftpoa. 4e botla .... e1 er-'~ ·~ ~"'~ .......... ~ 
JLliDIAD A.ucff1oo Jllpou&n.. Euvof1 .. Bl.periJ.ftoe 
0 
0.1 
I 
I-ll 
II 
.-II-III 
III 
lew~ •• .,.... · 
I-1-l-l 
1-l-1-J 
J.-.1-X..l-l-J-l 
I-1 S.l 
1--I 1-1-J-l 
I-I 
1 
10_~-
100~ 
110 ~ 
··~ 
~~ 
100 ~ 
~~~ 
-.ao&-
. que real814oa •aa loa •J.CU.t. .. ...a 
'FA B. _A !lU 
Tlpoa 4e 'llpoa 4e f:lotia ••sda el psdo 4e acnl~ ••voaGtoa 
fttt.IDIAD 
0 botia Yaglna1 wa:ria de atrl11• leYe a htpo•ln-. 
0.1 • • • • ld.potzr&nao • 
I • • • • ld.povcft1oo • 
l-11 I • • • Mpovotioo a euUOts.oo • 
11 • • • • llipou0t1oo a eutz&noo • 
II--ill • • • • 
# # 
eu•otloo a llt.pa-uottoo • 
III • • • • euvottoo a :b.1J>UVI:tloo • 
Ooao ••oa, ea lo• oaaoa ea que 1a eeU.a.tla lat.1oa uaa u.llla 
taaut1c1 .. 01a de la -•••• 4e •••la-e•• e1. ••'*• 4~ la ·& tolo- • 
sla Yaaiaal oo~ .. eapolde totalUDte a\ 41aple,1oo elttaitlo· •• 1a 4o- • 
alf10&01la Jloaoaal. De la ill ... aaa.era, .. 1•• ouo• •• .- 1a ee-
- -
'%onemt.a •• 41M flU la-etmJ'e81&a:4e ••v4.-o- •• ..aa1. «1 :both 
OODflrma e1 4leaalnt•• poitue• -s.·blea 4e le• tna ..... 8a .- • 
ob·tUYo una. reaoosla u.- lll d.e JL11PlAD (.._al) ll&f 4oe ·eon • :~ 
# . . 
tie llip~aofteo•- k ... s te tfJDQ·b olllhlta •• eoa eafUIIaa· ea •• 
·faltaba 1a .. oreed.&a de ptoae•••-... poz lo cpae •n•• .-.tU .. a 
... aoo:ttfA peu•t•te ., Jll~o .... -. s.a-.1•1• 4• -... ............. 
par lo que ao Ueu aad.a de_ part4oulaY· ·que .... ._ .. ,... ea la Clllwle-
g{a -Y&&lnal. 
h loa 10 oaaoe ea •• 1a 4Mitloaolla .Hraoaat aoa SMtoa -.. 
eavODtrllia baJa. ~-- ••- Ill ·tn'l• Yaslu&l • 'Red ... •••• Jatpoee.. 
t:ronemta.. ra •• taa lAo ,. pua\e 4laaa•tt .. par e1 -~a ~- & 
40 f, 4• loa o..O.. · ea OIIJilJl• ~ ·e1 · ~ •• ell .. 81 floUr• •• ... ,.,. 
floo. .A p:&J~Ua 'It eta par ... •• .. :._. • .., ..... e1 )ut.ll .... t.S•A · 
ocm la .. •••ta. peeo a•••• ., ... ea .... ._..- .- .pa11lfttu • 
t ... tol&..aaa •• ,.l&a .- i.a·" ..-~A -. ...... taia~Cn• a·1a 
--no. 
qua OODa1dRIJIOa p%8018& en ei d!a & 4e1. Oi«<.o. Qaae OOU8MI8Deta.-
pod•oa deotr, que eatoa ~o•la aon aozmalea, pvo debe tenez• ea 
ouen"a 81 ·4{a del oiclo en que H h.aa Ye1-f1-.lo. 
E1 88~0 de la cd.'SOlog{a Yagln&l 8ll 1& fUe lu"'e{Jd.O&.ft .... 
mentadaa aua 41 fl0\4 ._.... pu la ~eaenola de. o~a llOI'Jieaa, la pYo-
geet•ona, qWt 1&11o••nte ha de aotuu aob:re e1 ep1 te11o Yagl.Dal ao-
.. # . 
metldo a la Yes a la aociOD de loa en~ogeaoa. 1 preolaeJ18D'e par .._.. 
ta oszcnmat&llota. eu ••'• taae 1&0 pod•oa ft&nloe 'Uillo8Jieate 4el t .. 
dtoe cle aornlt.loaotla 7 de piaaoata, aao fl118t aA•le, 4eemoa -.. 
ea ouenta ovaa •o41f1oaolonea oe110..aY••· 
De lo• •6.U.plea dnallee 4eatll'ltee p8 lo~ autCa••• 00110 11ld.l-
ea'l YOs de la ao01la p:roseatc&.loa ea la at tolos{a Ya&l~t .-.. 01, 
de &O'Uft4o ooa PteiLt Que tea 84Je el. clel41111lnto J ple ... l•to 4• 
1 .. oll.ulaa ·plMMle .- ooau4ealo ••• o:rt'M%1o ••taDle ala aott.-
YS.4e4 1 uwtDlaa S.Jitepeatlea'• 4e 1 .. · Yari.aoloah 481 &tiM •• oon1-a 
~au-
f10&010n. .ill cuan'o a1. apup•t•n-so oelul.ez que 41Gbo a11toz ooaat-
4•~a oeao o-~a de laa oazao,..!auoaa .clel :rz.o,ia lut.lat..O. av.ea'Uro 
pazeoer •• que depeDd• de la fo:rma ·en que •• efeo-.lfa la pJ:epa%aaila, 
ya que noeoUo• efecnuaraoa. oamo hanoa dioho aD'i«rior•ea••• .. ...,.._. 
Z'ae exteaaonee, habtiDdo .. ob .. rva4o t~ue wando la exWilels .. 
g:rueea.. eteri1YaJMaW ae enowmua agrupaoiOn de oiJ.ulae 7 en Olllbl• 
Do ae · ob .. rYaJl eer,aa ~upaot.eaea oua.M.o .. ooneigue --. edeD814a 
ftn~ Paro~ reocmlazdo lo d·ioho aututormente. que en 1& f ... .to~ . 
cul.a ouaDdo eteot\Wiloa una proreco14n o Ulia auna1ln ~--. h-... 
hallado t&Jib11a agrupao1oaea Mltau:ea que altfta'baJl e1 641oe o 
# # II •. 
oo%1lifloao1on, ya que lnaluao en boU.• h1pot~floo o a'lzott•• put 
'au"o ooD OOftlftoaot.Oil eaoaaa o maa. lu oll.Vl .. ~ toa•aa c. 
a&deo de eaoa ~· Mllllarea ad4\J.U'1ail todaa la oolonal4a ....... 
lla4., propia de lu Cifllllu ...vAu. a la ao«Lla de 1 .. ..W.-oa. 
PeR ooDdpteat•• Ma1eDCJ.o px-eaea<&e eat&. oeu14eaaLoae.. oltnrY..-
--Bla.-
moa. en lae enfenaaa .. ,lal1adu en taM luwlnloa o en· un Jlo dta. 
por •atar•• de allellOZrea o ••tzt~agla. ~o •i.pd.cmtat 
TABLA U 
T1poe 4e Precaawlt.•l !lpoa de t.rotia hotla iuteiatoe 
JLtJJJIAD ea H hm:u ...... e•vcfpa. I1Jl La. Lu.s.a.ut. Lut.nf. 
0 
0..1 
I-II 
II 
BepUYD 
.... u. ... 
o,, 21 
.... .•• 
.... ,l .. 
1as. 
1~1 •a. 
o.a •c. 
••aat1YO 
.... u. 
a,l •c. 
a •c. 
1 .••••• 
a •• •s. 
....... 
.. , ... 
.... 
AVlftoo leYe • 
• 
" 
· B.1pow~:ttoe 
·lpo=OO • Blpe .. • 
Blpovofloe • 
Jllpo~- • Blpo- .. • as.p••m• • Btpov noo· • 
·npovla.• • 
llipoUiflCJO • Blpo•r• • Hlpogr· • Blpotr 1• • 
Blpo- eo • 
Jllpov • • Blpo ...... • 
..a'l6-. 
!.lBLA u (Oo!U&!acd.'-> d l 
ll-III 1q. kVI2• • 
•·sa--l.YO Eu.tri'~GO • 
1t9 .,. EllUOflCJ! • 
a •a. BipRU,floe • 
o.s •c. BlpRV · ft.oo tl 
III 1.& •s. &uVtt~ .. • 
a ms. Euv~oo • 
a •c. :&uvotl9! • 
'·9 ••. B1perirotloo • 
1 •c. Blpuu(flao • 
lep.UYO llipR~OO • 
0,1 mg. BlpezW~l- • 
1 mg. Bipcuot1• • 
.... 
Y•o• P••• del ••hd.l• d.e 1& WN.a -'811••· CIU* • lea ,..... 
aoeatuadeJilente hlpoeat%_.1•• oerqpoacte 'loq].llente ia olteletda 
Yaglnal con 1oa 4o•aae• hozaoaaJ.••· &teoUY•ente1 ta1'lto c_lea ts,. . 
poe o, O..I 00110 It oon auaa.o1a p:raotlthllft.h de p%...,.Uet, 1• 
f%ot1a haD a14o avlflcaoe o )d.povcltlooa. alB d•o.v.:r qraote{~ 
oaa 08lut••• prop1aa de la aoolOa lute{ltloa. .in lo• 4oa ouoa d.e 
# . 
'ipo I-II. lllllla eaaegulda la ••••• que a el ouo a Q118 la Jtl' ... 
nandolmaia lla e14o ugat1Ya. el tht1• lla a14o hipo'blttoo alllpl•-. 
••• en ~au'o qwt a el que ooa 1pal ..V_..la -.eala ea P"IA~•·• 
lu:rta de a,l •••• a peeu eta que e1 tzott• -· ..titteao Jd.poccftta. 
ra maDJ.f••t•a elpea de~ en.te •oae\14o ala aoaLcfA })%eaena. 
rOaioa, ld. biG laauf1otea•• .-. •• llpoo. :In el awape d.e ~--­
ooa eavoMII1a tlpo 11 •• ._.._ ... ..,_.-que toclaa '1•aea • tn.U. 
. . 
htpo~lftoo. tatl el1o 1 .. -•• tinea una ~&ti..,•1Wla lpal o laf .. 
'ria a i .•1·• ~ ••••~- a 1u· ...-aotela.-.ou Ml11_.. •1PM t.e 
~aa-
aoola .lu,e{n1ca. 7 ain aabarao, ea afluell .. o:»n pzaepaAdolart.a t.pal· 
o augerl«r a a.s •s. • d•ueavaJl 18la aoo11D pzogeatccSRi.oa. ....-
sea baJ &t euepu la enteraa 0011 8 aa. de prega&JJdoluia. caue pe 
oo1nold1~ 80• \8la ••t:ron•la b~a, oone14ciJiloa ooao • 111pertuWIJd. .. 
mo, qu' llaJDar•o• rela,1YOt por aez la oit.ra de prepardtol. ellallaa-
do normal en el d{a ai del o1Cilo .• pcro que OOD.814ft81Doa alta par oota-
oldir aon-. eavoa•1a luut1o1ente. 
Bn lo• tipoa de eevon•1a no:r&al vlld.uoe perteotaJaea'• el i'.ro. 
• 
t1• la aWIOJlOia o fuer'o 4ef1o1eaoia d.e PI'Oce••zona. . Tall allet ea 
• oaeo oen pregaaDdolUJ:1a pracn1 ... 81de JlOPal 1 ••vo~ia w, 
d•ueatza la aooica aozaal de la ~oaeatezona. 
- . . . ED Olllbio 118Jia poduoa•eate la ateaoi'Oilt qll8 a • bate pO% 
oleate eleYad.o 4• eatoa t:roU•• ao H bad.\1M 81. ld.pee•t:r.aa.-.,~•al-
••t• euat•t•· ,.. que, .. - • de ~·· ...... ooa .... hlpe:r•••• .. 
ataao, pwaato f1118 • •••• 4e paoieaMe ooa .. aomrs.a ... al r pzee. 
-as.,. 
Jl&D4o1w:t.a •vr •aaa ~o ao ~epUYa. ae ellOuava • ftott• flU 
oa11tlo111oa d.e ~.pGJ.-~t1oo 1 en lo• 4•&. oaaoa cle euvOts.oo. Kata 
fal -ta de oozraepoDd.'eaola, a •t.aple Ylala. ea ua 10 f. de 1~ ouoa. 
podr{a e.Jpl.lo.-ree temeato -. oueata 4ue en 1M 0&808 en que per.U. 
te la f ... foUo11al- d.G. OlolO. de Yaloz DO%S&1. o ea loa 11\titea ~ 
la ~alidadt pero oon aootcln ~•a]Jilen'\e proleasad.a.. pod••• -. 
oonuar que los ~centa~••- da ollulu OQnl:floadaa 7 de ecflul .. .,._ 
peztf1c1alea. ao llepau a aobrepaa- •1 70f. t 81'1- ,.qpeoUYaJIGlW. 
que h8Dl08 eonel4u.to 001110 O#aotel•tieo del tzo•i• hlpev&ll ... 
Sin ~.,..,., a1 ooapal'.raoe el . tr~U.• YlaSiaal IJb'Cl~o on 81 eone.,_ 
pOJldlente del Oialo vaglnal aaaa.t, .. ••' .._ lo• t'a41oea cl• earr .. 
llitloaolda r de p1e&oa1a eea ad al'"-. J 1& •••YML 0. 4e V.• .·t.ro-
tla ooa ·• t•te•al• de ' dl-. 4--••• • t.u.oe 48 eozat.ilO.a 
. . . 
q• •ada -.v. ttl 10 1 •• ,. • 6d1• 4e plaoala ctue Y&Ja eatae 
e. 10 1 80 ~~ peR lo ca• eat-... .. »-'• ••••t.t._ 1a ••....._ 
-ae. 
01& de ,. ld.pUe•troat••• 11tplllo a1 tu"«r '18aRO J a 1a .--. •. 
de ho-.na lutelld.oa. 
Po~ ttl oon ... aft.o,. e. ia paola'• que h-.a 41ol\o .-... 1a ao-
ole lutelaloa ea fOftl& ~a\ ao• 4lua t.rotla ldpowcftloo, Cf1ll ao 
vad.uee ea._._.. al·aaaa n •••..-ta. oo~dedaiolo at.la4~\e, 
... 
p•o ••ta ap.-r·ente oonu8111ootoa plude au Yalor al " tleae • .-a. 
ta el d{a ea q,. ae ha eteo,uad.o la laYeatlgaolln hozaonat r e1 ~-­
aul -ta4o de lea 4oaase•• 
. b zt..,.en poclaoe 4e0ll' qua e1 .. twllo •lpeos.nlcf~to 4l,11Da 
ldea de la aoUW14a4 e.vopfaloa, puo :reooJ:4aa4o •1iltpn 4\ltt a tie.. 
•1• euvoftoo p...le oeneapoad.c· , .... WI& .. thUDS.& Ul (.....a 
. . 
el d.!a 31. 4«1. olalo) eoao a_ -. I-ll, · t.r&lle.-ell'M taa\lft.eteate a 1a 
•l .. a teclla 4._ Olf&\O. 
Oui.L•• eo-. P••• 1aa ... fllut.oua .,_ pod. ..... ·a..- 4e 1o u-
pueate hdt& ••• •••tet 
00-DIODI 
-81 •... I -
1• •• Para la tDYeettsaOlo\& de 1& 1\aoldil. oYhloa •• la ·~· •• 
de alllla llapona1lola 1a rea11...S.Ia ~· loa 4oaagea ~··· 
aa ... Re1aolo•aado ...... 1. 7 ••UoJU&r.ia. tauto - ...,, ....... 
blpo- 00110 ooa htpceaUOD18110, .. o'beRYa qu. 1a Yal.~aoia tt•loa 
eatrcfseao• ea •&llS"• ooa e1 al'todo cle rL1BilAD, ea de Yalor llllpft11..-
ala doa1ftcao14n de la •~oll1Di.a ea la iaYeetJ.saotiD de la twlola 
eaeoglatoa en la ·~v. 7a q• 
a•.- Bo .. nouent~a =a rela01cf8 ocm.••te eaue la eauoa•la 
y la eetaaVla. 
. -i•.- l&'r& el 4laple:t1oo d.e le• U.Skno8 f\1JI.Oloaalu oYbiooa, 
•• euflotente praoUO&Y. el d!a 11 del oitlo la 4oa111...S.IB ldollal-
oa de loa eau-laeaoa ·• •allF•• ~-- oia la au•1Da0lla de pre.,. 
) 
• • 4lol • e:rlaa. &no • .te.wa • p&Ole.._ aoa etillo •-.t:rual ..._ 
-aai). 
aervadp. En oaao oontrario ae puede realiaar· oualquie d!a.. -• 
s•.- Re1ac1onando eeuonaata, prep..,oluna ., G1 tolos(a np.. 
-
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-aa.- .. j ,., ... 
. tertoz14a4 .. ha dAI la•••tlsaY e1 pwto 4e -~ Y..S.nal, paYa eli,. 
m1nar laa paoteatea ooa peouo ~eootoeo cas.•a~ •. · 
sa •• Qollo conoluatla .ftnal h.-oa_ 4e ldalUr _que loa 4oa...- 1\oa-
•OD&lee. 00110 1oa eteo1;1111J1lo• aoao•o• ,1...,. • Y&l.or aur eupftlu a1 . 
. . 
8DIIlA d.e ia Oi.los(a Y881llal, ecJIIO clelleJdo de 4i-8UGO ~ • 
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